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I M P R E S I O N E S 
^tc es un titular de El Triunfo: | 
"Caigan los bancos y sálvese 
La formula no puede ser mas 
patriótica. 
Es necesario, pues, que se cai-
gan los bancos para que los libe-
rales se decidan a salvar a Cuba. 
Pero... Por desgracia para los 
liberales no cae nada, absoluta-
mente nada. 
Sólo El Triunfo, que en esta oca-
sión dijérase que se ha caído de 
un nido. 
Palabras del coronel Tarafa: 
Tal parece que los cubanos miran 
con horror la perspectiva de tener sig-
no fiduciario nacional. 
Si semejante presunción persiste en 
el ánimo del cubano, habrá que con-
venir en que no se desea uno de los 
más importantes privilegios de la na-
cionalidad. ¿Acaso estima el cubano 
tan poco su riqueza nacional que no 
)e conceda valor para respaldar el cré-
dito de su propia moneda? 
Si este es el caso, debemos saber 
los cubanos que a nuestra nación le 
falta un signo que es uno de los com-
ponentes de toda soberanía. 
jSi no fuera más que un signo 
lo que le falta a nuestra nación! 
Si se tratase de signos única-
mente, este problema lo arregla-
ban en un periquete los masones. 
Pero no está en el signo, sino 
en el momento actual, que muchos 
estiman̂  inoportuno para el esta-
blecimiento de la moneda fiducia-
ria, la verdadera dificultad. 
Porque lo que pudo ser ayer 
un gran bien y lo puede ser ma-
ñana, pudiera ser hoy un mal 
enorme. 
Y tratándose de signos, el pú-
blico socarrón, amigo siempre de 
Ver visiones, afirma con tenacidad 
mortificante que detrás de la Cruz 
está el Diablo. 
El señor Tarafa, refiriéndose a 
las medidas que procede adop-
tar, cree que "una de las de ma-
yor importancia será la de que al 
Gobierno cubano se le autorice 
por el Congreso para garantizar 
y pagar aquellos depósitos que 
perteneciendo a la clase obrera o 
a personas de medesta posición 
econónjica, estuvieren depositados 
en algún banco que en las presen-
tes circunstancias no pudiera sub-
sistir." 
Y opina, además, que "la Na-
ción Cubana está en el ineludible 
caso de pagar los platos rotos, co-
mo vulgarmente se dice, y garan-
tizar esas cuentas de ahorros en 
cuanto pertenezcan a la clase obre-
ra y a personas de modesta posi-
ción; aparte de que siendo esto 
también lo justo y lo moráis es 
conveniente bajo el punto de vis-
ta nacional, porque Cuba no pue-
de permitir el desaliento de la 
clase obrera española; porque si 
lo hace, paralizaría esa inmigra-
ción, y si ello sucediera, las indus-
trias cubanas 5io podrían ni siquie-
ra vivir con la esperanza de me-
jores tiempos.*' 
Esa idea de que el Estado ga-
rantice los ahorros y establezca 
una moratoria escalonada nos pa-
rece muy feliz. Ya nosotros la 
apuntamos el otro día, y mucho 
nos place el ver que hemos coinci 
dido con una persona verdadera-
mente experta en la materia. Máxi-
me cuando tenemos entendido que 
es idea que el Presidente de la 
República acaricia desde haca 
tiempo, e hija suya, según nos di-
cen. 
En fin, allá veremos. 
Porque lo que es aquí la os-
curidad sigue siendo absoluta. 
E R T D E L 
l a neMIna de hoy—Un marinero apunto de perecer por los gases de la 
fumigación.—El Reina Marín Cristina llegará mañana.—Roleaux en ba-
lúa.—Los que llefarán. 
E L DRIZABA 
Para que se resuelva en definitiva 
sobre un caso de sarampión que hay a 
bordo del Orlzaba, ha sido llamada la 
comisión, de enfermedades infecciosas. 
El Orizaha que llegft anoche de 
Puertos del Norte de España, Santan-
der y la Coruña, ha tra ído carga gene-
ral y 32 pasajerosi de cámara y 1,533 
de tercera ordinaria. 
Llegaron en esté vapor el catedrá-
tico de la Universidad Rafael Pérez 
Vento y familia; Valeriano Pé rez ; Pe-
tronila Aiscuri: Genaro Fe rnández ; 
B Comité Parlameoterio l i -
beral y Garlos Mendieta 
.A propuesta de los doctores Atana-
6io Hernández y Carlos Mendieta, el 
^raité Parlamentario Liberal tomó 
61 siguiente acuerdo: 
El Comité Parlamentario Liberal, 
^pedido hasta hoy de asistir a las 
sesiones del Congreso a vi r tud de 
«•cuerdo de organismos del partido y 
con este acto de protesta respon-
do a un estado de opinión intensa-
mente conturbado por los excesos y 
¡ f m T X ^ o p ~ l x ? S c ¿ IMPRIMIENDO UNA P ^ I C U L A 
^ resultado de la voluntad popul 
últimos 
Angel de 1 aPuente; Rosa Montesser; 
José Gómez; Manuel Taranco; José 
Diago; Enrique Rente r ía ; Laura Ur-
quía, Felicia Pedrera; Antonio Ama-
visear; el marino Juan de Otequi; Gor 
vasio Beniscua; José María Urrut ia; 
¡Eugenia Aróstegui e hija; Eulalia Ro-
dríguez; Manuel Vigo; Esteban No-
ruega; Teresa Ferrelra y otros-. 
E L REINA MARIA CRISTINA 
Hasta mañana por la m a ñ a n a no 
arribariá a este puerto el vapor correo 
español Reina María Cristina, que trae 
cara general y pasajeros. 
Este vapor sa ldrá para España el 
día 25. 
FELTORE 
Procedente de New port News, ha 
llegado con un arguamento de carbún 
mineral el vapor americano Feltore. 
E L JOSEPH R. PARROT 
E l ferry Joseph R. Parrot, ha l le-
gado de Key West con 26 wagones de 
carga general. 
E L M I A M I 
Procedente de Key West ha llegado 
el vapor americano Miami que trajo 
carga general y pasajeros entre ellos 
más de 150 chinos. 
un tH,, TS-,COmicl03; atr ibuyéndose I nematográfico, ha estado imprimiendo 
ha T ;"!Í„_.A1?galmente obtenid0' 110 una película en la 
nuestro puerto 
— ^ •liCB .im in. Di mao, no 
^Permanecido ajeno al conocimien-
bro* *ftudl0 Vór oarte de sus miem-
os ue la crisis financiera inusitada-t h S Í ,qs<urídda en el naís en los ñl-L1uios días. 
Debidamente agraciadas las distin-
cLT0neS emiti<*as. por las insti tu-
^ 1183 comerciales y bancarias radica-
Mr. Roleaux, el conocido artista e l 
i t  i pri iende 
película  l  mañana de hoy en 
tro 
Lo acompañaban variosi artistas 
LA NEBLINA DE HOY 
Esta mañana el tráfico de bahía que-
dó parcialmente interrumpido por la 
densa neblina que impedía ver a po-
^ u la Renública, aunque sin u n ' cas varas de distancia, 
¿It ín l f w0 de la situación po"r 1¡ 
^ a b s o l u t a de datos oficiales, de-
lo- Que ratifica las ba da u s o n ' ^ i "ases acorda 
id P , s residentes de los Coral 
ua] miéntanos de la Liga Nacio-y el Partido L i b e r a l : ^ 
a s p o c t í . f V 1 ^ 6 ^ en €l P^blema dos 
n6miCa fl'1811^031 uno ̂  crisis eco-
u -Íca del País por la inesperada ba-
En Persia, Afqhenistán y la india se hace activa campana por los maximillstas 
rusos contra Inglaterra. 
C r u z a d a t u r c a c o n t r a l o s g r i e g o s . - L o s r o b o s e n N e w Y o r k . - L a c u e s t i ó n d e I t a l i a y D ' A n n u n c i o 
L A PROPAGANDA . AISTI-INGLESA 
POR I O S NACIONALISTAS Rü-
SOS. 
^LONDRES, Diciembre 22. 
Sir Robert S. Horne, Pre.iidente de 
la Cámara de Comercio, anunció hoy 
que no había sido posible concertar 
un convenio comercial con Rusia Ex-
plicó que el .obstáculo es que los ma^ 
ximalistas es tán haciendo propaganda 
contra Inglaterra en Persia. Afghanis-
tan e India, la cual, si se permite que 
vez d)e la paz mundial. 
Agregó Que el Gobierno "soviet" aun 
no ha cesado en dicha propaganda, pe-
ro que él tiene esperanzas de que se 
l legará a un acuerdo. 
escalamiento. El veinticinco por cien- j ha decidido celebrar Misa del Gallo. una ofensiva en los primeros días del 
to de ios detenidos ofrecieron garan-1 en la capilla póntina, restableciendo1 
t ías y los otros fueron a la cárcel . ¡ así una tradición abandonada en el 
Mientras los juzgados efectuaban' pontificado de León X U I . 
los juicios., varios crímenes más se i — 
anunciaron. , ! MANIFESTACION DEL PONTIFICE 
Una caja fuerte de una relojería de ! ROMANO ACERCA DEL PLEBIS-
Abraham Zenauk, en la calle 125, fué \ CITO EN SILESIA 
abierta por los ladrones y se l leva- ' ROMA, Diciembre 22. 
ron cuatrocientos relojes. Otro inten-; E l clero católico en la Al ta Sile-
to de robo, fracasado, hubo en el mis- , sia debe mantener absoluta actitud 
mes actual contra Georgia; pero la 
orden fué suspendida por indicación 
de M . Shiemann, representante soviet 
en esta ciudad, el cual opina que aun 
no ha llegado el momento de iniciar 
la campaña ofensiva. Hay esperanza 
de que el ataque que parece inminen-
te enestos momentos se suspenda a 
úl t ima hora. 
CARTA DIRIGIDA A MR. HARDING. 
NEW YORK, Diciembre 23. 
En una carta dirigida al Presidente 
electo Warren G. Harding por la Jun-
ta Directiva de la Misión Extranjera 
Bautista, se expresa el deseo de la 
"consumación de una Asociación de 
Naciones que estimule la paz en el 
mundo y la buena voluntad entre los 
hombres." 
CRUZADA TURCA CONTRA LOS 
GRIEGOS 
CONSTANTÍNOPLA, Diodembr© 22. 
Los griegos empleados en las su-
cursales de los bancos otomanos en 
provincias, en los campos carbonífe-
ros, han recibido' órdenes de salir de 
Asia Menor dentro de cuarenta y ocho 
horas. Los nacionalistas turcos, que 
dominan los puestos a lo largo de la 
costa del Mar Negro del Asia Me-
nor, han ocupado todos los vapores 
griegos anclados en esos puertos. 
EPIDEMIA D E ROBOS EN NUETA 
XORK 
NUEVA YORK, Diciembre 22. 
Más de ciento cincuenta hombres, 
puestos en libertad bajo fianza-y acu-
sados de actos violentos crimínales 
en toda Nueva York fueron encarce-
lados por no haber podido efectuar 
las cantidades fijadas, ascendentes a 
20 ó 25 m i l pesos por los jueces que 
intervinieron en los juicios. A l mis-
mo tiempo la policía y el público con-
t inúan sus esfuerzos para combatir y 
contrarrestar las actividades de los 
malhechores todavía muy extensas. 
Doscientos cuatro acusados com-
parecieron en las vistas generales. 
Las fianzas hasta veinticinco mi l pe-
sos se exigieron en los casos de ro-
bo y a veinte mi l los efectuados con 
mo edificio, donde se pretendió for-• Imparclal durante 'e l plebiscito que¡ , ^ ^ ^ n d e n c i a de Georgia ha si-
zar otra caja de hierro. Los saltea- i ha de determinar el Estado futuro de i f0 tolera-aa por los maximalistas por 
dores abrieron también una caja fuer- dicha región, dijo hoy Su Santidad el las ventajas comerciales que ofrece 
te en la farmacia de la Segunda Ave- Papa al Pr íncipe Adam Stephan Sa-
nida y escaparon con el dinero, las , pieha, recibido por el Pontífice, 
joyas y -nedicinas por valor de m i l i En lo concerniente a la situación 
quinientos pesos. I con el Diocesano de aquella región 
Tres ladrones futren arrestados 
por la policía en una tienda de la 
calle 22, al vérseles penetrar en la 
casa. 
El dueño los acusó de haber In-
tentado amarrarlo para robarle no-
vecientos pesos, quitándoseles, al ser 
detenidos, ar t ículos robadas en otra 
parte. Se ha prohibido que los auto-
móviles se detengan frente a los ban-
cos y joyer ías . 
GIORNALE 
el Papa declaró que los sacerdotes 
católicos deben dar ejemplo a sus 
pueblos. • ; 
E L PRESUPUESTO BRITANICO 
LONDRES; Diciembre 23. 
Los presupuestos sometidos por 
el Ejército y la Armada Lan sido 
devueltos por el Presidente del Con-
sejo de Ministros, Mr. Lloyd George, 
como Presidente de la Comisión de 
Hacienda del Gabinete, dando ins-
trucciones a dichos Ministros para 
la reducción a más de !& mitad de 
L O OUE INDICIA «EL 
D^iTALIA.'» 
ROMA, Diciembre 22. 
" E l GlOTnale detalla" sugiere la (los capítulos respectivos, dice hoy el 
idea de que el Duque de Aosta trata ' ^ / ^ r , a I l Vi 
Me persuadir a D'Annunzio de que1 Mr. Lloyd George ha expuesto que 
debe abandonar su actual actitud, en el total de \os gastos nacionales pa-
vlsta de la gran admiración que profe. r& f an° ^ i 1 ^ i6156,,,861, aPro^-
Ba a D'Annunzio por las cualidades cadamente de 950 (?) millones de l i -
mllitares demostradas por el Duque, hras como posibla, dice el citado 
durante la guerra. periódico. j ; 
t e S r á ^ ^ ^ ^ u l ü m a t u m s " nl^bloqueos 10,8 PROGRESOS D E L MAXIMALIS-
ni desembarque de tropas en Dalma- TAS RUSOS 
c í a TIFIEIS . Diciembre 21. 
E L DUQUE DE LOS ABBUZOS SE 
D I B I G B A L A SOMALELANDIA 
ITALIANA 
ÑAPOLES, Diciembre 22. 
E l Duque de los Abruzos, primo del 
Rey yictor Manuel, ha salido hoy de 
este puerto para Magadoro, Somali-
landia italiana, de donde se le ha 
llamado para que. se ponga al fren-
te de los intereses algodoneros y tri-
gueros de una compañía formada pa-
ra dichos cultivos. 
RESTABLECIMIENTO DE 
TRADICION PASCUAL 
ROMA, Diciembre 22. 
Su Santidad el Papa Benedicto X V 
Las fuerzas maximalistas rusas pa-
recen que se es tán concentrando con 
el f i n de iniciar una campaña que i l i -
minará a la República de Georgia del 
mapa de la región Caucásica. Fuer-
zas del soviet se han estado concen-
trado en Tuaces, puesto m á s hacia el 
suroeste de la frontera georgiana. 
Otros destacamentos maximalistas se 
hallan en Kozak, al sudeste de Tif l is , 
mientras el décimo Cuerpo del ejér-
cito que opera a lo largo de la fron-
tera armeniana dícese que ha cruza-
UNA ' do por Karaklis, avanzando sobre l a 
) República georgiana. 
Las tropas soviets a lo largo de la 
frontera de Azerbaijan proyectaron 
en Batum, considerada en Moscou co-
mo un corredor que facHita la entra-
da de víveres procedente de Europa. 
Noticias fidedignas recibidas de Ba-
tum dicen que han ocurrido graves 
desordenes, habiéndose insurreciona-
nado la guarnición georgiana dando 
por resultado un pánico que hizo que 
el pueblo se refugiara a bordo de los 
barcos que se hallan en la bahía, te-
miendo la llegada de las tropas ma-
ximalistas. 
Se tiene entendido que los aliados 
consideran la si tuación tan grave que 
han ordenado que se envíen buques 
de guerra para asegurar la evacua-
ción de la mil lón aliada que se halla > tas, ofreciéndose tres a cuatro a que 
en Georgia . I él obtendría el campeonato. Ambos 
El convenio relativo al petróleo en , jóvenes estaban evidentemente ner-
ompróstitos. A menos que se resta-
blezca pronto el comercio con Anatolia 
habrá una catástrofe comercial. E l 'al-
za en el tipo del cambio fué provoca., 
da por las necesidades de Constanti-
nopla, la cual ha estado importando 
mercancías por valor de diez millones 
de pesos mensuales. La libra turca 
bajó de setenta y dos centavos a cin-
cuenta y dos. 
DERROTA D E UN CAMPEON DB 
BOXEO 
MADISON SQQUARY CARDEN, D i -
ciembre 22. 
Joe Lynch, el pequeño boxeador de 
esta ciudad derrotó a Pete Hermán 
por el título de campeón mundial de 
peso Hgero, en ima contienda» de 
quince "rounds", en Madison Square 
Carden. Los contendientes se pesaron 
a las dos de la tarde, pesando cada 
uno 118 libras, de acuerdo con los 
art ículos del convenio firmado por 
ellos; pero al entrar en el " r ing" es-
ta noche la comisión de boxeo del 
Estado anunció oficialmetne que ca-
da uno de los boxeadores pesaba 116 
libras. 
Hermán era favorito en las apues-
tre la Rusia soviet y Georgia no se 
ha cumplido y como consecuencia de 
ello el servicio de trenes se ha redu-
cido mucho, causando grave crisis 
comercial. 
Grandes cargamentos de víveres se 
hallan demorados esperando transpor 
tes y las poblaciones donde escasean 
los comestibles sufren las consecuen-
cias, pa.gando precios fantásticos por 
los ar t ículos de primera necesidad. 
L A CRISIS ECONOMICA E N TUR-
QUIA 
CONSTANTINOPLA. Diciembre 23. 
El comercio es tá pasando por una 
crisis muy aguda debido a que los 
importadores no pueden hacerles fren-
te a sus obligaciones, por el elevado 
tipo del Cambioextr anjero. E l pánico 
ocurrido en la Bolsa con motivo de 
dicha crisis comrecial ha dado por re-
sultado la quiebra de muchas casas de 
comercio. 
viosos. La ventaja en estatura y al-
cance de Lynch sobre su adversario 
era aparente. 
Hermann llevó la ventaja en cua-
(PASA A LA PLANA ULTIMA) 
L o s r e s t o s d e M : n -
d o z a Q u e r r á 
Los Cónsules de Cuba en Kingston, 
Jamaica, y Pforhzim, Alemania, se-
ñores Mustprier y Ponce, respectiva-
mente, han sido comisionados por la 
Secretaria de Estado para i r a buscar 
los restos del Dr. Mendoza Guerra, 
Ministro que fué de Cuba en Ecua-
dor. ; v ^ r j 
Dichos señores marcha rán esta no-
che para Santiago de Cuba, donde 
embarcarán a bordo del buque-escue. 
la "Patria", que los conducirá a Co-
D ¡ £ L A F I R M A D E L T R A T A D O A 
C C C X L I V 
S U R A T I F I C a C I o r 
El propósito de disminuir los armamentos de los Esta-
dos en la Liga de Naciones y en la Asamblea 
de Ginebra . 
Los bancos se niegana a ceptar los i lón, Panamá, donde se hallan los res-




Un telegrama de esta m a ñ a n a nos 
trasmite la noticia de que Francia 
va a construir una flota de cien sub-
marinos y el día 14 del corriente se 
debatió en la Asamblea de Ginebra 
sobre la necesidad de llegar al desar-
me de las Naciones, no debiendo és -
tas tener más fuerzas que las nece-
sarias p í | a imponer el orden, en el 
interior, para el servicio de policía 
nacional. 
No hizo en ese día la Asamblea 
más que dar un paso más , en la vía 
trazada por el ar t ículo 8 del Tratado 
de Versal les que dice: 
Artícnlo 8o.—Los Miembros de la 
Liga reconocen que el mantenimien-
tos de la paz exige la reducción de 
los armamentos nacionales al grado 
mínimo qua sea compatible con la se-
guridad nacional y el cumplimiento 
"Se recomienda a los Miembros de 
la Liga la limitación de sus arma-
mentos, por acuerdos entre esas Na-
ciones, durante los dos años próxi-
mos.*' 
Y- no es que la Asamblea no quisie-
se llegar al mandato imperativo y 
ordenar el desarme; es que si esta 
solución es la que ellos amparaban 
en el fondo de su alma y por eso 
aplaudieron a George Nicoll Barnes, 
jefe del Partido Laborista Inglés y al 
noruego Bames que proponían el 
desarme, también veían que en la 
situación política y mili tar inestable 
del mundo ese deseo era un ensueño 
platónico,, irrealizable y aplaudieron 
también las resolución de la Comi-
sión del desarme que hacía una tibia 
recomendación de que se disminuye-
se el armamento de los dos años 
do las obligaciones internacionales. próximos venideros, 
impuestos por una, acción común. 1 Se recordó en la discusión por el 
E l Consejo, teniendo en cuenta la j citado Barnes que al firmarse el Tra-
ja 51 el precio de ^ucto «i - ae su Principal pro-
p i a ' CñfirUCar; otro' la crisis ban-
da s o l n o í f Uno áe los cuales deman-
oluciones Aparadas y distintas. 
^ T u * ? 1 * COn esta3 declaracio-
de sn " f f l a : nombrar una Comisión 
^ e n t i r ? ^ a,lnvitar al Comité Parla-
de nf6 la Liga para la designa-
^entp " '. a fm de l ú e conjunta-
o s en t i r í l f1611 y estudien respecti-
^sultari,. /eS P igmenta r ias con el 
laü0 de su actuación. 
Los ferries, remolcadores y los va-
pores que cruzaban el puerto tenían 
que navegar muy lentamente y to^ 
cando constantemente sufe campanas 
y pitos 
RIÑA 
Por haber sostenido una r iña en el 
muelle de Luz, fueron arestados Josél 
Aguiar, vecino de Sevilla 100 y Arturo ¡ 
Madrazo de Calixto García 19. 
situación geográfica y las condicio-
nes especiales de cada Estado, pre-
pa ra rá los planes de esta reducción 
para su examen y decisión por los 
diversos Gobiernos. ^1 ' , 
Esos planes deberán ser objeto de 
un nuevo examen, y, si a ello hubie-
se lugar, de una revisión a lo menos 
cada diez años. , . 
Después de su adopción por los 
diversos gobiernos, el l ímite así fi-
jado de los armamentos no podrá au-
mentarse sin el consentimiento del 
Consejo. , , . . 
Teniendo en cuenta que la fabrica-
ción particular de las municiones y 
del material de guerra Promueven 
CTaves objeccionfeá. los Miembros de 
la Liga encargan al Consejo que pro-
ponga las medidas propias nara. evi-
tar sus malos efectos en vista de las 
necesidades de los Miembros de la 
Liga que no puedan fabricar muni-
ciones v material de guerra necesa-
rios a su seguridad. 
Los Miembros de la Liga se com-
prometen a cambiar entre sí. del mo-
do más franco y más completto, to-
dos los informes relativos a la esca-
la de p"1' armamentos, a sus progra-
mas militares, navales y aéreos y a 
Ja condición de aquellas de sus iu-
dustrias que fueren susceptibles de 
utilizarse en la guerra." 
No puede decirse que havan pres-
cindido los redactares del Tratado de 
Versalles de abarcar, en ese ar t ícu lo , ' 
torios los contenes que al armamento 
puedan imponerse. 
Y uara oue desde luego se Inicía-
los trabajos, dice el 
tado de Saint Germaln con Austr ia , 
también varias Naciones, Inglaterra, 
los Estados Unidos, Francia, Japón, 
Bélgir% Bolivia, Cuba, China, Ecua-
dor, Grecia e Italia, pusieron su f i r -
ma en un Convenio para la repres ión 
del tráfico de armas y municiones, y 
si nada se había hecho en ese sentido 
fué porque no se habia ratificado ese 
facto. 
Francia y Bélgica aceptaron la dis-
minución del armamento tal como al 
principio recomendó la Comisión por 
dos años, tomando por base el año 
último, pero añadiendo esas dos Na-
ciones que había otras Naciones que 
no estaban en la Liga (Estados Uni-
dos y Rusia) que aumentaban todos 
los dias su armamento,, por lo que 
solo podían aceptar una recomenda-
ción de disminución de armamento. 
Sigue solire el Cápese ia equidad 
^os cables de ayer aseguran qu< 
t í l T * t J * S ^ n í ^ X . l o s delegados quo asisten a la según 
pero no un mandato imperativo. 
Citemos ahora nuevos datos para 
demostrar que la fabricación de ar-
mamentos durante y después de la 
Paz ha sido enorme, y que, por tan-
to, no se podría llegar al desarme, si-
do siendo todas las Naciones miem-
bros de la Liga y estableciendo, por 
ejemplo, un bloqueo económico con-
tra las Naciones que violasen el 
convenio de desarme. 
Hace seis años, en 1914, Inglaterra 
tenia 20.500,000 toneladas de buques 
mercantes y hoy, a pesar de la enor-
me 
por los submarinos, tiene 20>140,OdVf 
toneladas de esos buques. 
Alemania tenia hace seis años, 
5.135,000 toneladas de buques mer-
cantes y hoy tiene 400,000. 
Los) Estados Unidos en 1,014 
2.000,027 toneladas y hoy poseen 
12.500,000 toneladas y se proponen 
exceder a Inglaterra en poco tiempo. 
Japón tenía 1.287,000 toneladas y 
hoy tiene 2.996,000. 
En cuanto a la marina de Guerra, 
ha dicho Daniels, Secretario de Ma-
rina de los Estados Unidos que sí 
ellos no forman parte de la Liga de 
Naciones, t end rán que ,construir en 
dos años 80 buques de guerra m á s . 
Inglaterra asegura qu!e no puede 
modificar su programa mili tar naval. 
Y hay que anotar también que sien-
do actualmente el petróleo el combus-
tible de los buques de guerra, como 
ocupa menos espacio que el carbón, 
el sobrante sirve para la colocación 
de nuevos armamentos y municiones. 
Veamos los presupuestos bilitares, 
navales y terrestres de las cuatro na-
ciones mejor armadas para ver ol 
aumento. 
la . AMORTIZA CION: 9,053 
2a. „ 15,031 
3a. „ 16,308 
4a. „ , 18,222 
5a. „ 845 
6a. „ 10,073 
7a. „ 1,304 
8a. „ 22,207 
9a. „ 6,241 
G A G E T 
da conferencia económica que se ce-
lebra en Bruselas, opinan que los 
cien m i l millones de marcos que ha 
de pagar Alemania, se consideran co-
brables a poco que se ayude a los 
germanos. 
Muchos miles de millones nos pare-
cen los que acusa el cable y eso que 
asegura ser esa una cantidad mucho 
menor de la que el Trá tauo de Ver-
salles autorizaba a cobrar. 
Ante tcntos millones, realmente, 
siento la embriaguez de los núme-
ros, sin que haya podido acostum-
brarme a barajar esas cifras que s i 
me parecen enormes en el papel, a 
los alemanes deben de parecerles 
monstruosas. 
Hace tiempo que vive el mundo fue-
ra de la realidad y, desgraciadamen-
ios puertos de naciones que después 
resultaron beligerantes. Ha entrega-
do miles y miles de locomotoras y 
muchos m u é s y. miles de vagones y 
material de ferrocarril , quedando el 
tráfico interior poco menos que pa-
ralizado. Ha entregado más miles de 
g r ú a s y material de puertos, cientos 
ue miles de fusiles y muchos mi l lo-
nes, de cartuchos, de granadas, de 
material de guerra. Hace días las ma-
dres alemanas se dirigieron a las ma-
dres francesas en muy sentido ma-
nifiesto, en solicitud ue un poco de 
piedad para atenuar esa entrega de 
ochocientas m i l vacas de leche que 
exige el Tratado de Versalles, conde-
nando a una segura muerte a cente-
nares de miles de niños alemanes. 
Y por últ imo, se piden cien m i l 
millones de marcos, y dicen los de-
legados a la 
^ . . s i ^ e ^ ^ d o ^ ^ mismo anor- A l m a X ^ S v ^ J l o T 
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mal estado. Ni Alemania puede pagar 
esa atrocidad cié railes de millones, 
ni nación alguna podría soportar se-
mejante indemnización aunque ven-
diese hasta la fe de bautismo nacio-
nal. 
Ha entregado cientos de miles de 
toneladas mar í t imas en barcos de 
guerra, con lo cual ha quedado poco 
No se hagan ilusiones; ni puede 
pagar semejantes enormidades, u i 
aun en el supuesto caso de que pudie-
ra las pagaría . Exigencias de tal ín-
dole t r ae rán un estado de opinión 
con vistas a la desesperación y a la 
violencia y si el hambre se dejase 
sentir en Alemania al propio tiem-
po que el pueblo veía pasar los con-menos que destruida, su escuadra.. ~„^a. 
Tiene que entregar otros tantos cien- ?™ J ™ * ? al f ^ M . .ten-
tos de miles de toneladas en barcos ^ í ^ o s cobradores de apremio que 
. • enirai a tiros rturn i i . - v t i r - f , . i„ mercantes, sin contar las que ha per-i i r " ^ ; . , ^ "ro,s Pa a lle a se lo 
dido por incautación de barcos en | eb tácl1 ^ *<> ^s dejasen sacar 
que 









POR POCO PERECE 
Ayer noche fué asistido en el Hos-
pital de Emergencias José Anacleto 
Mercado, tripulante del vapor ameri-
cano Wil l iam Ison, por que después de 
haberse fumigado las bodegas de di-
cho barco penetró en las mismas su-
friendo intensos fenómenos de asfi-
xia. 
Para el año fiscal 1921-22 el pre-
Artículo 9.-Se constituirá Co-j supuesto ^ ejército de log a t a d o s 
misión permanente nara dar al Con 
sejo su dictamen sobre el cumplimlen 
to del art ículo 8 v en ereneral sobre 
eueatipnea militares, navales y aé-
reas " 
Unidos es de $814.787,641 y el naval 
$692.713.427. 
En vano, ante cifras tan enormes, 
que resultan ruinosas, ahorx que las 
Y a pesar de todas estas precauclo- ¡ Naciones necesitan contraerse y eco-
nes y recomendaciones para llegar al | nomlzar. dicen los Estados Unidos: 
desarme, no ha podido la A s a m b l e a ¿ c 6 m o vainos a disminuir nuestro ejér 
de la Liga, en Ginebra, ordenar ese | cuo y nuestra marina de guerra, aun-
desarme sino llegar mísera y escue- que el primero que será de 300,000 pa-
' ra 1921 sea igual al del Japón, la ma-lamente al siguiente acuerdo: 
D e l a L e g a c i ó n d e 
M é j i c o 
México a 21 de Diciembre de 1920. 
En el primer Consejo de Ministros 
t r a t á ronse asuntos de importancia. 
Crisis producida por la baja de la 
plata será atenuada por el Gobierno 
| manteniendo actividad en negociacio-
nes de acuerdo con peticiones de los 
industriales; dero/íaránse los dere-
mente pobre como el Japón está ha- I chos de exportación; rebajaj ránse los 
impuestos locales, sobre plata y oro; 
también los tipos a fletes; suprimi-
ráne los derechos de importación y 
consulares. Maquinaria y materiales 
miner ías ; servicio transportes, regi-
ráse con extricta moralidad; el Go-
bierno se reservará el derecho de com 
parar la producción de plata a precios 
que ri ja en Nueva York .— Jefe de I n -
formación, Manuel Raro. 
r iña de xa Unión, doble que la Japo 
nesa, si vemos que un país relativa 
ciendo enormes gastos y el lenguaje 
de muchos de sus estadistas es provo-
cador a la guerra con nosotros? 
Ni siquiera ha producido apenas el 
ruido del rizo del agua de ura laguna 
/por leve céfiro, la proposición del 
Senador Borah, queriendo que Ingla-
terra, los Estados Unidos y Japón se 
(PASA A LA PLANA ULTIMA) 
i En buena hura exíjase la indemni-
¡zación que es de rigor en el vence-
j dor y posible es que los germanos no 
¡anden reacios eq eso de saldar sus 
• cuentas y cubrir compromisos por 
ellos aceptados; pero háganlo discre-
tamente y en cantidad prudencial 
para que acepten con voluntad lo que 
hasta ahora se les impuso por la fuer-
za. 
De no hacerse asi y de continuar 
exigiéndose atrocidades, agregando a 
las cifras primeras todos los ceros 
del sistema de numeración, es posi-
ble que el Tratado de Versalles, por 
lo poco equitativo, provoque otra gue-
rra, ya que los alemanes, antes do 
que acaben con ellos por medio de 
acuerdos y de decretos, prefer i rán 
jugarse el todo por el todo y so en_ 
fregarán al diablo. Y entonces ha-
bría llegado la hora de decir: 
¡Señores, el baile va a comenzar! 
Sí, porque entonces iba a bailar 
hasta el bastonero. 
G. D E L R. 
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NO DEJE PARA MAÑANA, 
LO QUE PUEDE HACER HOY. 
O 
Resolviendo una consulta acerca del 
cobro del cuatro por ciainto a laa 
farmacias, hice como acostumbre: di 
mi opinión franca y leal, creyendo ló-
gicamente que el que me preguntaba 
por ella aceptar ía de antemano que 
pudiera no ser conforme a la suya; 
soy hombre libre y no adulador. Y di-
je, que a mi juicio, las farmacias es-
tán obligadas, como todo otro esta-
blecimiento Indusitrial, al pago de ese 
mil aconsejado impuesto, exponiendo 
razones y sentando que que aunque 
sea profesional el dueño o el regente 
de una botica, ps un comercio lo quei 
en ella se ejerce. 
Pasaron días; y en el último nú- • 
mero de "La Farmacia Cubana," re-! 
vista que es órgano del gremio, sn^ 
mencionar mi nombre se me alude y ¡ 
se trata de moi-tificarme, suponiendo i 
que he ofendido a los profesionales' 
y he pretendino que los farmacéuticos 
ejercieran la profesión sin laé natu-
rales cmopensaciones monetarias 
No es justo ni cargo; es arbitraria 
la jniterpretaci|m. Bostengo que 'la 
farmacia no es un centro benéfico, 
Una insti tución altruista, ni un medio 
generoso de hacer el bien, aunque hay 
farmacéuticos muy piadosos p boticas 
muy dispuestas a favorecer al necesi-
tado. Yo sostengo que la venta de pa-
tentes extranjeras, de instrumentos y 
enseres varios, de jabones, perfumes, 
etc.. etc. es un comercio como la ven-
ta de pan o de abrigos. Y desd© que 
una farmacia produduce a Veces, no 
para la vida decorosa del profesional, 
sino para el dueño efectivo, de anaque, 
leéi y pomos, el cual suele convertirse 
al cabo en un rico como cualquiera 
otro, ella es i 'n negocio industrial, 
sujeto como los demás a las obliga-
ciones consiguientes. 
¿Pag)!, o ¡no Jpag;a una farmlacfa 
contribución al Municipio? ¿Pone o 
no pon© sellosi del timbre en facturas 
y cuentas? Luego no puede estimar-
se comercio en estos casos, y profe-
sión altruista en el otro. Y punto. 
Donde' quiera que sé de una obra 
de caridad realizada acudo a elogiar-
la no para crear sobre ella una vani-
dad sino para hacer una justicia y 
buscar un estímulo. 
Mi aplauso hoy es para don Jacin-
to Argudín, encargado de la gran fá-
brica VIVERO en San Jüju y Mar-
nez. La persona por él favorecida es 
doña María Ulloa, viuda, con su ma-
dre anciana y siete hijos, dos de es-
tos atacados de tifoidea, y sin más 
recursos que la piedad pública. Quien 
acudió a Argudín en demanda de au-
xilio para esa infeliz es la dignísima 
esposa y ejemplar compañera de mi 
viejo amigo Martín Herrera, el patrio-
ta de siempre. 
Que otras manos critsianasi ayuden 
a la pobre viuda, es mi deseo. 
Ha sido nombrado Subdirector dei 
diario gubernamental "La Opinión" el 
joven compañero Fabián Gotario, os-
íVitor de robusta mentalidad y de 
gr»:ndí^; arrestos. 
No he leído la noticia en el colega 
porque no soy suscriptor honorario 
ni efectivo del mismo; la he sabido 
incidentalmente. Y me he creído obli-
gado a celebrarla porque creo que no 
es un favor que el diario de Llerena 
ha hecho, sino el reconocimiento de 
un mérito real. 
Y como me complacen los éxitos de 
ínis compajeros de profesión, aún de 
los que menos me quieren, m> puedo 
dejar de felicitar a Gotario que es 
amigo. 
Nunca es tarde para cumplir un de-
ber; puedo, pues, todavía dar la más 
cariñosa bienvenida al muy ilustre Se-
nador Cosme de la Torriente y a su 
virtuosa y caritativa esposa Etetela 
Broch, recientemente vueltos a la pa-
tr ia después de una visita a Francia 
en que, como siempre, elevaron el 
nombre de Cuba al novel a que todos 
los cubanosi debiéramos impulsadlo. 
Y a propósito del doctor Torriente: 
ha presentado él al Senado- ün proyec-
to de ley restringiendo l a inmigración 
de elementos no deseablesi, de chinos 
y haitianos, de coreanos y jamaiqui-
nos, que bien pudieron quedarse en 
sus respectivos países y no venir a 
complicar nuestros problemas socia-
les, el étnico y el cultura, el de razas 
ly el de costumbres. 
Una, diez y veintei veces hemos pro^-
testado en estas columnas de la intro-
ducción de esas gentesi sin higiene, 
sin adaptabilidad a nuestra vidla crio-
lla, generalmente desaseados e inmo--
rales. Para vender el azúcar a trein-
ta centavos libra, como llegó a ven-
derse para consumo doméstico, como 
llegó a cobrar la especulación en el 
país que la produce, se necesitaban 
máquinas de trabajo, instrumentos de 
explotación, cuanto más baratos, me-
po,r. Y han echado sobre cuba una 
legión de ignorantes, de factores no 
asimilables, que han venido a pertur-i 
bar los hábitos del campesino crioKo, 
y a dificultar más la vida del trabaja-
dor nativo, y del inmigrante español, 
tan fácilmente dispuesto a compene-
trarse con nosotros. 
Ya vienen hasta de Corea, país de 
casi salvajes orientales. Tribus de Oc-
ceanía y tribus del Africa Central tal 
vez se preparen a venir a Cuba-. Y 
USTED Y LOS SUYOS. 
CENARAN E L 24. 
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A r b o l e s d e N a v i d a d , 
GALÍANO 9 
no Mili tar o al de Estados Unidos 
que revele la intención de perturbar 
el orden público." 
El derecho de reunión, el uso libre) 
do la palabra no se coartan Interin^ 
no sea necesario para conservar la 
tranquilidad del país. Ahora bien, y 
con permiso de los nacionalistas do-
minicanos cuyo celo por la indepen-
dencia y soberanía do Quisquoya no 
censura, interrogo: 
¿En Cuba y en muchas naciones del 
orbe es permitida la propaganda bol-
chevista? ¿se puede praco.niznr U 
anarquía? ¿es lícito incitar a la re-
vuelta ¿ in tentar la derrocación del 
un régimen revolucionariamente, e;»| 
legal en alguna nación del mundo?) 
¿No? Pues entonces la Orden 572 noj 
atenta "al patriotismo y al pensamien-
to de los dominicanos," ni anarqulstaa 
ni bolcheviquis. 
Lo que lastima al nacionalismo quis' 
queyano es el hecho de la ocupad'm 
de su tierra; conocemos las causales, 
por mí estudiadas y su finalidad por 
mí prevista hace años. Hacer que cese 
el régimen en fuerza de cordura, de 
la lor inteligente, de patriotismo «a-
bio fvri muy plausible. Con d r e m -
soí ""Ji'iortos y art ículos ir.r .ndiari.vs 
se agrava y no se soluciona bien ft] 
triste problema. 
J. N. ARAMBURN. 
o c i e d a d e s 
CASINO ESPASOLAS 
Sietecueros 
Quien los ha sufrido, sabe lo que due-
len, lo que fastidian y lo feo que de-
jan los dedos, ietecueros, uueros, gra-
nos malos, diviesos, golondrinos, magu-
lladuras y otros males de esa clase, se 
curan pronto y se curan bien, usándose 
Ungüento Monesia, que se vende en to-
das las boticas y cura todos esos ma-
les pequeños, que no por serlo, son me-
nos dolorosos y mortificantes. 
alt. 3d-lC 
L A T O S 
Cede en las primeras cucharadas, tornan^ 
io el "PECTORAL DE LARRAZABAL''.! 
veinte y siete años de éxito constante es la 
mejor GARANTIA. Es el remedio enérgi-
co, poderoso y científico para curar la TOS 
cualquiera que sea su origen. 
" E L PECTORAL DE LARRAZABAL'' 
es el medicamento que alivia en seguida ] 
cura, tomado con constancia. . 
Se remite por Expreso a todas partes poi 
LARRAZABAL Y HNOS., Droguería y Fap 
pacía *'San Julián^ Riela 99 y Villegas 102, 
La Comisión de Fiestas del ¿ 
autorizada por la Junta n-
organiza un Baile para la r T ^ ^ 
día 31 del actual, con el fin , e êl 
dir entre los señores socios riV6*16' 
Ututo y sus familias, el año I,lí' 
nece y raludar el dj 1921 ^ ^ 
uprimidas las invitaciones 
CRCULO ATELESIiío 
En la Junta general de eW • 
celebrada el día 17 del actual h 63 
elegida por unanimidad para r 81(10 
destinos del Círculo Avilesino ^ 108 
te el próximo año de 1921 la ai1-
te Junta Directiva: ' Slguien' 
Presidente, José Ramón Muñí 
jas 
R Í A 
C. 9914 3d 22 3t SS 
z a c i o n e s 
e r e n g u e r 
aunque ya la explotación no podrá 
vender más el azúcar a la?, familia? 
cubanas a treinta centavos libra, la 
inundación de chinos y de haitianos 
sigue, probablemente advertidos los 
importadores de máquinas de carne, 
de que no está lejos el día en que 
"la huerta de Estados Unidos" sea ad-
ministrada por su dueño "de facto," y 
¡haya de producir a menor costo para 
los trusts a quienes pertenecen tierras, 
industrias y ferrocarriles. 
Complacidos al señor B. Henríquez 
García, insertando en la primera edi-
ción del martes la Orden Ŝ 'J del Go-
bierno Mili tar Americano de Santo 
Domingo, "que es un nuevo atentado 
contra el patriotismo y el pensamien^ 
to de los dominicanos." dice el expa-
triado comunicante. 
Por dicha Orden se prohiben dis-
cursos y trabajos de prensa, "cuando 
en ellos se favorezca, apoye o reco-
miende la anarquía , el bolchevismo, la 
revolución contra el régimen vigente; 
siempre que sea tan hostil al Gobier-
Resultado de los solares amortiza-
dos en el Plan Berenguer, estando 
exento de seguir pagando, pudiendo 
los interesados ordenar el otorgamien-
to de las escrituras correspondientes, 
debiendo antes pasar por las oficinas 
de este negocio, establecidas en Aguiar 
45, altos. 
PRIMERA AMORTIZACION DEL 
MBS DE DICIEMBRE CON E L NU-
MERO 69. 
CONTINUACION 
Serie 7—Juan Yeyo Mariño, veci-
no de Ranchuelo, un solar que com-
pró por $300 lo obtuvo por $9. 
Serie 8.—Justina Cabeza de Rivero, 
vecina de Guayos, un solar que com-
pró por $300 lo obtuvo por $9. 
Serie 11.—José J. Canelo, vecino de 
Gt^ayo», uln solar que compró por 
'̂500 lo obtuvo por $15. 
Serie 14.—Teófilo López Sánchez, 
vecino de Jatibonico, un solar que 
compró por $300 lo obtuvo por $9. 
Serie 16.—José Forte Licourt, ve-
cino de Jatibonico, un solar que com-
pró por $400 lo obtuvo por $12. 
Serie 18.—Antonio Alvarez Cabrera, 
vecino de Corrales 54, un solar que 
compró por $500 lo obtuvo por $15. 
Serie .19.—Isidora Rodríguez de Pé-
rez, vecina de Apartado 45, Majagua, 
un solar que compró por $500 lo ob-
tuvo por $15. 
Serie 20'-—Wenceslao Madrigal, ve-
cino de Apartado 45, Majagua, un so-
lar que compró por $500 lo obtuvo por 
$15. 
Serie 23.—Melitón Montero, vecino 
de Avenida de Cuba, Majagua, un so-
lar que compró por $400 lo obtuvo 
por $12. 
Serie 24.--Federico Yañes Chenea, 
vecino de Avenida de Cuba, Majagua, 
un solar que compró por $300 lo ob-
tuvo por $.9. 
Serie 30.—Eulogio Gavela, vecino 
de Avenida de Cuba, Majagua, un so-
lar que compró por 400 lo obtuvo por 
$12. 
SEGUNDA AMORTIZACION DEL 
MES DE DICIEMBRE CON E L NU-
MERO 33. 
Serie 1.—Leoncda Alonso Toledo, 
veemia de calle Dtfaz y Consulado, 
Ceiba, Puentes Grandes, un solar que 
compró por $100 lo obtuvo por $30. 
Serie 3.—Manuel Bayate Cruz, veci-
no de Serafines 45, Jesús del Monte, 
un solar que compró por $300 lo ob-
tuvo por $30. 
Serie 5.—Pascual Luchizana, veci-
no de Monte 130, altos, un solar que 
compró por $300 lo obtuvo por $33. 
Serie 7.—Manuel Otero Otero, veci-
no del Reparto Jacomlno, un solar 
que compró por $300 lo obtuvo por 
$18. 
Serie 8.—Pedro López de la Cruz, 
vecino de Florida 43, un solar que 
compró por $400 lo obtuvo por $32. 
Serie 9.—Alfredo Armenteros, veci-
no de Cerro 554, un solar que com-
pró por 1300 lo obtuvo por $21. 
Serie 10.—Benigna Roldán de Ne-
ninger, vecina de Bailen 2, 1 (Pedro 
Betancourt,) un solar que compró por 
$300 lo obtuvo por $21. 
Serie 11,—Armando Cabañas Val -
dés, vecino de Juan Bruno Zayag 1, 
un solar que compró por $300 lo ob-
tuvo por $15-
Serie 12.—Pedro Girino Osorlo, ve-
cino de Fábr ica de Tabacos "Romeo 
y Julieta," un solar que compró por 
$300 lo obtuvo por $12. 
Serie 14.—José Pérez Sosa, vecino 
de Calle Rodríguez, letra A., entre 
Avenida de Serrano y Flores, un so-
lar que compró por $300 lo obtuvo 
por $9. 
Los terrenos del Plan Berenguer 
están situados en los barrios de Arro-
yo Apolo, Mantilla, Calvario y Luya-
nó, donde se está vendiendo el metro 
de terreno desde tres pesos en ade-
lante. 
La popularidad del "Plan Berren-
guer," está en que sigue vendiendo 
sus solares por su sistema fácil y có-
modo de amortización por sorteos, me-
diante el pago de cuotas de tres pe-
sos mensuales sin interés , no teniendo 
el suscriptor que dar niguna canti-
dad de dinero adelantada. Y esto es 
jprecisamente lo que caracteriza la 
bondad de este negocio, que estando 
sus contratos feujetos a un Isorteo 
mensual DESDE E L PRIMER MES 
QUE SE SUSCRIBÍEN, PUEDE AD-
QUIRIRSE LOS SOLARES POR E L 
PRIMER PAGO QUE SE HAGA. 
Cada contrato de solares dtel "Plan 
Beren^fier,*' es un "bono" eme sV 
amortiza por sorteo todos los meses, 
entre cada cien, con arreglo al nú-
mero de series que so hayan cubier-
to. 
Los solares de 150 metros cuadra-
dos, valen $300 y pagan a razón de 
$3.00' mensuales. 
Los solares de 200 metros valen 
$400 y se pagan a razón de $4.00. 
Los d,e 250 metros valen $500' y se 
pagan a razón do $5.00. 
Para más informes, pueden dirigir-
se al "DEPARTAMENTO DE INFOR-
MACION DEL PLAN BERENGUER, 
AGUÍ AR, 45, ALTOS, TELEFONO, 
A-6348. HABANA. 
C. 99433 l t 23 
finamente ejecutada, con brülaBftMU 
gafiros y otras piedras predosaa, fx**i 
tentamos variado surtido^ 
R E L O J E S 
de pulsera coa cinta de seda, en om 
y diamantes, w ¿n platino y brilla»»! 
ilos. Surtido en ore y plata de bolste 
Dio o con correa^ para caballero. 
M U E B L E S 
é e cedro y de caoba con marqueíerts 
7 broJfoe, para sala, comedor 7 caan 
io. 
BaliamondeyCla. 
OBRAPIA, 108-5, T PLACIDO ( a * 
tesL-SeíSaza). 1G__TEJL ArSOñfti-
Vice-presidente, Frandiscd r* 
Méndez. • ^ 1 
Vocales: José Marño Llamea- t 
sús Morís Díaz; José Menéndez r 
zález; Donato Cueto González- t 
García Quevedo; José Arrojo ¿rt 
Tomás Menéndez de los Horos-r ' 
López López; Aníbal Rapado 
lez; José María García López v 
nancio Fe-nández Fernández- aJi' 
mo Vega Ar t ime; José Gasch Pru 
José García Gutiérrez y Tôá -n ' 
Fernández Viña. é ^ 
La Junta general, aprobó los nnm 
biramientos de socios de mérito a tí 
vor de los señores Juan, López Un 
y Anselmo Veo-a Artime. 
FOMENT CATAIi4 
La Sección de Fiestas de esta enH 
dad, acordó celebrar el próximo sáha 
do día 25 del coréente , un extraordi" 
nario Baile en celebración de las Na 
vidades, encargándose de la ejecución 
de los bailables una selecta orquesta 
L A H I S T O R I A S E R E P I T E 
G o m o e n 1917 , o f r e c e m o s a l p ú b l i c o o t r a e s p e c i a l 
o p o r t u n i d a d . R e c u e r d e l o s b e n e r i c i o s q u e o b t u v o 
20 POR CIENTO DE REBAJÁ 
e n l a r o p a h e c h a , d e i n v i e r n o , p a r a h o m b r e , j o v e n -
c i t o y n i ñ a . T a m b i é n e n l a r o p a a l a m e d i d a . 
A N T I G U A d e J . V A L L E : 
5 a n R a f a e l e I n d u s t r i a 
E n e l P a r q u e 
d e M e n d o z a 
COííCIEIlTO 
en el Parque de Medoza por la Banda 
de Música del Estado Majyor ^del 
Ejército, mañana viernes de 8 a 10 
p. m-
1. Paso Doble Alma de Dios Se-
rrano . 
2. Overtura F r a Diavolo, Auber. 
3. Bailables de la ópera Gioconda, 
Ponchielli. 
4- Caprichos descriptivo L a Cace-
ría Ronieu. 
5. Danzón L a Bayamesa Romeu 
6. One Step, Gipsy Life, Geo F . 
Tr in Kaus. 
(Fdo.) J . Molina Torres, Capi tán 
Jese y Director de la Banda. 
M a r c a s y P a t e n t e s 
RICARi'O MORE 
Ingeniero industrial 
Ex-Jefe de los negocios de Marcas 
y Paitentes 
Bnrntnio, 7 alfós. Telefono A-em 
Aitartado número TU». 
C595f) 10t..i3 
L o z a y C r i s t a l e r í a 
Surtido completo de platos, fuentes, 
y demás artículos a precios muy eco-
nómicos. 
FEHíHETEBÍA "LA LLAVE'' 
Neptuno,. 106, entre Campanario y 
Perseverancia. 
23 d 
í DINERO ! 
Desde e l U N O por C I E N T O 
de Interés, lo presta esta Casa con 
garantía de joyas y pianos. 
Realizamos a ctaíqtiíer precio un 
gran surtido de finísima Joyería. 
l a Segunda Mina 
C a s a da P r é s t a m o s 
Bcrnaza, é, al lado de Ja Botica 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 , 
A L D Y L l S 
E l p e r f u m é 
d e l o s C i e l o s . 
A b r a u n a C a j a 
d e P o l v o s 
Q u e d a r á E n c a n t a d a . 
A r m i ñ a n l a p i e l 
f e m e n i n a , l a sua*' 
v i z a n c o m o l a 
seda , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 





Amasadoras espauolas que hasta el ^ 
de hoy non las únicas que sustituyenrz3 
la mano d'el hombre y economiz311 m 
motriz por su sistema de trabajo, y a ^ 
san sin necesidad de pasarla por , 
lindro. 
Son Amasadoras y no revolvedoras. 
Las tengo de seis tamaños.. 
L a Moderna Ideal "o la Imperial 
número 1 para 1.000 kilos de mas 
„ 2 „ UOO ,, '• " 
;{ „ 350 " " 
4 „ 200 " ' " 
5 ., 125; " 
„ 0 „ Gü » " " j 
Para infoí-mes y demostraciones: ^ 
Panadería Higiénica "La fama' 
OBRAPIA NURI. 75 
Unico representante en 
de Cuba: M a n ^ l Suárez, Habana. ^ t 
46175 
E l DIAPIO DE L A JtA51' 
I U es el periódico á© 
circulación en Cnba-
más finas j lJLÍ 
LXOÜISITA PAIA E Báf 0 Y El PAÑUELO, 
le Tenia« DROGÜtBIA JflBNSON, Obispo 30, es^ln? a Agtrt* 
año irxxvm 
PAGINA TRÉJS 
D e l F o l k - l o r e d e ^ E s p a ñ a 
C Ü E N T O D E B A L B A A Z U L 
Una nxoza de perlas, si, señor . ^ '—Ay, pobre de mí, en esta casa 
Guapa, airosa, saludable—de jos ne^» solal 
ros, labios rojos, pelo riz( —Así ( Pasaron los instantes que pedia, y 
..Habana los inucbacbos que. apenas 
comían ni dormían, por ronuarie 
H veatana 
t-n-íe músicas 
porque ella no aceptaba galante 
liacerlo copias e inven-
Y tomo si no, more-
-deciale su madre— 
2ia, 
r ías . 
—Pero, mujer 
tu que íundas el orgul lo . .? 
y replicaba la moza; 
—Madre, si no tengo o rgu l lo . . ! 
Si es qne quiero casarme con un bonr 
L ü quien le br iüen los dientes! 
el dl?blo la llamó segunda vez 
—Mujer, bajas o no baías? 
Y ella, agobiada de espanto: 
—Aguárdame otro instante, que 
allá voy! 
Y tornaba a su pregunta: 
—Ponga, viene Monga? 
—No viene ni asoma . . ! 
—Ay, po'bre de mi en esta casa sola! 
Pasó el instante también y el dia-
blo se impacientó; con voz "terrible 
preguntó de nuevo: 
Y he aquí que el homore l legó; na- —Suyo yo, o bajas tú? 
supu de donde ni por que; pero i y ella, dolorosamente; 
üeffo con boato, cercado de servido- —Aguárdame otro instante nada i 
res y seguido de carruajes, lüra mo- hmás ! 
ieno, garrido, de pelo como la endr i - ¡ y preguntó de nuevo a la perrlta: 
<íe ojos coiáo la nocne sin estre-i —Oh s si! Ya está muy scerca. , 
lias. ^ ê brillaban los ' dientes.. . i El diablo subió, llamó, uúsose a 
y en cuanto vió a la moza la siguiój | deshacer la cerradura, quiso saltar i 
la enamoró, la buscó y la piüió a su la puerta con los hommros . . . . Los ¡ 
" muebles y la moza lo impedían; pero | 
fué tal el esfuerzo, que a la postre la j 
puerta se rompió, y el diablo penetró i 
en la hab i tac ión . . .Mas en el mismo 
instante se detuvo: oyó gritos a la 
Esta vez a t o d o s n o s t 
JVo Afi l io excepciones. 
L a m u e r t e , € # f i 
M i d e l a c h o z a 
Y l o s p a l a c i o s 
La miza no 
que 
madre en matrimonio. 
Hay que decir A la segunda vez  
uaiio con él, quedó loca de remate. 
Su madre la aconsejaba: 
! --Mra, mujer, que viene de muy 
•lejos! Que no se salde quien es! Que | puerta del palacio; sintió gentes que 
'• ouoniüii enterarnos! subían la escalera. Se detuvo: vió a 
lá madre de la novia, a todos los ve • ' 
cinos del lugar, a todos los sacerdo-
t e s . . . V i ó la cruz,1 que llevaban con-
tra él . . . .Dió un bufido, reventó, des-
apareció en el aire...Y cuando líi 
desposada se tornaba cod los suyos ! 
oyó una explosión horrenda: el pala - i 
rio de su novio acababa de hundirse | 





LOS PlíüCIIíFSOS »te LA A Y U d O K 
CHICAGO, Octubre 30 
Las pruebas acrobáticas de los 
aviadores, que hasta el presente sólo 
han tenido un carác ter sportivo, van 
a convertirse dentro de poco en prác-
ticas corrientes, empleadas principal 
mente en el servicio aéreo postal. 
La arriesgada prueba que realiza-
za el famoso aviador Locklear y que 
produjo al f in su muerte en Califor-
nia, de salear de un aeroplano a otro 
en pleno vuelo a varios miles de pies 
de altura, será imitada para el cam-
bio de bolsas de correspondencia, 'pa-
quetes o pilotos de una nave a otra, 
permitiendo asi a los aeroplanos ha-
cer largas tra-N^ias sin aterrizar'. Se 
cree aún, que antes de mucho los 
aeroplanos tomarán gasolina y provi-
siones en el aire. 
La forma como se llevaría a cabo 
, el trasbordo seria por medio de una 
i soga, que pondría al alcance del pilo-
; to los efectos por recoger o que ten-
j dria a su extremo un gancho para re-
coger los sacos de correspondencia, 
M A L O S H U M O R E S 
——" - •' - -- — T "Stej 
las latas de gasolina u otros objetos. 
i Por ím, su cr-.c q u v , • - •• -
tos pueden relevarse en pleno vuelo, 
en la misma forma en qlue lo hacia 
Lockfea?. 
el Gobierno ha venido haciendo 
practicar diversas pruebas, para ve-
rificar la posibilidad y riesgo de es-
! tas maniobras, y se espera que den-
• tro de pocos meses se pondrán en 
, práct ica. • 
1 
M A N T E Q U I L L A 
H O L A N D E S A 
m e 
e terar s 
y-contestaba la moza: 
- pues yo sé que le quiero y es bas-
tante? 
Be casaron, qué remedio^ Y la úni-
ca condición que la novia puso a) no-
vo lúe la de llevar consigo dos pe-
rr/ttas que tenia: una se llamaba 
ponga y otra Monga; y eran muy^ca-
v/ñosas y leales 
/•no hablar: la riqueza del novio la, | 
^ago: músicas de todas par tesá mesas | 
para todo el mundo; manjares de los1 
más ricos; licores de los más ca-
¡o's...—Los iñismos enamorados que 
llevaran calabazas, estaban encogi-
uel asombro... . 
Y a. continuación el viaje. . . .Que 
cíouco ue caballos tan soberbio! Qi'é 
i^rroza tan bonita! Qué número de 
a nndus el que se puso a su vera! 
^unca se vio otra cosa en el lugar. | EL P RE M I 0 1 ) E N 0 BE L P 0 I I L I T E 
Y la novia más gallarda, más román- K A J U t A , vh i J -ü 
tica que nunca. Y el novio más arro- NUEVA YORK, Diciembre 8 
gante, más espléndido que nunca . . . Knut Hamsun, a quien ha sido ad- | 
Oliéronse entre aclamaciones; pe rd ié - | judicado el premio de Nobel por L i -
ronse a lo largo del camno.. . Y la j teratura de 1920 y ascendente a pesos ' 
madre de la moza se cerró en la ha- /t^outnvera hace seis meses un desr j 
bitación y dejó sueltas las lágr imas , conocido fuera de Escandinavia. 
Cuando el novio se asomó para de- Probáblemente de ningún escritor ; 
drlat adiós la últ ima vez, le pareció j ha podido decirse más justamente ! 
(jue los dientes le brillaban dema-1 que su obra es producto de su genio ; 
/•siado. ! y de su dolor. Nacido en Gulbrastal, I 
: Y cierto: le bri l lában demas iado :—¡Noruega , el 4 de Agocio de 1860 en el ; 
también la moza lo vió, aunque no le seno de una familia humilde, Knut 
dijo nada. Y llegaron a un palacio de fué en su adolescencia aprendiz de 
extraordinaria hermosura y en cuan- zapatero, aunque ya desde entonces 
to entraron en él, los dientes aeréele- comenzaba a escribir poemas cortos | 
ron su fulgor. La moza se puro i n - I que revelaban una extraña facilidad i 
quieta y quiso disimularlo jugando I l i teraria. Las tendencias de su espí-j 
cora las perrit&s. Y se quitó el som- i r i t u lo llevaron pronto a aborrecer su i 
¡ brero en un descuido, y reparó la ; fecánico oficio manual y ansioso de 
en 
i e n ú o l a casa q u e 
A R A T O V E N D E 
No se crea que tenerlos, es estar 
siempre irnsrlble. tener malos humores, 
es tener mal color, a veces pálirlo, a 
veces congestionado, amoratado, porqué 
en la sangre, van esos malos humores 
que cansnn generales trastornos en to-
do e1 oríranlsmo. 
Maros humores, impurezas de la san-
gre, reuma y otras afecciones, se cu-
ran, desaparecen cuando se toma Pu-
rifieador San Lftzaro, medicacifin ideal, 
para la eliminación d'e los malos hu-
mores que haya en la sangre. 
Purificador San I/izaro, pueden to-
mar hasta los niños, de sangre impura, 
, congestionada o sucia. Se venene en to-
l das las boticas y se prepara en su L a -
boratorio: Colón y Consulado, Habana. 
alt. 4d-lo. 
UNICOS RECEPTORES 
Oficios 28 (por Amargura) 
H A B A N A 
RNUFÍCIO O É VA DIA 
c a 
REG AUTOS DE PASCUAS 
Estamos en época de regalos. Llegan las Pascuas y con ellas la 
ocasión de probar nuestro afecto con un obsequio, bonito, que nos 
haga recordar todo el año que viene. Para regalar en Pascuas, con 
oportunidad, gusto, distinción y quedar bien, gastando poco, visí-
tese la Casa de los Regalos. 
OBISPO, ?S. TELF. A.3201. 
• J 
moza en su cabello y vió asomar 
él dos cuernecitos... 
—Dios de mi alma—pensó—que me 
casé con el diablo. . ! 
nuevos horizontes, abandonó el hogar 
y se embarcó para los Estados Uni-
los, de camarotero. 
Cuando llegó a la Unión, Knut 
Pero era artista; y suplicóle al no- ' Hamsun se encontró frente a la rea-
do: ¡ lidad implacable. Vem-ido y desorien-| 
—Si me dejaras sola unos instantes i tado pareció abandonar todo anhelo • 
me arreglaría mejor . . . ¡espir i tual y fué sucesivamente mine-i 
—Y bajarás enseguida! | ro, dependiente y motorsta en los 
i —Oh( sí, bajaré enseguida! \ tranyias de calles de Chicago. Rea- j 
Salió é l ; cogió ella a Mong-a. y se nudó en esta época sus ejercicios l i -
la envió a su madre para suplicarle , terarios y continuó escribiendo, pero 
ayuda; puso a Ponga de guardia en ' su obra no pudo tener publicidad. Se 
el balcón; cerró la puerta, le arr imó 1 despertaron en él entonces fuertes 
unos muebles, y echóse amargamente I tendencias al ateísmo y al anarquls. I 
a sollozar. A poco la llahmó el día-j mo, pero obsesionado luego por la 
Wo': idea de que eran esas, manifestacio- I 
—Querida mía, no bajas? ¡ nes enfermizas de su espíritu se en-
Y ella, disimulando sus terreres: ; t regó a un extremo misticismo en los ' 
—Aguárdame otro inestante, que Estados Unidos, en que pasó largos | 
allá v o l . . ! dias de desaliento y amargura, re - i 
Y,preguntaba a la perra: i presentaron sin embargo en su vida | 
—Ponga viene Monga? ¡ la dura experiencia que habla de I 
—No Aleñe ni asoma ! i desarrollarle después el extraordina- | 
W—: — ! • i 
Aiiuncins TKOJÍLLÜ MARIN 
SSSSSBSt 
JIMHMUJMHMBBfiBB 
¡Sata:, aovírt,̂  
1 —ACñneY— ^ 
4C£r-.CY 
ni»»5 
Exija la ¿ n i c ó t i c a ' 
Marca 
de esie Dibojo 
E 5 T A E 5 L A L E G I T I M A 
El 
rio poder de descripción de la reali-
dad, que es otro de los rasgos genia. 
les de su obra. 
Enfermo de nostalgia, Knut Ham-
sun regresó a su patria. En Copenha-
gue se encontró un dia conque sus 
pocas economías se hablan agotado, 
que no encontraba trabajo y que su 
producción literaria era rechazada e 
incomprendida. Desesperado y mise-
rable se refugió entonces en una hu-
milde buhardilla, resuelto a dejarse 
morir de hambre. Fué en esos dias 
de dolor cuando el genial poeta lu-
chaba entre la vida y la muerte, en 
los que nació el poema que habla de 
importarlizarlo: "El Hambre". 
Esta ¿ola producción, que logró ha-
cer publicar en un periódico danés 
fué suficiente para que se reconocie-
ra a Hamsun el primer puesto entre 
los literatos escandinavos. Publicó 
entonces su primer libro, una novela 
también titulada "E l Hambre", que 
es una de las obras más potentes y el 
análisis más impresionante del alma 
humana que se haya jamás escrito. 
Hamsun quedó consagrado. 
Sin embargo, la notoriedad, la r i -
j queza y la adulación que se le prodi-
! gabán produjeron en el espirtü amar-
j gado del poeta un sentimiento de 
i repulsión de la sociedad y de los ho-
nores y se retiró completamente solo 
' a una choza en un bosque cercano a 
I Gulbrandstal. Cuando sus admirado-
1 res descubrieron su retiro, huyó nue-
> vámente a un punto más lejano al 
' Norte, donde actualmente vive. 
Entrq las obras más notables del 
genial Noruego, e^tán sus novelas 
'Miterios', 'E l Redactor Langa' y 
. 'Pan', obra erót ica; 'Honor al Joven', 
reto a la vejez; su ensayo humorista 
I 'Coloquios con una sardina', su sátira 
'Poseído del diablo'; su trilogía 'En la 
puerta de la riqueza'; 'La Reina Tá-
mara', considerado como su mejor 
I drama; y 'Munken Vendt', la vida de 
un teólogo disoluto. 
En sus obras teatrales Hamsun ha 
I revelado tener un gran dominio in-
' nato de la técnica dramát ica . Sus 
i . . 
¡ novelas han sido calificadas como 
"una olla podrida", del más puro 
realismo, el más alto misticismo y 
el más impulsivo sentimiento y eetán 
caracterizadas por una agmda pene-
tración de las debilidades de la vida 
moderna y un fino sentido de la fan-
tas ía . 
D E LA FABRICA AL C O N S U M I D O R 
. Col l í 
O b i s p o 3 2 . 
C9389 a l t 15t.-l«, 
B A N a U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e m o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
JTENCION PERSONAL JIL CUENTE 
mejor alimento para nodrizas, ancianos y niños, el 
^ agradable de los desayunos conocidos. 
AL POR MAYOR: 
Droguería Sarrá, Johnson. Barreras, T a q u é e l a . Majó y 
Colomer y Uriarte, de Angeles, 25. 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis^ 
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
de este país. 
c i l i o s 
por cable y letras sobre todas par-
tes deltiVlundo, incluyendo China. 
CARTAS D E CREDITO 
Y CHEQUES <DE VIAIEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
OFICINA PRINCIPAL 
OBISPO ESQ. A AGUIAR 
(EN CONSTRUCCION) 
SUCURSALES: 
R1CLA No. 57 - OFICIOS No. 2d. 
M E N Í D A <DB ITALIA {Galiano) No. 68, 
MANZANA "DE GOMEZ, por Zulada, 
E s i ® e s l a f a m ® s & 
Es. higiénico, delicioso en sabor, excita el 
apetito y ayuda lá digestión. 
Limpia la dentadura, perfuma ,el aliento, 
calma la sed y alivia el cansancio. 
Espléndido para los fumadores. 
Cómprese un paquetito y se verá los 
resultados que se obtienen. 
Viene en tres sabores deliciosos. 
Empacado herméticamente y se con-
serva fresco en todas las climas. 
Su costo es pequeño—sus beneficios 
son muchos. 
Í J s e S o d e s p s s e s d e c a s t a c o m i d a 
De venta en las 
Boticas, Dulcerías 
y otras Tiendas. 
TMt P E R F c C T GUM r 
JIJ/jJJJÜM 
PACÍM CUATRO DIARIO DE LA MARINA Diciembre 23 de 1920 ANOJJCXXVIU 
A n t o n i o d e l a G u a r d i a 
Ántoñico la Guardia. 
Nada hubiera querido decir. 
Pero pasan días y más días sin que 
fie vea por el paseo ni por los centros 
la residencia de sus amantísimos fami 
liares en el Reparto d© Almendares. 
Allí se encuentra rodeado de todos 
los carijos y todas las solicitudes ba-
fiestaá y espectáculos al simpático I ja la asistencia esmeradís ima del que 
joven en quien parecieron encarnarse 
la alegría y la fortuna. 
La estrella, la buena estrella de An-
toñico la Guardia, se desvanece, se 
eclipsa por el momento. 
Es tá grave el amigo. 
Muy grave. 
Cuando hace unas noches lo vimos 
retirar del CIul>, con muestras visi-
bles del mal que empezaba, no podía-
mos sospechar la amenaza cernida 
es su médico, y es su amigo, el dis-
tinguido doctor Anglada. 
A diario ,en todos los momentos, 
van hasta aquella mansión amigos 
que so\o pueden obtener noticias de 
su estado ya que por prescripción es-
tán negadas todas las visitas. 
No hay entre esas noticias, las re-
cibidas ayer sobre el pobre Antoñico, 
ninguna que sea tranquilizadora. 
La fiebre es intensa, sostenida en 
sobre la existencia del compañero | graduación alarmante, sin ceder un 
siempre jovial, siempre risueño, siem-
pre decidor. 
Su mal, el terrible tifus, lo mantie-
ne en una postración absoluta desde 
los comienzos de la anterior semana. 
De su casa particular en la barria-
da de Jesús del Monte fué llevado a 
solo momento, n i uno solo, en bien de 
esa naturaleza ya tan debilitada. 
La ciencia, lá juventu, los cuidados, 
todo eso permite, al f in, concebir una 
esperanza. 
Es la única que podemos tener. 
Pero que acariciamos.. . . 
Tomando después el rico café de ''LaFlordeTibes, "Bolívar57, 
Teléfono A-3820, NO MACE DAÑO EL COMER NI EL 
BEBER MUCHO. 
A c l a r a c i o n e s s o b r e l a 
v e n t a a l c r é d i t o 
decir, que sólo adeudan el mes en 
curso—pueden comprar al crédi-
to todo lo que deseen. 
Sin tasa alguna. 
Queda, pues, entendido que, con 
la indicada excepción, nuestra 
venta al crédito continúa como 
hasta aquí para las aludidas per-
sonas. 
Respecto a las que tienen sus 
Por teléfono, por carta y per- cuentas en condiciones irregula-
sonalmente nos preguntan si hemos' res> sentimos decir que sólo po-
suprimido la venta al crédito. drán comprar al crédito después 
Debemos hacer constar que, ex-¡que pongan éste al corriente en 
ceptuando determinados artículos nuestros libros, 
que sólo vendemos al contado— I-as presentes circunstancias nos 
porque se pierde mucho en ellos—, obligaron a la adopción de esta 
las personas que tienen en núes- medida. 
tros libros su cuenta al día—es¡ Contra nuestra mejor voluntad. 
EL EXITO, 
i _ A N E A 
Copiamos de un periódico mañane- j Ponga usted atención, lector y no 
ro : "Lss grandes potencias signifi-] compre sus víveres en otro sitio que 
can a España su disgusto, por las | no sea "La Abeja Cubana" de Reina 
15, que es donde más barato venden nuevas tarifas do impuesto que "le 
siona''—lesionan, caro colega, que 
es tá usted hablando en plural—, que 
lesionan,—seguimos copiando—, a las 
compañías extranjeras. 
Bueno, ¿y qué? También la formi-
dable "Rusquella", de Obispo 108, le. 
siona—aquí sí cabe bien el lesiona—, 
a sus coiegas vendiendo los art ículos 
más finos para caballeros, desde la 
elegantísima y fina corbata, hasta los 
pañuelos modernistas, que son una 
verdadera admiración. 
En este mundo, para salvarse unos 
tienen que hundirse otros, por eso "La 
Ciudad de Londres'', de Galiano 116, 
tiene "arrollados" a sus colegas con 
las enormes rebajas que está hacien-
do diariamente, igual que en "La 
Glorieta Cubana", San Rafael 31, no 
se puede dar un paso, por la mucha 
gente que allí acude a comprar ver-
daderas gangas, 
¿Vamos a mirar el bien ajeno antes 
que el propio? No creen eso los se-
ñores Suárez y Diaz de Galiano 126 
"El Siglo X X " que están dispuestos 
a dar casi a precio de costo sus mag-
níficos sombreros y plumas, igual 
que los Sres. A . Ribis y Hno. del 
128 y 130 de la misma calle, acorda-
ron casi reg-alar los magníficos estu-
ches para viaje. Nosotros encontra-
mos muy Jógico que cada cual tome 
sus precauciones, caiga quien caiga, 
por eso "Los Reyes Magos", de Ga. 
liano 73 a pesar de la moratoria, si-
guen vendiendo enormes cantidales 
de juguetes al por mayor y menor, 
sin tener en cuenta lo que otros ha-
gan. Sigan, sigan por ese camino 
nuestros amigos, que de ellos se rá el 
éxi to . '• 
— E l mausoleo de Alicarnaso, fué 
edificado por Artemisia, reina de Ca-
ria, en memoria de su marido Mauso-
lo, 553 años antes de Jesucristo. 
La gran dulcería "La Esquina de 
Tejas" fué abierta al público hace 
muchos años, y siempre gozó de gran 
fama por la f ina elaboración de sus 
dulces. De igual manera triunfa la 
casa de préstamos "La Segunda Per-
l a " de Suárez 17, por ser la que me-
jo r paga las prendas. 
—Clase de historia natural: E l pro-
fesor. Señores alumnos; les voy a 
explicar las particularidades del mo-
no. Mírenme ustedes bien y pongan 
mucha atención. 
le queda' muy cerca del gran café y 
restaurant "La Diana" de Reina y 
Aguila que es la casa donde más sa-
broso se come el arroz con pollo. 
—'. Mt;,i'ido un sobrino r su tío que 
era obispo, éste le ofreció un cigarro. 
Gracias tío no tengo vicios. Calla pí-
camelo, que si esto fuera vicio ya lo 
tendr ías . 
Puede usted tener una bonita ima-
gen, lector, por poco dinero. En O' 
Reilly 91, hay un enorme surtido 
igual quü en Obispo 88, le venden 
efectos eléctricos de todas clases. 
Un picaro se presentó a un banque-
ro a pedirle la mano de su hija ¿Y 
conque cuenta usted, joven? Pues... . 
cuento con los dedos y a veces me 
cquivoGO. 
No se equivoque usted caro lector 
pl comnrar pu reloj, pida siempre un 
"Election", Benigno Alvarez y Cia. 
los reciben en Muralla 80. 
No se olvide de la elegancia y dis-
tinción que puede adquirir compran-
do un sombrero Knox R. López y Co. 
S. en C. Inqiiisidor número 1. 
—En el año 371, Bpaminondas y Pe-
lópidas, derrotaron ?1 
taño, que había invadido el territorio 
de Tebas. 
A principios del mes actual, "La Ca-
sa Grande'' de San Rafael y Amistad, 
recibió los zapatos más elegantes que 
han venido a Cuba. Véalos en sus lu-
josas vidrieras. 
Saber idiomas es muy necesario. En 
"La Burgalesa," de Monte, 23, hay 
libros -íe todas las lenguas, con pro-
nunciación figurada. Puede usted 
aprender solo. 
—Ahí está el carbonero, dice que 
quiere el aguinaldo. 
—Dile que ya se lo di el año pasado. 
Las canas preifiaturas hacen lucir 
viejo siendo joven. Compre hoy mis-1 
mo la insuperable t intura "Josefina" 
en Galiano, 54, que es la que da al pe-
lo su color natural. 
Soluciones: ¿ E n qué ése parece un 
caballo cuando bebe, a la Habana? 
Pues"... ¡ agarrarse! En que tienen el 
"morro'' en el agua. 
¿Cuál es el colmo de un submarino? 
La solución mañana . 
Luis M. Somines, 
P a ñ u e l o s a p r e c i o s 
r e b a j a d o s 
Cajas de dos pañuelos de algodón, bordados, blancos y de co-
lor, a 35 centavos. 
Cajas de tres pañuelos bordados, con orilla de color, a 75 y 
90 centavos, y $1.00. 1.25, 1.35 y 1.50. 
Cajas de media docena, de algodón, muy finos, bordados, de 
fantasía, a 80 centavos y $1.00, 1.15, 1̂ 25. 1.35. 1.40, 1.45. 
1.50, 1.65 y 1.75. 
Cajas de media docena, con encaje, a $3.00, 3.25 y 3.75. 
Pañuelos sueltos, con encaje de Calais, muy fino, a 30 centa-
vos cada uno. Con encaje suprafino, a $1.00 cada pañuelo. Gran 
surtido de pañuelos de hilo, bordados a mano, en cajas de un cuar-
to de docena y de media docena, a precios especiales. 
Medias de hilo, caladas, a $1.98. 
Medias de seda en todos los colores. 
Camisetas para señoras a 40, 65, 90 centavos y a $1.25. 
Calcetines para niños a 50 y 60 centavos. 
Medias patentes negras, blancas y de color, a 45 centavos 
par. 
POR JUSTA COMPENSACION 
ACOMPAÑA A LA VERDAD 
La honradez en nuestros precio» y la sinceridad en nuestra liquidación 
nos lo han venido a demostrar. 
N u e s t r a s v e n t a s c a d a d í a s o n m a y o r e s . 
Polvos de Coty (caja chica) a $ 0.85 
Polvos de Coty (caja grande^ . . „ 1.60 
Talco Mavis. . . . . . . . . . . :.. . . . . . . . . . „ 0.25 
Jabón Atkinson 0.25 
Jabón leche francés. . . 0,45 
Polvos leche francés • 0.40 
Alemanisco adamascado fino de unión ., 0.90 vara 
A l emanisco adamascado finísimo, de hi lo . 1.00 „ 
Vichi para camisas fino . . . „ 0.50 „ 
Vichi para camisas finísimo. . . . . . . ... . . . . ,. 0.63 
Albornoces de 15 pesos. . . . > , 7.50 
Albornoces de 25 pesos. . . . . . 13.00 
Medias de muselina 0.40 
Medias patente negras y carmelitas, finísimas 0.50 
Medias de seda. , 1.00 
Medias finísimas de seda .» 1-50 
Medias de seda caladas • 1.75 
Frazadas de lapa 1.75 
Frazadas cameras de lana ft 2.25 
Frazadas de lana estampadas finísimas „ 3.75 
Crepé meteoro. 1.73 var& 
Georgette muy doble „ 1.73 , 
Charmeusse fino „ 2.00 , 
Charmeusse francóe muy doble fi 3.50 „ 
Meteoro francés „ 3.00 
Bengalina de seda. . . . . . „ 1.00 ,, 
Foular de sedá floreado „ 1.40 
Tela rica vara de ancho, pieza de 11 varas „ 2.50 
Crea inglesa, pieza de 20 varas „ 3.60 
pieza 
Tela antiséptica 24 pulgadas 
Franela estampada para kimonas. 
C*repé para kimonas 
Corciuroy vara de ancho. . . . 






Limitamos este anuncio al departamento de géneros de pun-
to de señoras y niños. Los demás departamentos ofrecen también 
verdaderas "atracciones." ' i 
L O S tffdS 2 5 y 2 6 
COMO L A REBAJA DE PRECIOS ES GENERAL. NUESTRAS VENTA^ 
SON A L CONTADO. 
L A E L E G A N T E 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f o n o A - 3 3 7 2 . 
frtÁfÁs advertí̂  
{ — A G & r t C Y -
Tenga presente que los días 25 
y 26 son festivos, y que las tien-
das estarán cerradas. 
Si no tiene usted, señora, me-
dias del tono que exige su zapa-
to, venga hoy a buscarlas. 
Es seguro que las tenemos nos-
otros. 
Las cajas de pañuelos, propias 
para regalos, las entregamos artís-
ticamente presentadas. 
Como lo requiere el objeto a 
que se destinan. 
Recuerde que sólo hoy y ma-
ñana puede comprar lo que nece-
site. 
El sábado y el domingo no abri-
mos. 
M a n i f i e s t o s 
M A N I F I E S T O 1,478.—Vapor america-
no J . R . P A R R O T T , capitán Phehm. 
procedente de Key West, consignado a 
K . L . Brannen. 
C E N T R A L E S : 
San Cristóbal: 21 bultos maquinarla. 
Triunfe: 704 id id. 
Santa Teresa: 3 carros., 
M. García; lo id id. 
M A N I F I E S T O 1,479.—Vapor america-
no GOV COBB, capitán Cali, procedente 
de Keyy West, consignado a R . L . 
Brannen. 
V I V E R E S : 
Luaces L . y Co: 18 cajas pescadb, 2 
Id camarón, 2 barriles manteca, G sa-
cos carne. 
j V . Casaus: 7 cajas pescado, 2 id ca-
marón. 
G. G. Senra: 25 id pescado. 
A . Armand: 100 huacales coles. 
M I S C E L A N E A S : 
Fernández y C'o: 1 caja medias. 
Sugar Product: 1 caja efectos. 
M. Pérez: 4 id id. 
F . González: 10 Id' aguas. 
O. Rodríguez: 3 id efectos. 
Cuba Sugar: 1 id id. 
A . M. Wecbaler: 1 id Id. 
F . Wamba: 2 id tejidos. 
Pérez Fernández: 3 id cuero. 
Truck of Cuba: 1 id i(í. 
Blanco M. : 13 id Id. 
Am. F . B . Assn: 1 cufíete, 50,000 pe-
sos oro americano. 
M A N I F I E S T O .11488. —Goleta cujbana 
J O S E LUIS O R I B E , capitán Barrote, 
procedente de Cárdenas, consignado a 
Oribe Hno. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1,489.-Vapor america-
7 J O Y E R I A 
fcL D O a de M A Y O 
OPORTUNIDAD: 
Pendantifs, Sortijas, Aretes, Brazaletes y Pulseras de Reloj, 
de Señora y Caballero, de Oro 18 Kts. y Sortijas de 
Onix con brillantes y sin brillantes. 
(A PRECIOS REBAJADOS) 
G O N Z A L E Z y CUETO. - A H C ^ i r - c $ 
C. 9953 l t 23 
L E S A L C O S T O . P I E L E S 
de todos tamaños y colores, la causa de que las demos al costo obedece a 
que nos han mandado otra partida que no contábamos con ella. También 
hemos recibido un colosal surtido en medias de todos colores, las hay de 
muselina, muy buenas, a 65 centavos y de seda, muy finas, a $1.25; de 
sedas caladas, a $1.35. También tenemos un completo surtido en abanicos 
finos, objetos de arte, en Pendantifs, Relicarios y Sortijas de piedra, la 
última moda e infinidad de objetos, imposibles de enumerar. Todo a pre-
cios de situación. i 
" L A N U E V A C H I N A * 
Importadores de S e d e r í a , Q u i n c a l l a y P e r f u m e r í a 
A y . de S . Bolívar 45, antes Reina. 
T E L E F O N O M - 2 3 3 2 
C9769 ; alt. 8t.-15 
no C O E K , capitán Simmons, procedente 
de New York, consignado a W. H . 
Smith. 
V I V E R E S : 
Cea Blanco y Co: 10 cajas palitos. 
F . Pardo y Co: 1S5 cajas conservas, 
1 nevera. 
l íafecas y Co: 25 cajas conservas. 
Galbé Llaned'o y Co: 200 cajas baca-
lao. 
A . Bérriz: 430 cajas jugo. 
V. M. : 3,7r>0 sacos frijol. 
Galbán Lobo y C'o: 500 cajas conser-
vas. 
Santeiro y Co: 500 id id. 
Viadero y Co: 500 id id. 
.1. Gallarreta y Co: 300 id Id 
González Covián y Co: 300 Id id. 
Martínez Lavín y Co: 250 id id. 
J. Suris y Co: 20O id iá'. 
J. Calle y Co: 200 id id. 
García y Co: 200 id id. 
Fernández Trapaga y Co: 100 id id. 
Proveedora Cubana: 2,775 id id, 972 
Ídem id'em. 
Cárdenas y Garrígo: 950 id id. 
Lozano Acosta y Co: 950 id id. 
Carvajal y Caball ín: 500 id id. 
García Fernández y Co: 500 id id. 
Cruz v Salaya: 325 id Id. 
Laurieta y Viña: 398 Id id. 
Peña y C'o: 300 id id. 
Zabaleta y Co: 200 id id. 
J . Bafecas y Co: 2C0 id id. 
J , M. Kniz y Co: 200 id id. 
R. Laluerza: 145 id icí. 
J. Gallarreta y Co: 100 id id. 
González y Cosío: 100 id id. 
Arguelles y Balboa: 75 id id. 
Pernas Jaunira: 65 id id. 
J . M . Angel: 62 id id. 
García y Co: 60 id Id". 
Cea Blanco y Co: 50 Id id. 
C E N T R A L E S : 
Hershey Corp: 26 bultos maquinaria. 
Sán Ramón: 1 id id. 
Gerardo : 1 id id. 
Corazón de J e s ú s : 100 Id id. 
Amistad: 2 icí id. 
Gómez Mena: 2 cajas ropa. 
Cuban Trading: 220 planchas, 1 caja 
mariuinaria. 
C Jl. G. M . : 500 fardos sacos vacíos. 
42Í: 125 id id. 
H . : 250 Id id. 
CALZADOS: 
Abadfn v Co: 39 cajas calzado. 
Menéndez y Co: 17 id id. 
Ussía y Co: 2 id" id. 
García Díaz A : 9 id maletas. 
D R O G A S : 
M. Guerrero S . : 72 bultos drogas. 
Droguería Barreras: 30 id id. 
Droguería .Tolmson: 1 id id. 
Majó C . y Co: 41 id id 
P . S. C . : 5 id id. 
H . M. : 15 id id. 
E . Lecours: 25 id' ácido. 
Antiga y Co: 5 id efectos. 
P A P E L : 
oSlana y García: 2 cajas sobres. 
Barandiaran y Co: 18 id id. 
M. C . : 6 id id. 
10. Maseda: 8 id efectos. 
Montalvo C. y Co: 7 Id id. 
M. Escoto: 13 id' papel. 
J . López R . : 12 id id. 
V. M. : 240 atados id, 13 cajas sobres. 
F E R R E T E R I A : 
U. Elorriaga: 1S bultos hierro. 
Vestir a la 
ú l t ima n)oda 
Vestidos de seda para señoras, ves-
tidos de seda y tu l para niñas de to-
das edades, vestidos de voiles estam-
pados de últ ima moda, capas, batas 
para señoras en estilos sencillos o 
de los más complicados y elegantes. 
Trajecitos para niños, mamelucos, 
delantales, blusas, enaguas, sayas, 
guardapolvos y otros muchos art ícu-
los de la mejor calidad a precios sin 
competencia. Almacenes de Inclán. 
Teniente Rey esnuina a Cuba. To-
dos los t ranvías pasan por la puer-
ta de estos almacenes 
J u e g o s 
I n t e r i o r e s 
Delicados, sugestivos, son una 
bella sorpresa. Compuestos de 
4 piezas, a cual más mona, más 
chic 
D e s d e 
$ 2 2 * 0 0 
en adelante 
Son de hilo, importados de Pa-
rís, hechos a mano y de verda-
dero gusto. La variedad de mo-
delos, asombra. 
Todos los precios están reba-
jados. 
Maison de Blanc 
S a n R a f a e l 1 2 
E . Rentería: 347 id id. 
C. Vizoso y Co: 5 id id. 
Y . Martínez: 3S8 id id. 
J . S. Gómez y Co: 37.S id Id. 
Cortad'a M. : 1,941 id id. • 
Steel y Co: 2,210 id id. 
T . C . : 1,718 id id. 
J . Lanzagorta: 20,S id id. 
Gaubeca y Co: 1,045 id Id. 
A . M . Puente: 645 id id. 
54 : 466 id id. 
Araluce A. y Co: 279 Id" id. 
70 : 60 id id. 
L . V . : 533 id id. 
Quinones H . Corp: 7 id id. 
J . Fernandez y Co: 669 id id. 
Y . C . : 2,215 id id. 
.T. M. O. : 2,587 id id!. 
F G. de los Ríos: 47 id id. 
Sánchez Hno y Co: 11 id id. 
A . Müuriz Hno: 19 id id. 
Meníndez Pavón y Co: 24 id id. 
E . G. Capote: 19 idid'. 
F . Cabezón: 2 id id. 
Miranda P . : 2 id id. 
Aspuru y Co: 1,762 id id. 
E . B . : 465 id id. 
T . S. : 865 id id. 
A l o s q u e s e casan 
Juegos de cuarto, última nc 
L'ámparas alema.nas y demás muebles, 
L A TEíTECIA 
Calzada de Jesús del Monte, 238... 
46403 28 d t. 
A V f S O 
A t o d a s l a s F a m i l i a s 
Yo deploro que usted'es tengan la ca-
ra levantada, agrietada, arrugada y a» 
manos ásperas. Una sola vez que uíw 
des usen la Crema MISTERIO, se 
rarftn. No es un engaño, por eso beu 
en los salones de belleza de la wj' 
Peluquería de Señoras de J"3" 
nez, Neptuno, SI. Precio del bote 
la Habana: $1.40. Se manda al inteno 
Por 51.50. ...ja 
C 9S4? 3 
OPORTUNIDAD 
V E N T A E S P E C I A L 
H A S T A E L 3 1 D E D I C I E M B R E 
TOBA CLASE D E OBJETOS D E A R T E PARA REGALOS 
Estatuas de bronce, con luz eléctrica. Figuras de mármol. jraIT°' 
nes de Porcelana Japonesa. Objetos de cristal cortado. Artícui 
de metal plateado. Lámparas de sobremesa y colgar. 
Hermosa colección de porcelanas de Sevres y figuras de bron 
de firmas notables, y ,e 
Relojes pulseras de oro, platino con brillantes y dnta, a68 
$25 hasta $100, 
EN J O Y E R I A D E B R I L L A N T E S CUANTO SE P U E D E EXIGIR 
Todo rebajado de precio. Gran oportunidad para los que 
pran al contado. Una visita a nuestra exposición, hace gaüar ti 
po y dinero. 
SOLO Hĵ -STA E L 81 DE SIEMBRE 
"LA ESMEkALDA" 
SAN R A F A E L . No. 1. TELEFONO 
s ú e 
G R A N S U R T I D O 
L A 
( F r a n c e s a s , S u i z a s , A l e m a n a s , A m e r i c a n a s , e t c . 
M u y r e b a j a d a s ú e p r e c i o . 




a ü o u x x v m D I A R I O DE L A M A R I N A Diciembre 23 de 1920 
P A G I N A CINCO 
I n s i n ú e s e c o n " A l g o " 
c u a n d o f e l i c i t e p o r 
P a s c u a s . 
Es tos Prec io s Invi tan Generos idad 
Blusas de seda, rebajada de $5.00 
D E L D I A 
4 $1.98. 
Vesitidos d© eeda, rebajados de 
t n 9Sa$9.&8; de $38.98 a 14.98: de 
S 98 a $19.98; de $44.98 a $24.98; 
L 54.48 a $39.88. 
Ropa interior, de seda, .pieza $2.98; 
de nansú, pieza, $0.49. 
Refajos, rebajados do $4.98 a $1.98. 
Abrigos dle iseñora, ff-jebajados de 
s3() y 540 a $9.98. 
Capas, de seda o lana, rebajadas de 
$49.98 a $24.98. 
o fibra, rebajadas 
de $0.98 a $0.49; 
Medias1 de seda 
de $3.98 a $1.48; 
de $0.49 a $0.29;. 
"Vestidos de seda o lana para r iñas , 
rebajados de $21-98 a $9.98. 
Sayas de seda, rebajadasb de $10.98 
a $3.98. 
Abrigos de seda, rebajados de $40 
a $19.98. 
Trajes sastre de lana o de seda, re-
bajadosi de $45.00 a $19.98. 
Abrigos de niña, rebajados de $8.48 
a $3.98. 
De vuelta. 
José Raú Capablanca. 
Con la más grata sorpresa vimos 
llegar anocbe al Unión Club, después 
de una ausencia de seis meses, al fa-
moso ajedrecista cubano. 
Había regresado en el vapor México 
momentos antes, con la úl t ima victo-
ria ganada en el Manhattan Chess 
Club de Nueva York. 
Estuvo en Holanda, donde visitó a 
Lasker, con quien parece que lo con-
tender en la Habana. 
Encuentro emocionante. 
Que solo fal ta ya concertar, 
* * * 
Blanqulta Hierro de Carreño. 
Es sensible la noticia. 
Desde hace algunos días hál lase 
recogida la gentil y elegante dama a 
consecuencia de la dislocación que 
sufrió de un pie durante un paseo 
de campo. 
De su asistencia está hecho cargo 
el joven y distinguido doctor Arturo 
Taquechel. 
Mis votos por su restablecimiento. 
* * * 
D E 
R e b a j a d o s d e 2 5 3 0 y 4 0 a $ 9 . 9 8 
O t r o s a r t í c u l o s e n v a r i e d a d i n m e n s a 
Victoria, 
El Santo 
Reciba con tal motivo mi saludo la 
graciosa señori ta Victoria Fierro 
Bado. 
jeFlicidades! 
* * « 
En viaje de novios. 
Y a t ravés de los espacios. 
Así, e nhidroplano, acaban de lle-
gar a esta ciudad, después de efec-
tuada su boda ¿n Nueva York, los 
simpáticos jóvenes Alejandro Ney-
ra y Cusí Sánchez. 
Reciban mis felicitaciones. 
Enrique FONTANILLS. 
del día. 
R e d u c c i ó n de Prec io s 
Están llegando de Europa, importan-
tes remesas d'e JOYEKIA, OBJETOS DE 
ARTE PARA RECAEOS, MUEBLES 
FANTASIA Y LAMPARAS. 
Gran reducción de precios en rentas 
al contado. 
En el departamento de San Miguel, ex-
hibimos muchos artículos con rebajas ex-
traordinarias. 
" L A CASA Q U I N T A N A " 
Ave. de Italia: 74-76. Tel. A-1264. 
G a l i a n o 7 9 
i 
el Nacional. 
En las funciones nocturnas, lo rais-
que en las matinées del próximo 
NACIONAL 
Circo Publilones 
Son las funciones de esta semana, 
las últimas del Circo Pubillones en 
domingo, rigen precios populares. 
La luneta con entrada cuesta un pe-
so; treinta centavos la tertulia y 20 
centavos pa ra í so . 
En los programas figuran todos los 
números . 
PAYRE1 
Esta noche se inaugura rá en Pay-
ret la temporada de la compañía de 
revistas Velasco. 
Se pondrán en escena las aplaudi-
das revistas E l Asombro de Damasco, 
de Paso y Abatí y el maestro Luna, y 
Mujeres y Flores, de Gonzalo Jover y 
Eulogio Velasco, música del maestro 
Quinito Valverde. 
Durante la breve temporada que se 
inicia esta noche se pondrán en esce-
na las principales revistas de Quini-
to Valverde y otras de aplaudidos au-
tores, i i.^áMM 
Mario Vitoria viene al frente de es-
te conjunto, que cuenta con dos nue-
vos actores: Vicente Mauri y Antonio 
Soto, de los que se hacen entusiásti" 
eos elogios. 
La compañía Velasco ha realizado 
una espléndida tournée por Centro y 
Sud América, donde ha sido aplaudi-
dísima. 
*f * * 
MARTI 
Magnífico es el programa de la fun 
ción de esta noche. 
, En la primera tanda se pondrá en 
escena la graciosa obra titulada Pe-
rico de Aranjuez, gran éri to de Ma-
ría Caballé y Juanito Mart ínez; 
Para la segunda se anuncia la ope-
reta La Duquesa del Bal-Tabarin, por 
María Jaureguízar , María Caballé, 
Ortiz de Zára te y Palacios. 
• • • 
FAUSTO 
Hoy, en función de moda, estre-
no de la cinta E l mercado de belle-
za, en la que figura como protagonis-
ta la actriz Catherina Me Donald. 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y cuarto. 
* * * 
CAMPO AMOE 
Los que pagan, cinta interpretada 
por la notable actriz Bessie Berrisca-
le, se es t renará en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
En las tandas de Ja una y media, 
de las cuatro y de las ocho y media 
se pasará la cinta E l hidalgo facine-
roso, por Monroe Salisbury. 
Completan el programa Aconteci-
mientos unversales número 4, las co-
medias La cerradura robada, Sirenas 
terrestres y Salustiano a retaguardia 
y los dramas El secreto de la cabaña 
y Rescate. 
Mañana visrnes, en los principales 
turnos, La hija del presidiario por 
Mary Mac Laren. 
C O M P R E 
Blusas de crepé de china, 
georgett, todas borda-
das, surtidos en colo-
res, a 
Sayas gabardina de lana, 
en colores y negras, a 
Sayas poplín de seda, 
bordadas, en colores y 
negras, a 
Vestidos de gabardina en 
todos colores, a. . . . 
Vestidos, lana, enterizos, 
de jersey y jerga de 
lana, a. . . . . . ,,18.50 
Trajes sastre, todo lana, 
con forros de seda, a ,,25.00 
Departamento de l iquidación 
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H a y q u e c e l e b r a r l a 
E B U E N A 
¡ ¡ E s u n d í a e n e l a ñ o ! ! 
P a r a q u e t o d o s p u e d a n c e l e b r a r l a N o c h e b u e n a , h e m o s 
' o l o s p r e c i o s d e l o s a r t í c u l o s d e m a y o r c o n s u m o 
e n e s t o s d í a s . 
c o n e s t a l i s t a ) ( P r e g u n t e u n p r e c i o c u a l q u i e r a y 
A las doce de la noche, tanda espe-
cial ron películsa cómicas escogidas. 
Los días 3, 4 y 5 de Enero, La V i r -
go nde Stamboul, por la aplaudida 
actriz Priscilla Dean. * * * 
AXHAMBRA ' ! 
El Capitán Centella en la primera 
tanda. 
Los Millones de la Danza en se-
gunda. 
Y en tercera E l Placer de Peña lver . 
•k ir it 
TEATEO APOLO 
La compaña de Garrido pondrá en 
escena esta noche la comedia titulada 
El Doctor J iménez . 
TRIAN ON 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto se proyec ta rá 
la cinta titulada Caminito arriba, por 
Constance Talmadge, y una cinta có-
mica de Harold Lloyd. 
' A las siete y tres cuartos, el episo-
dio 10 de la serie F l Genio del Mal y 
los episodcs 7, S'y 9 de La mala som-
bra. 
TURRONES LEGITIMOS, EXTRA 
Gijona, $22.50 la arroba; l ibra 
Alicante, $23 50 la arroba; libra . . . . — 
Yema y Frutas, $20.00 la arroba; l ibra . . 
Alicante, Esteva, lata... . . .§ ' — . . 
¡FRUTAS SECAS 
Nueces de Islas Canarias, $7.50 la arroba; libra 
Avellanas de Tarragona $5.50 la arroba; l i b ra . . 
Castañas de Asturias $7.25 laarroba; l i b r a . . . . ." 
Pasas Racimales, caja de 10 kilos $9.00; l ibra . . 
Higos en cajas de 12 libras, $10.50; l ibra 
Ciruelas Pasas, grandes, libra , 












VINOS D E MESA 
Italianos, de las mejores marcas. 
BRUTAS FRESCAS; MANZANAS, PERAS Y UVAS DE ALMERIA Y CA^ 
LTFORNIa'; GALLETAS INGLESAS DE H . PALMER 
María, Dinuer, Albert, Miniatura, Gen, Demilune y Milk, en latas $ 0.60 
fiPouge Rusk, Sugar Waferd, Casino y Petit Beurre, lata 0.75 
Españoles, Franceses e 
LICORES FINO S, FRANCESES 
Licor Benedictino, l i t ro 
Licor Benedictino, medio l i t ro 
Licor Benedictino, cuarto de l i t ro 
Anisete María Brizard, botella . . . . 
Anisete María Brizard, media botella . . 
Crema de Caiao, batella 
Crema de Cacao, media botella 
Apricot Brandy, María Brizard.." 
Berry Brandy, María Brizard 
Curazao Triple Sec, Brizard. . . . . . 
ACEITE BETUS 
PURE DE FOIE GRAS 
Lata de 7 onzas . . _ . 
de 5 onzas . 
Lata de 3 onzas 
Salsa Perrb, Inglesa -
Weso Parmssano, pomo . . . . 
pRUTA CRISTALIZADA FRANCESA EN 
Caja de 2 libras 
^aja de 1 libra 
^ a de 1|2 libra. 




. Monte Bello, Gusto F r a n c é s : 
12 botellas $40.00; botella. 
Caj 
caja de 24 medías boteYlas"$b . ^ T media'botella!. 
MARRON GLACE, DE LA GRAN CONFITERIA DE 
Ut. á? U1,la y media libra __ 

















Preoirfc. ac^ba f]e recikir una gran cantidad de Pruliues UObas bolsas 
Que 
estuches l*0-! re(lucido que nos ge a posible; además tenemos dos 
•tos ios bolsiIlosÍmOS Üe bombones ingleses y americanos al alcance d( 
de Par í s con 





^auceses. Españoles! e 
VINOS APERITIVOS 
Italianos, de todas las Marcas. 
Li t ro 
Medio l i t r o . • . . 
Vinagre Francés 
FRUTAS EN ALMIBAR EN LATAS Y POMOS 
Pomos de un li tro de Teyrsanaux,con el siguiente surtido; 
Peras, Fresas, Melocotnes, Ciruelas, Albaricoques. 
Higos a escoger, el pomo 
Melocotón le California, "Estrella", lata . 
Melocotón Marca Libys, lata 2.1|2 . . . . 
Peras, lata número 2.1,á • • . . . . 
Compotas de Fresa, Naranja, y Membrílo 
Membrillo, la.ta de 6 libras, blanco 
Membrillo, Rosado, lata de 6 libras 
SIDRAS ASTURIANAS 
E l Gaitero, Caja de 24 medias botellas. 
Covadonga, Caja de 24 medias botellas 


























fe l ices P a s c u a s 
y A ñ o Noevo 
Mlle . Matilde Cumont saluda afec-
tuosamente a su distinguida ciliente-
la y les desea felices Pascuas y un 
feliz Año Nuevo. 
Aprovecha esta oportunidad para 
manifestarles que en su reciente via-
je a Par ís , conociendo el buen gusto 
y la exquisita elegancia d'e sus favo-
ecredores ha traído de la capital de 
Francia un espléndido surtido de ves-
tidos de seda, salidas de teatro, abri-
gos, ropa interior finísima y los afa-
mados corsés cintura, nuevos en Cu-
ba, tan apreciados por las damas ele-^ 
gantes por ser la últ ima expresión de 
la moda parisién y lo que más está 
llamando la atención en la capital de 
Francia. 
Sin necesidad de hacer un viaje a 
Par ís pueden encontrar en Prado 96 
todas las creaciones de la moda que 
existen en los más afamados talleres 
de los modistos par i s íens . 
También hay preciosos adornos de 
cabeza para bailes y recepciones e i n -
finidad de art ículos de gran fantasía 
propíos para servir de complemento 
a la toí le t t . 
Mlle . Cumont, Prado 96. 
P 93 ¿ SS 11* 3099^ 
VVILSON 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se pasará la cin-
ta titulada La loca juventud, por Lu i -
sa Huf f . 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, Sueño 
de gloria (estreno) por Dorothy Phi-
l l ips. 
En las tandas de las tres y cuarto, 
de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto, estreno de Un pillo 
honrado, por Charles Ray. 
* * * 
INGLATERRA 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se pasa rá la cinta 
El tigre de los llanos, por Ana N i l -
son. / 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. Una 
noche de aventuras, por la simpática 
actriz Viola Dana. 
Y en las tandas '"e las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno de Pecadora 
inocente, por . . l ir ian Cooper. 
• • • 
VERí ;üN 
En la primera tanda se pasa rán pe. 
líenlas cómicas. 
En segunda, estreno del drama en 
cinco actos Corazón desierto, por Do-
ris Kenyon. 
En la cuarta, estreno del drama en 
cinco actos. Desacuerdo entre doctores 
por Mabel Normand. 
L ^ R A 
En la mat inée y en la primera tan-
da nocturna, la interesante cinta t i -
tulada Imper ía . 
En segunda y cuarta, ¿Usted qué 
har ía? , por Madelaine Traverso, en 
cinco actos. i 
En tercera, De mal en peor, en cdn-
co' actos, por George Walsh. 
•RIALTO . 
Para hoy se anuncia el estreno de 
la interesante cinta titulada La cur-
va de la muerte, por el popular actor 
Tom Mix . j 
FORNOS 
En el programa de las tandas de 
hoy se anuncia la magnífica película 
E l velo de la fidelidad, por Constance 
Talmadge. . ,. . ^¿LáMÜMlllÉK 
OLIMP1C 
Jueves de moda. 
Se es t rena rá en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
to la interesante cinta titulada Quien 
no ariresga no gana, por Shírley Ma-
són. 
En las tandas de las tres y de las 
siete y tres cuartos. E l torbellino, 
episodios 9 y 10, por Gloria Joy, y E l 
salteador nocturno. 
Mañana : Dormitorio embrujado,, 
por Enid ennett. 
El sábado: Los malhechores del ai-
re, por Locklear. 
r "1 
S A L U D A C A R I Ñ O S A M E N T E A S U A M A B L E 
C L I E N T E L A Y L E D E S E A L A S M A Y O R E S 
D I C H A S Y A L E G R I A S E N L A S 
P R E S E N T E S P A S C U A S Y 
U N P R O S P E R O A N O 
N U E V O . 
S a n R a f a e l 3 4 . T e l é f o n o A - 1 2 8 6 . 
EMBUTIDOS 
Salchichones, Longanizas, Sobreasada, Mortadella, de las mejores 
marcas. 
QUESOS 
Gruyere. Pa tagrás , Cuajada, Crema y Flandes. Todos de excelente 
calidad. 
JAMONES, PAVOS, POLLOS, GUINEAS, LÍHOHONBS, GALANTINAS, T u -
DO A PRECIOS REDUCIDOR. 
C H A M P A G N E M O N T E B E L L O ( G U S T O F R A N C E S ) 
¡ ¡ ^ d e n s u p r i m i r s e o s u s p e n d e r s e t o d a s i a s d e m á s f e s t i v i d a d e s , M e a o s l a N o c h e b u e n a ! ! 
T é n g a n l o p r e s e n t e y h á g a n n o s p r o n t o s u s p e d i d o s . 
F L O R C U B A N A " 
Gal iano y S a n J o s é . - T e l é f o n o A - 4 2 8 4 
a c e p t a m o s c h e q u e s d e t o d o s ¡ o s Biíicos, c o n t r a e f e e t ) s a e n t r e g a r , p r e v i a g a r a n t í a 
e i n d e n t i f i c a c i ó n 
Anuncios Truj i l lo Clarín. 
p a r a l a P r e s e n t e E s t a c i ó n 
G a m u z a : N e g r a y M a r r ó n . 
G l a c é : G r i s , H a b a n a y A z u l 
C h a r o l : B r o n c e a d o y N e g r o . 
C A L I D A D E X T R A 
AouiA.« v.6 
L A P R I N C E S A - H e r m a n o s M a t a l o b o s 
M U R A L L A Y H A B A N A . T E L E F O N O A - 4 5 2 8 . 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 23 de 19ZO ano 
E S P A Ñ A j p ^ 
I n f o r m a c i ó n d i a r i a d é l a R e d a c - i j . T s u c j r s a l d a 
D I A R I O D E L A M A R i N A e n M a d r i d 
V a r i a s ' n o t i c i a s 
YÜELCO DE UxV AUTOMOVIL. liM r.\'JO B E E E G 1 . U ) R T U 0 ASA?,. 
T ADO OBEKKO HJSRlWO. t U DA DESOltACIA DA. CiiOQÜK DE 
t,> CAMION CON U* TUAxW'U. (JABA E L O DESBOCADO. 
Madrid 24 de Noviembre ds 1920, 
¿egúii comuáican de Alcoy, el au-
.üüaruióu que hace el servicio de papa-
jüroíj éutte dicüa pobdacióu y Alican-
<e, volcó en una curva muy prcuunr 
ciada que existe en el ¡camino, eu oí 
lus-ar uouomiuatío L a Carrasquera. 
ííjI pesado vehículo ae despeñó i'l 
í judo do una vertiente bastaule pro-
lur uu, «tuedaiido comyleta.aenio cíví>-
tiTzudü 
rou en el cortijo, llevándose también 
uiannas uaballerías, huyendo sin que 
hayan pedido t^r i;ai»(:;»*l»-ÍOS todi^u. 
En la linea del tiro, en la Fábrica 
de Armas de Toledo, el obrero de la 
misma Carlos González del Campo 
se ocupaba en proLiar un fusil mauser, 
cuando al hacer un disparo saltó el 
r-ercucor, cauí.ándclo uim herida gra-
ve el el braco derecho, con fractura 
del liúraero. 
Desdo la cubierta del cor.tratorpo-
Rtsultarou heridos de gravedad el doro "VUlainil' que ¿e encuentra ha-
ciendo reparaciones en el arsenal de 
E l í'én-ol, se cayó al fondo dol dique 
del ArsemLl militar el marinero de 
dicho barco, Salvador Villay, que su-
' comeroiaulu do Jijonu don Vicente 
Veidú, ei industrial do Alcoy don Mi-
guel Sa»íür:ja y el viajante de comer-
cio don Joaquín Gallano. En uu au-
tomóvil particular que pasó poca des- frió varias gravisimaa lesiones, 
puso de ocurrido el aciüeuto por aquel j Ingresó en el ho^p'tal en estado 
lugar, íuerouvconducidos los heridos i desesperado. 
ai hospital de Alicante. E l estado j E n la callo do Sa&ata, de esta Cor-
tlel señor Yerdü inspira muy serios te, ua autocamión car&ado de ladri-
temeres. jilos que avanzaba por la de francisco 
Los demán viajeros sufrieron le- de Rejas, chocó al volver la esquina 
sienes de poca importancia. icón la calle mencionada anteriormou-
A las once de la mañana de ayer se to, con un tranvía de la linea do Ola-
retiraban de la Audiencia do Alican-
te, custodiados por la Guardia civil, 
los individuos Ezequiel Domenech y 
Manuel Ruiz, ambos procesados por 
robo. 
vide, que iba en dirección de :1a cahe 
le Horíaleza. 
Sin duda que ninguno de los dos 
conductores pudo frenar a tiempo 
jy eso produjo el choque. E l camión 5 
Cuando pasaban por la calle Alta embistió contra la plataforma ante-
de Maria consiguieron soltar sus V- | ricr del tranvía sacándole de la via. 
gaduras y huir. Los guardias al ob" Los'hierros de la plataforma que-
servarlo, dispararon contra ellos, sin, daron doblados y el juego delantero 
conseguir alcanzarlos. Ule ruedas del camión Resultó uestro-
Uno de los fugitvos se refugió en!Zado. 
la iglesia de Santo Tomá^, donde fué I E l caballo de un coche de punto 
detenido y el otro lo fué en la plaza ¡ que guiaba José Bernal, de veinticua-
de Castelar por un Sargento y un sol-1 tro años, se desbocó en el paseo de 
dado de infantería. San Vicente, emprendiendo desenfre-
Comunican de Granada, que nn el i nada carrera, hasta que fué a cho* 
cortijo ' 'El Tanguillo ', enc'avado en I car con un poste del tranvía en el pa-
el téririno municipal de Agron. se | Seo de la Florida, frente a '.a esta-
ción* del Norte, volcando el vehículo 
OcupaDán éste don Pablo Pastor, un 
hijo suyo, llamado Elias y /un niño 
pequeño, nieto de don Pablo, quienes 
quedaron debajo del coche, asi como 
persftntaron tres sujetos pidiendo a la 
mujer del cortijero que les diera up 
poco de agua. 
L a pobre mujer se apresuró a ser-
virlos, y entonces los inuividuos se 
abalanzaron sobre ella, maniatándola ¡ el cochero, 
y encerrándola en una habitación. I Acudieron en su auxilio varios 
E n aquel momento llegaron al cor-! guardias y algunos transeúntes, quie-
tijo dos pastores a los que también ¡ nes los sacaron de entre los restos 
ísorprendieron y maniataron los mal-j del destrozado carruaje. D. Elias y 
hechores, quienes hirieron a la mujer el cochero habían sufrido contusiones 
de una puñalada para obligarla a que' de carácter leve. Don Pablo y e] nie-
les dijera donde guardaban el (Ji- to resultaron ilesos, 
ñero. E l coche, como decimos, quedó con-
Pinalmente se apoderaron del diñe- vertido en un montón de astillas, y el 
ro y objetos de valor que encentra- caballo muerto. 
a 
es su estado? 
— L a mayor parte de las obras co-
menzarán gn cuanto se recitmn los 
materiales, cuyos plazos de entrega 
no son ciertamente cortos ni unifor-
mes, p^ro que hubo que aceptarlos 
así, por las condiciones do inseguri-
dad general en la mano de obra, que 
obligan a las industrias de todas par-
tes a no adquirir compromisos peren. 
torios, de los que están además ira-
posibilitadas por la escasa produc-
ción en relación con la enorme de-
manda. Sólo nos fué dable, por con-
secuencia, dar comienzo hasta aho-
ra a la construcción de edificios, y 
para ello hubo que esperar r la ter-
minación de la última huelga, cuya 
iniciación coincidió con el momento 
en que el contratista iba a dar prin-
cipio a las mismas. 
--¿Cuándo podrán recibirse aquí 
los coches y motores? 
—Deficil es contestar a esa pre-
gunta, porque los coches se componen 
de elementos de distintas proceden-
r-ias, con plazos de entrega, distintos. 
Por c o n t e n e n c i a , d a d a la Inseguri-
dad que existe en ei cumplimiento 
de los mismos, el retraso en el sumi-
nistro de uno do ellos imposibilita-
ría el montaje v utilisación de los 
dornás. Poro si inoran cumplidos con 
puntualidad, pava fine;; del verano 
próximo estarán en nuestro poder y 
•nov.tados la mayor parte de jos co-
olics contratados. 
—¿Qu. tardará en hacerse el ten-
dido basta Sada? 
—Esta parte de la obra, aunque es 
importante, es la que monos nos in-
quieta, porque con el materirl en La 
Coruña. sn tendido nos parece fácil 
w de rápida ejecución, comenzándolo 
rn varios punto<? a la vez, como os 
nuestro pronósito. Por consecuencia, 
«í el carrllaje nos fuese entregado al 
final del presente invierno, como es-
tn convenido, en todo el verano si-
guiente podría estar la obra termina-
da, de no haber tropiezos v dificulta-
des Menas a nuestra voluntad, que, 
ñor d^sTpeia, son tan frecuentes, 
—j.Cnándo se calcula nue podrá 
ffectuprpp. en tranvía, el recorrido 
hasta. Sada? 
—Repetimos que es muy difícil, en 
las actuales circunstancias, fijar fe-
chas; pero si las cosas sucedieran a 
medidas de nuestros planes y propó. 
m^nrt.q. hasta el Burgo? 
—Nuestros deseos son, actualmen-
te, atrir al servicio público la línea 
en su totalidad, por lo que el hacerlo 
por trozos, sólo podría ser debido a 
'as condiciones de la entrega de ma-
terial o a otras razones que entorpe-
ciesen la realización de nuestros pla-
nes. En este caso, desde luego iría-
mos abriendo a la explotación los tro-
zos a medida que estuviesen en con-
diciones para ello. 
—¿Cómo van las expropiaciones 
que parece que hay que hacer? 
—Afortunadamente, en esta obra 
casi no hay expropiaciones que rea-
lizar, y las úníQas pequeñas que hay 
que hacer en el Burgo, etc., están ya 
concertadas con los propietarios, pa-
ra efectuarlas cuando el momento 
sea oportuno, 
ponerlo en obra por otra huelga que 
finalizó recientemente, desde cuyo 
momento la tenemos en ejecución. . . 
En cuanto al resto del material, a 
pesar del tiempo transcurrido, toda-
vía, a estas fechas, no han llegado a 
nuestro poder ni el hilo de cobre, que 
fué pedido a Inglaterra, ni los mo-
tores ue los cochts, que fuéron encar-
gados a Cornelia (Barcelona), ni las 
carrocerías para los mismosÑ que di-
cen estar próximos a concluir en los 
talleres de Carde y Escoriaza, de 
Zaragoza, sin cuyos elementos no nos 
es posible avanzar el montaje. 
—Algunas de esas dificultades son 
muy coruñesas, por desdicha; pero 
las otras las de falta de cumplimien-
to e n!os plazos ¿tienen carácter ge-
neral? 
—Fácil es comprobarlo. Afectan 
pe- Igual a todas las Empresas simi-
lares, y no hay otra solución que es-
perar, por grande que sea la impa-
ciencia, que es ol que contra nuestra 
L o s e s t r a g o s d e í T e m p o r a l 
D E T A L L E S D E L A S INUN DACIONES E > C^RTAGENj 
Madrid, 23 de noviembre de 19^. Con grandes trabajos 
De Cartagena se reciben noticias • llegar a una casa de lalCOllSigui6rn 
detallando los destrozos ocasionados donde pernoctaron, sigui tÍ0res, e" 
por el temporal descargado sobre la mañana su penosísimo vi61̂ 0 por l 
ciudad y su término municipal, de i ..Igunos puntos el agua e' 1)1568 ei 
que dábamos cuenta hace unos días, más de un metro, HegaudU Ĉail2alh 
Eu el caserío de L a Palma, se en- te a Fuente-Alamo, desd^ linaltlieii 
contraban en- su .domicilio la vecina gresaron a Cartagena cn^ t¿ 
Isabel García Pérez con su hijo L u - | v i l enviado al ciectn lin ^Utq^ njo 
ciano, niño de corta edad, cuando fue-1 Las 
cf&cto 
comunicacíiones 
ron sorprendidos por la inundación, rrumpidas en 
También a causa d© ios 
están 
su ^ y o r parte 
•¿ Qué hay de la electrificación ' voluntad nos tiene en la inacción. 
del tranvía de San Andrés y Riazor, 
y cómo quedarán servidas la Ciudad 
/ I t a , la calle de la Torre, etc? 
— L a electrificaclfj. de estas líneas 
es precisamente la muestra más pal-
pablo de las dificultades actuales pa-
ra toda clase de contrataciones. Hace 
ahora un año, e-sta Sociedad contrató 
la adquisición d^l material para la 
electrificación de estas líneas con 
plazas de entrega que vencieron en 
la primavera pasada. A fin de ganar 
tiempo en la ejecución de la obra, en 
aquella misma época se did princi-
pio al sentado y consolidación de la 
vía en la línea de San Andrés, para 
ene cuando el resto del mateKal lle-
gase a nuestras manos, pi diera pro-
cederse Inmediatamente a su instala-
ción y montaje para abrir a la ex-
p'otación la línea de San Andrés (si-
quiera fuese desde el Campo de la 
L-eña) hasta el balneario de Bfpizor, 
en los comienzos del verano. 
—¿Surgieron obstáculos? 
—¿Y qué hay del cambio de traza-
do que se proyectó para la línea de 
Puerta Real? 
—Nada se ha resuelto todavía por 
la superioridad. Por cierto que en la 
tramitación del expediente incoado a 
tal objeto, sentimos ..o habernos vis-
to apoyados por la opinión. 
Nuestros propósitos responde nal 
deseo do prestar un mejor servicio 
público, a' todas luces indiscutible, 
para la mayor parte del vecindario, 
Isabel, cogiendo en brazos a su hijo, 
salló a la calle intentando huir, pero, les descargados sobre 
fué arrastrada por las aguas, pere-j de Valencia han quedad1 
ciendo ambos ahogados. Sus cadáve- las líneas entre la capita*] 
res han sido encontrados a larga dis-l Liria. En Rafelbsiñol ha 
tanAcia- | pendido el servicio ferrovi 
Al obispo de Cartagena, que se di-1 biéndose inundado- el puebi ^ ^ 
rigfa a Fuente-Alamo para realizar su ! secuencia del desbordainiem a ^ 
visita pastoralv le sorprendió el tem- rranco Carraizet. ^ ba-
peral en la carretera de la Pinilla, en 
donde tuvieron que aguantar una llo-
vía torrencial' acompañada de gran 
número de truenos y relámpagos, 
cayendo varias chispas eléctricas a 
poca distancia del carruaje en que 
Abajaba el prelado. 
la 
quedado ! 
La inspección d' ela Comnafií 
Norte ha comunicado que p, .̂ 1 
se halla detenido en Silía ^ 
ber ocurrido un desprendimSl h-
tierras e nel kilómetro 96 hth-A ^ 
se enviado desde Vatencia'uu t, n(l0-
socorro. 611 ís 
do a la Casa de Socorro de la Ronda 
de San Pedro, en donde ingresó en 
cosa que no resultaría de _ construir, tan grave estado, que falleció a los 
pocos momentos. 
iros, el tranvía a Sada podría abrir-[ cioneg para ia circulación de los uue. 
se a la explotación en el otoño de vos coches, y no llegó a nuestro po-
1921. dej. ha.̂ ta principios del presente 
—¿Cuándo será posible ir, por lo' otoño, época en que tampoco pudimos 
el nuevo ramal al Cementerio, sin le 
vantar el de Puerta Real, porque en 
la práctica resultarían ambos poco 
frecuentados por los coches, dada la 
capacidad de tráficr en la línea de San 
Andrés, que es de donde aquéllos ha-
brían de nutrirse. 
Esto no quiere decir quo la Com-
pañía de tranvías no esté dispuesta a 
imponerse sacrificios en fa/or de L a 
Coruña, a la que se debe, sino que es-
• ludia sin apasionamientos la mejor 
- ¡ Y tantos! E l sentado de la vía armonía entre interesas ane deben 
ser comunes y afines, sin cuya rela-
ción constante la ciudad y la Empre-
sa se verían defraudados en sus con-
secuencias. 
Esto fué lo que se nos dijo. Impar-
cialmente se lo transmuimrs al lec-
tor, que tiene vivo afán de que se le 
entere, para que sepa a qué atener-
se en asunto de tanta trascendencia 
para la vida local. 
hubo que suspenderlo, r ^ l t r ó , por 
causa "de una huelga, que ánr") hasta 
principios del presente año; después, 
por incumplimiento del plazo de en-
trega de la parte del material de vía 
que hablamos encargado j. ira susti-
tuir al antiguo, que no reunía condi-
(De "La Voz de Galicia".) 
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L o s C o n f l i c t o s j S o c i a l e s 
LOS CRIMENES SINDICALISTAS EN BARCELONA, R E S T A R L E C O I I E NTO DE LA P R E V I A CENSURA. LA 
MUELGi GENER AL E N ZARAGOZA, E L GOBERNA DOR CIVIL, 
LO QUE DICE LA EMPRESA 
Tanto interés ofrece para La Coru-
yía la realización del proyecto de tran-
vía eléctrico a la villa de Sada—y lue-
go a Botanzos-^-, iniciado hace años 
.con mejor deseo y entusiasmo que 
fortuna, que hallándose próxima una 
junta general de accionistas, en la 
cual va a tratarse esencialmente de 
este vital asunto, hemos juzgado 
oportuno interrogar a una significa-
da personalidad del Consejo de Go-
bierno de la Empresa, para conocer 
concretamente el pensamiento de és-
ta, sus orientaciones y esperanzas, 
ante la nueva fase que, al fin pare-1 a las necesidad 3 de. una perfecta y 
ce abrirse a s.is iniciativas moderna instalación. 
Quisimos preguntar de modo non-] —¿Qué material hay contratado y 
creto aquello mismo^ que pregunta : en dóntíe? 
reiteradamente el público, cuyas ¡us- _ E n este momento está va contra- , 
tincadas ansias de ver cuanto ames tado todo el material, cuvo importa I ta 
sn marcha la ya vieja y aun no na-¡ asciende a unos 2.500.000 pesetas -on m 
cida mejora, y otras que habrán de • la sola excepción del qué se relaciona 1» 
—¿A qué^ necesidad responde la 
ampliación de capital? 
— E n lo que se refiere a la línea 
de Sada, al aumento de precios sufri-
dos por todos los materiales, que 
desde 1918, en ^ue fué hecho el pre-
supuesto que sirvió de base a la emi-
sión de capnad para la misma, no 
cesaron de ascender de modo consi-
derable hasta el momento actual,, eon-
tra lo supuesto al terminar la gue-
rra; y además, a los aumentos con-
siguientes a la mejora de tipos de 
carriles, coches, etc., elegidos por el 
Consejo, en su deseo de que la futu-
ra línea responda satisfactoriamente 
Lomplsmentarla. hemos r e c g i ü o 
de una vez 311 estas colu'iímia 
Y ahí van a continuación 1 
interroga-jiones y las pregüntaa 
a ellas hubo de dar .;v.cf tro Ínter lo- \ 
cutor: 
—¿Qué tinaíltlad ti 
junta geusrni? 
— E l objeto de la junta general ex-
traordinaria convocada para el pró-
ximo día 1(5 del corriente, es dar 
cuenta a T03 accionistas de lo actua-
do por e] Consejo de Administración, 
basta la fecha, respecto do la 
de tranvías a Sada, y recabar ';e lal 
nlisma la debida autorización ' ! 
con u-'-o de los factores, todavía no 
| concertado, no por cierto, por culpa 
uiestras-| rte ¡a Compañía de tranvías, a pesar 
H110 • de tratarse do elementos -bien afines 
a los intereses de La Coruña, que por 
. . ello parece debieran haber ^ido los 
la próxima | m.-ls táciies £ie t-.óntratar. E l material 
de vía fué comprado en los Estados 
Unidos, como ya hemos dicho en oca-
rión recionto, así como el de parte 
do la lí'ica aérea, y los truks o basti-
dores para los cochos, ouc procede-
ir'.n de la ^asa Drill,• :unlversalmentM 
a ¡ conocida en esta clase do construo-
ciones. Los motores v ol material 
p'ir<l eleetríco los suministraran la casa o rólo en'l S1eir¿n<¡ qchllcker<, 
;a'j v nno fué la que nos ha nrovfsro del 
material eme tenemos en exptotücíóQ. 
la cantidad precisa para esfa 
sino para las futuras extensión 
mo son b: línea de Sada a Hetanzoi?, 
la gp La Coruña a CsrbaTlo, * las que 
una red tan éxJKisa redamon para 
•a mejor comunJoación eKrc las di 
ferorites líne: 
to y la estación 'ifi ferrocarril 
En cuanto 1 los edificios, fueren con-
tratados con un acreditado maestro 
dô  obras de la localidad, segftn tam-
bién se ha hecho público on la oca-
oca el puer- sión citada. 
- A Que obras se iniciaron y cuál 
Madrid, 23 de Noviembre de 1920. 
E l atentado cometido el sábado por 
la tarde en una obra de Sarria se sabe 
iba dirigido contra el obrero albañil 
Alfonso Cortinas, quien resultó con 
dos heridas graves, una en el estóma-
go, con salida por la espalda, y otra 
en el brazo izquierdo. 
E l herido na reconocido al individuo 
detenido por la. Luardia civil, José 
Disla Pérez, como uno de los atitores 
de la agresión. 
En la puerta de su domicilio, situa-
do en la calle Internacional, fué agre-
dido el obrero Jaime Ramón Salvat, 
sufriendo dos heridas en la cabeza, 
causadas con una porra de hierro. 
Los agresores fueron dos sujetos 
desconocidos, que se dieron inmedia-
tamente a la 'uga, y el motivo de la 
agresión el haberse negado Salvat a 
pagar las cuotas del Sindicato único. 
A las siete y media de la ta^de del 
domingo se diriían a Barcelona por 
la carretera do San Cugat de Valles en 
un automóvil, los cabos del Somatén 
señores Pulin y Oliver, cuando se vie-
ron detenidos por un grueso alambre 
atado a unos árboles, que atrave-
saba la carretera. Por fortuna, el 
"chauffeur" vió el alambre a tiempo 
para detener el coche. 
Se supone que se trataba de un aten-
do contra ambos señores, pues mo-
entos antes había pasado por aquel 
mismo lugar 1,1 carro y su conductor 
nada anormal. 
En la calle de la Constitución, de 
tud. tamiento. L a Mutua Fabril, el Institu-
to industrial y otras entidades, asis-
tiendo un numerosísimo público ade-
más, pues dicho señor gozaba en Ta-
rrasa de lone^iles simpatías. 
En la madrugada de ayer falleció' el 
cochero del señor Puigbó, que resultó 
asimismo herido en el mismo suceso. 
E l gobernador civil de la ciudad con 
dal ha dispuesto el restablecimiento 
de la previa censura para la Prensa 
local, prohibiendo a los corresuonsa-
les que den sus, conferencias por sí 
nrsmos, a fin de que no pueda ser bur-
lada la censura. 
Al dar cuenta el señor Martínez 
Anido a los periodistas de eítas me-
dida ,̂, les dijo que confiaba eu que du-
rará poco. 
Dijo también el gobernador, quo 
ayer mañana fué detenido en la esta-
ción de Erancda, cuando descendía, serncio^ se estimen niá 
del tren, ol conocido propagandista tes 
sindicalista "Noy del Sucre." 
Negó que las detencionos practica 
Según ha declarado un hijo de la 
víctima, desconoce a los autores de 
la agresión, de Ips que únicamente 
eabe que era cuatro y que uno de 
ellos llevaba impermeable; en cuan-
to a los motivos que les impulsaran a 
cometer el atentado, los ignora, en 
absoluto, aunque supone que tal vez 
fuera por no tener su padre en la va-
quería personal sindicado. 
A las siete de la tarde, en la ca-
lle de Ros de Glano se cometió el se-
gundo atentado terrorista del día, en 
la persona de don Bartolomé Cardona 
y Cardona, dueño de un taller de éra-
los cacareros de cafés y hoteles 
Ayer, mañana regresó la crtmñi 
de huelguistas, pertenecientes Tí01 
dicato azucarero, que estuvo en í ' 
dríd para conferenciar con el Con 
jo de Administríición ebe n ^ • 
General Azucarera. PoiMa'tard?!? 
saban visitar al gobernador civil ! 
ra darle cuenta del resultado de Rn 
viaje. tt 85 
E l gobernador ha revocado la mm 
de disolución del Sindicato r e S 
azucarero, así como la orden dVT 
tención de algunos de los delega?! 
de la citada asociación, hasta ver ! 
queda resuelto el paro general do 
industria azucarena. 
También ha sido /lecretada la 
balaje situado en la calle de Aragón. ¡ ̂ l ^ ^ i Centro de ^careros y al. 
coholeros, para que puedan rem 
Dicho ̂  señor pasaba por la mencio-1 y conocer Jas impresiones de la 
coholeros, para que puedan reunirse 
y conocer Jas impresiones de la co 
nada calle, cuando desde un grupo de | misión quo ha estado en Madrid 
aesconocidos le hicieron un disparo, ^ ît̂ k-
con tan mala fortuna que el proyectil 1 Tm^n€l ,Gobierno estuvo unaco. 
le causó una grave herida en el cue-! de ^Presentante» de entidades 
^ E l gobernador de Zaragoza, consi-
derando que si bien aquel puesto le 
convenía personalmente desde el pun-
to de vista de .m amor patrio, tal vez 
en los actuales moraentos resultase 
mayor puesto de honor el qqe ocupa, 
dirigió al prosidente del Consejo y a 
los ministros de la Guerra y Gober- ^ 
nación un despacho telegráfico, en el ^ ¿IrceTo'na e informar sobre la po 
que les da cuenta de su anterior so-i Ib.lidad de aumentar los saiarios, 
licitud y d« la promesa recibida del j d és de practicar una informacioa 
Alto Comisario. Considerando que tan-, detenida de haber oido a las apre-
tó el puesto de jefe de Estado Mayor B ^ ¿ ^ m 3 ^ Aa „1ílsp<J nhrprfl v na 
lio, de la que fué asistido en el Dis-
pensario de Gracia, pasando después 
a su domicilio en grave estado. 
Los agresores, como viene suce-
diendo en esta larga serie de críme-
nes de carácter social, huyeron sin 
que hasta la fecha hayan sido deteni-
dos, ignorándose quiénes puedan ser 
nidios motivos que les guiaron a co-
meter la agresión. 
En Villafranca del Panadés estalló 
un petardo en el domicilio de un en-
cargado de una fábrica de cemento, 
que causó solamente algunos daños 
materiales. 
L a comisión técnica encargada de 
investigar las condiciones económicas 
de los diversos ramos metalúrgicos 
agrarias, solicitando dc-r. gobernador 
que gestione la separación del Sindi-
cato de todo el persona) técnico de 
las fábricas, ya que, según ellos, esta 
es la única dificultad seria oon que 
se tropieza para reanudar el funcio-
namiento de los elementos agrarios, 
Existen fundadas esperanzas de que 
cese en breve plazo el paro general 
de los obreros pertenecientes al Sin-
dicato azucarero y alcoholero, pero 
se ignora si, de suceder así, cesará 
igualmente la huelga de los obreros 
de los gremios que la sostenían con 
anterioridad a la declaración de la 
general. 
del Ejército de Africa, como el cargo 
civil que desempeña, son igualmente 
puestos de honor, sometiendo el caso 
a la decisión del Gobierno, dispuesto 
a acatar gustosos y muy honrado lo 
que resuelva, deseando siempre ser-
vir al Gobierno y al Rey donde sus 
convenien-
E l conde de Coello recibió ¿el jefe 
del Gobierno la siguiente contesta-
das en estos día^ pasen de 70, y dijo 1 ción: 
que han sido puestos on libertad al-¡ "Recibido su noble telegrama, el Go-
gunos de ellos, por haberse probado ; bierno, a la vez que le agradecerla se 
que no tenian participación en los j mantenga en ese puesto ae honor, en 
manejos sindicalistas ' e l que es insustituible, apreciará el 
L a huelga genera', de Zaragoza con- ! sacrificio que representa para un ípi-
tinúa en el mismo estado, prc uguien- \ litar de corazón como V. I . el no pasar-
la barriada de Sans, unos desconocí-1 sario. 
do el paro sin que se altere el orden 
ni se registren incidentes de ninguna 
clase. 
E l alcalde de Tarragona ba ofre-
cido, harinas para el abastecimiento 
de la capital aragonesa, si fuera nece-
do& hicieron varios disparos de arma 
de fuego sobre obrero tornero Pul-
gercio Segura, que resulta con dife-
rentes heridas Conducido al Dispen-
sario de Hostafranchb so le practi-
có la primera cura, siendo traslada-
do rtesTMiés en grave estado al Hos-
pital. 
Los' agresores huyeron. E l herido 
iba declarado que los desconoce, y que 
ignora el morivo per qué fué agredb 
do. 
Bu Tarrada so verificó el entierro 
del fabricante f •¡ñor Puigbó, víctima 
de un atontado terrorista el sábado 
pasado. Presidieron el duelo el* Ayun-
E l gobernador civii, conde, de Coe-
llo de Portugal, que como es sabido, 
tiene el grado de coronel de Estado 
Mayor, antes de ser designado para 
el mando civil de la provincia de Za-
ragoza, había .solicitado del Alto Co-
misario de Marruecos la plaza de jefe 
de Estado Mayor en Melilla, cargo 
que considoraba como un puesto de 
honor en su cañera militar. 
E l viernes último, el conde de Coe-
llo recibió una carta del general Be-
renguer on ha que le daba cuenta de 
haber vacado la plaza pedida, y pre-
guntándole si persistía en su deseo 
de ocuparla, para patrocinar la solici-
al cargo que indica en el Ejército 
de Africa Salúdele con todo afecto". 
L a noticia ba producido entre to-
dos los elementos de Zaragoza un 
movimiento de unánime adhesión ha. 
cia el gobernador civil, que sacrifica 
su interés personal en aras de los d^ 
la población. 
•Por r l Gobierno civil han desfilado 
centenares de personas para dejar su 
tarjeta, con t»?íe motivo. 
L a orden da suspensión del Sindica 
sentaciones de las clases obrera y pa-
tronal, dió el lunes por terminadas 
sus tareas, remitiendo al i^iinistro del 
Trabajo el mencionado infirme. 
En la Jefatura Superior de Policía 
de Barcelona se ha recibido un oficio 
del gobernador civil de Zaragoza pi-
diendo el traslado a aquella capital 
de los tres sindicalistas, pertenecien-
tes a la organización obrera de aque-
lla población, que fueron detenidos el 
sábado por la Policía de la ciudad 
condal. 
Dos de ellos están reclamados por 
el Juzgado y el otro es un peligroso 
anarquista de acción. 
En el día de ayer holgaban en Bar-
celona, \según datos oficiales, 1,028 
obreros, aumentando en 40 el núme-
ro de camareros huelguistas, pertene-
cientes a los hoteles Cuatro Nacio-
nes y Madrid, restaurante Excejsior 
y al tostadero de la plaza de la Uni-
versidad, 
Anteanoche se retiraron de L a Ca-
nadiense un determinado número de 
obrt.'os en señal de protesta por ha-
ber sido detenido el delegado de su 
Sindicavo, Jaime Taladrigas, Los ci-
De no volver al trabajo todos los 
obreros, la situación seguiría siendo 
\ bastante grave. Por lo pronto, la Fe-
deración patronal mantiene firme sn 
propósito de no aceptar más obreros. 
que aquellos que se acojan al con- ' 
trato individual, renunciando al Sin-
dicato, lo que hace temer que no s« 
llegue a la verdadera normalidad en 
el trabajo. 
E l gobernador civil ha ordenado 
sea clausurado un establecimiento de 
bebidas de la calle del Peso, en el que 
se reunían los sindicalistas. 
L a Policía practica pesquisas par» 
detener a un individuo que ha w 
partido unas hojas claídestinae ei 
las que se ataca de manera en extre* 
mo violenta, la actuación del condí 
de CoAlo. 
Las noticias que se reciben de loi 
pueblos de la provincia de Zaragoffl 
acusan orden completo. En Lumpia* 
que. Puebla de Hijar y otros pueblo» 
dedica"dos a la industria azucarera, 
paro es completo v la actitud de w' 
trabajadores la_ misma que el P* 
raer día de la h¿elga. 
E n Gallur se han declarado enlitiel' 
ga los obreros de una fábrica de 
to azucarero ha sido retirada por el hados obreros, pertenecientes a la sec-
gobernador civil hasta que regrese de, ción do bobinaje, se reintegraron ayer 
Madrid la comisión obrera que ha de al trabajo sin que ocurrieran inciden-
conforenciar con e.1 señor Sánchez de; tes. 
Toca, quien ha prometido aconsejanles 
que vueb-an al trabajo. Sin embargo, 
se tem», con fundamento, quo los 
obreros no hagan caso 
Si el miércoles 110 han reanudado el 
trabajo, será susjondido entonces el 
Sindicato, 
UN l'ATUONO MUERTO Y OTRO G R A V E M E N T E HERIDO. L A SITUACION EN ZARAGOZA T 
YINCIA. 
en la calle de Cortina, número 2, el I conocidos, que tras de hacerle va-
dueño de la misma, l lameo Vicente I -ios disparos, se dieron a la fuga. 
Guitart, fué agredido por cuatro des- | E l agredido fué recogido y traslada-
Madrid, 24 de noviembre de 1920. 
Cuando a las ocho de la mañana de 
ayer salía de la vaquería establecida 
E l alcalde de Zaragoza, acompaña-
do do una numerosa comisión de con-
cejales, ha visitado al gobernador ci-
vil de aquella provincia, conde de 
Coello de Portugal, para felicitarle' 
por los elogios que ha merecido del i 
Gobierno y agradecerle el sacrificio j 
^que ae ha impuesto en su carrera mi- ' 
SU PRO-i litar por servir los intereses de Za-
ragoza, 
L a huelga general sigue sin varia-
ción, asegurándose que hoy volverían, 
al trabajo los obreros panaderos y 
riñas y en Calatayud se han suma-
do al paro los operarios de una 
brica de jabón. 
Se ha conseguido poner en j 
tres fábricas de harinas, 
soldados y personal civil, los cua ĵ 
trabajan constantemente pa*a 
abastecimiento de la población. 
E l DIARIO DE 1/1 SfASl-
ITA w él periódico ^ 
informado. 
F O L L E T I N J. O lio 
La tdiicacifl i da ai¡ Key 
"A Naí iv i ía íe" 
(Por el Conde de Las x/ayaa-
(Continúa,) 
lo presenciado en las Escuelas en que 
profese laa matemáticas." 
• 'Cuando salía yo aquella mañana 
< o i alacio, se desparramaba alegre de 
la Puerca de Santiago para afuera 
Ooo publico que acnds en días esplén-
dídoa del invierno, como era aquel 
a la parana público en su mayoría 
.mVeml, estudiantil puediora decirse 
y que de seguro no se imaginaba que 
iras ios halcones primeros de la Pla-
" de Oriente, un Uey pasaba por el 
presenciado otros actos pa-
recidos del Hijo y de las Hijas de Don 
Alfonso X I I , educados e instruidos 
i 0011 severidad que no .vuele creerse 
i posible dentro de la vida de los Alcá-
| iíarcé de nuestros Reyes, por una Ma-
I dre a quien me ha sido también dadj 
j el placer único de ver formulando 
con la tiza en un encerrado reacciona 
químícaj después de presidir exáme-
nes parecidos al que con toda senci-
llez he narrado a usted." 
Contundente os el dato que nos ofre-
ce el Señor Arríllaga, relativo a la 
Reina en el encerrado y por si so^ 
explica por qué la Augusta D a m a -
tan instruida., así en ciencias como en 
artos—no tuvo necesidad de consultas 
en libros de Educación referente a los 
tó« eu la obra mag-na do la Madre y 
de la Reina, hay que tener muy pre-
sente, eso si, que la Divina Provi-
dencia dispuso el terréno do suerte 
que toda la buena semllía cayese en 
los surcos de una tierra de pan lle-
var. Física y moralmente, nació el 
Roy para serlo y asi descuella por su 
gallarda estatura, entre cuaquiera con 
curso da gentes, como por llevar en 
la masa de la sangre la virtud de los 
ononarcafj que es el sentimiento v la 
práctica de la Justicia a la que consa-
gró verdadera idolatría la Princesa 
de Asturia" Doña María de las Mer-
cedes hermana del Soberano. 
Lo he referido más de una vez—en 
impresos y conversaciones particula-
res—1 el episodio es rigurosamente 
Reyes y Príncipes (35) para establecer histórico; me contó el caso, acabado 
el plan complejo de la aue había de 
darse a don Alfonso X I I I -
Acertadísimo y justo anduvo Monte 
Cristo al expresarse de esta suerte ha-
blando do la señora: " E l más brillan-
te, el más glorioso de sus timbres, es 
sin duda alguna su actuación cono 
título de socio üc aquel centro, pre-
sidido entonces como la Comisión, 
por Don Segismundo Moret y Pren-
dergast. Se habló de revoluciones, del 
pueblo en las calles de la actuación 
de la fuerza p-bllca para reprimir el 
motín—y dijo el Monarca; "Creo fir-
hiemente que la ley divina y la hu-
mana repugnan que se haiga fuego so-
br elos hombres que piden pan y tra-
bajo; ni económicamente puede esto 
admitirse; como cazador sé bien lo 
que vale un cartucho. ¿No vallera más 
ajusfar el coste de los que llevan en-
cima los soldados a quienes se man-
da ahogar en san.gre la asonada v re-
partir esas pesetas en pan o jornales 
entre los amotinados?" 
¡"Ah señor si ese razonamiento de 
V . M. pudiera publicarse!"—respon-
de ocurrir el Marqués de Alcañices, | dió Moret entusiasmado 
Duque de Sesto valido de'Don Alfon-. Como anillo al dedo, y acero en su 
so X I I . Jugando su Augusto Hijo, | vaina, viene aquí a recordar la her-
aún muy pequeño, trabó un piecesito ¡ mosa leyenda de los sellos mayestá-
en el mullido y .grueso tapiz y fué a 
ciar contra la pared haciéndose un chi-
chón mayúsculo; acudió muy solicita 
trance do examinarse con el mismo física v moral dada al augusto vásta 
Reina madre, la admirable educación i la señora que atendía al Rey, en aque 
W-ÍTOr oon quo muchos de «aquellos de-
senfadados muchachos habían de ser 
jugados en las Academias Militares." 
"Aríilleio era el General Correa y 
a fe de tal declaró ante la Reina fté-
Sonte, que el Roy tenía derecho al uni-
10nao do cad&tcs, que a poco comen-
zó a vestir no por mera courloscerdou-
~ - 3 nn capricho do adolescente." 
go nacido en Mtí diLj i l circunstan 
c ías ." 
/•e acuerda :!;niuv<cron en pí-te púa-
tu los hisf ji-lrtüoret más calí ''cádos, 
n el cronir.a ríe salones—véase si no 
el elogio que race cíe la Rein t Cristi-
ra Don Gabriel Maura Gamazo (37) 
lias circunstancias, trayendo una ta-
za con árnica, v esponja, y Don Al-
fonso X I I I a,r;oní?ojadísimo, apode-
rándose de él, fué al muro y lo mojó 
varias veces en el mismo sitio en que 
había chocado. , 
Quien sepa ioer.. . que entiendr • 
Formé parte de la Comisión del Ate-
Ahora b'cu. ^in (un- -•!. ve;, ri por i neo Científico y Artístico de Madrid 
soñación restar un adarme de móri- ! que llevó al Rey Don Alfonso X I I I el 
ticos o flahons de la gran Monarquía 
Aragonesa: DiUcrlIo iustlflcan qni jn-
dícatís forran el ocnli "vestri videam 
ociuituf om. 
Muchisími debe nuestro Monarca a 
la educación que le dió su Augusta 
Madre, pero repito que esta señora 
trabajó con un material excelente. 
Conviene no exagerar la mipartan-
cia. decisiva de la educación sobre la 
índole del individua, porque es lo 
cierto, y de puro sabido resulta pero-
.^rullada. que con la crianza acontece, 
lo que sucede con la embriaguez ¡co-
mo cristal de aumento, exagera ^sta, 
de Institutos y Escuelas de idiomas 
en bien c en mai la propia condi-
ción y por eso uno tienen 1̂ vino tris-
te y otros alegres: asi, hay seres ine 
ducables en absoluto y no pecos que 
habiéndolo sido en el medio más dis-
ciplinado y santo, tiran al monte: por 
fin, también se encuentran perlas en 
los estercoleros; no es tan raro como 
a primera vista parece. 
I I I 
E l Rey de España, lo mismo que 
todos los niños sanos y de buena con-
dición, ha sido travieso. Una tarde 
preguntó al actual conserje del pala-
cio do Zarzuela: "¿Te dan mucho que 
hacer mis hijos?-' y el antiguo servi-
dor—con la respetuosa confianza, c-í 
la española democracia, que no tiene 
pareja en ningún país de !a tierra— 
respondió, "incontinente"' 
—"No> tanto como me daba V. M. 
Señor." 
Cuántas veces a este propósito, en 
pro y en contra, de la tesis, del "pro-
blema de la educación que constituye 
un gran misterio' no se citaron los 
casos de Nerón y de Alejandro, discí-
puloí. de tan asombrosos maestros, y 
los de doña Blanca y doña Eerengue-
la de Castilla madres de dos Santos, 
ñor sor, tratándose de los primeros 
nos casos, harto frecuentes Io-í que 
han desmentido la verdad profunda 
qno se encierra en la frase de Saave-
dra Fajardo: "A un vaso de vidrio, 
formado a soplos, un soplo lo rom-
viajado mucho y concurrido, ror ^ 
recho prooio a ciertos centre ̂  , 




la de los saI"Be1 
Declara, nuestro Embajador, ^ 
noticia que tuvo la mucha ge % 
t e T n % 
i m p r e ^ 
siempre a"su ánimo, el Pftrl°,. 
el buen humor del ^ " P ^ e z 133 
Monarca asimilaba con,.r. ĵtad Q11! 
lecciones a pesar de la dlfl/L nleiití! 
"directamente", por la Augusta Da- j para la debida concentrado ^ 
ma. I ofrecía el número de asigna™ 10s 
"Merry del Val, era entonces Pri-1 cursaba Kímultáneamente 
raer Secretario, er el Ministerio de i 12 y 16 años." «rri» 
Estado, había nacido en Londres y' 
se educó en el famoso St. Stanislaus 
College, de la Compañía de Jesús, en 
Beaumont, oíd Windsor, en los de No 
tre Dame de Namur y Saint Michel 
de Bruselas", así como también en la 
Universidad de Lovaina, donde cur-
só la Filosofía bnio la dirección del 
Cardenal Mercier." 
Para la enseñanza- de un idioma-
riel Inglés singularmente—más tra-
tándose de un discípulo Rpv; son in-
dispensables muchas condiciones in-
dependientes d¡5 la erramática y de la 
bu^na pronunciación^ 
No suelen suplirse aquéllas por mu-
cha sabiduría nue no^ea el rrirofesor, 
pe: el de oro, becho a martillo re-
siste el martillo." 
E l Exorno, señor, don Alfonso Me- i 
rry del Val y Zulueta, actual Embaja- ( de Ijs viajantes, a la de lo? 
dor áá S. M, en Londres—desde Mar-, de calidad, y la de los ''ma^,;;^ y 
zo de 1913—"conserva los más gra-
tos recuerdos del tiempo que enseñó 
inglés a don Alfonso X I I I . Invitado 
per S. M. la Reina Regente en 1898, 
continuó dando sus lecciones hasta 
la mayoría do edad del Monarca." Nó-
tese bien, de paso, que ninguno de 
los maestros que tuvo lo fué por so-
licitud propia, recomendaciones, opo-
sición ni concurso de ninguna espe-
cie: todos ellos elegidos e invitados. 
de proporcionarme, 
la vista, para documen 
mación; que "hubo de , . Vr/ 
E l tiempo apremiaba, ace ^ » 
la mavor edad constituciona 
Reina Madre no desmayo 11 leta V 
en su propósfto. En la cofflP ^ pj-
ferencia del doctor Santamar.^ ^ 
el 5-redes, más adelante ha de v( 
claro. En otro _orden de J idea? - Alfon 
declara que f10"^^ ^ ñor Merry, -
X I I I demostró siemnre, o"' <; ?ito 
líos años, el más firme 
contribuir con todas si 
al progreso do España c l e ^ ' v i ^ J 
menzar el reinado con u e W! 
:- Pr.?Píf cié?* Í 
reali-ando en efecto, ^ re^1"^ 
I asombra la tierra que ,ICJ ao en > 
i nuostro Kev: pp V3 for" ^oroué5 - 1 , - , - i j 1 "np e  noy; 'h ,í O c español, y hasta ingles de Cátedras | iniciativa del M f q J | 
de todop los siptema«, como el Algo v; 
el Berlitz, cuando el maest-o ho b? 
Contí 
ARO LXXXVi.. DIARIO DE LA MARINA Diciembre 23 de j — . 
PAGINA SIETE 
í • ^ ^ a s ~ d e l i c i a s de sus niños visitando nuestros Almacenes de Novedades, donde'encontrará en gran variedad 
Artículos de Juguetería éé WZM D A 7 Á D tf^i I D A I t l ^ l " - BEL ASCO AIN 16. 
de la más alta fantasía. - C L D P k á L P k V k V U D A H I V " Teléíon s:A-6418. A-6425. 
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I V AÑO 
c i e n c i a : señor J o s é A . RodTíguez. 
INSTRUCCION CIVICA 
aprovechamiento : ^ ^ ^ Kodrlguez; 
premio J-o-.j el B . Maclas. 
' « o - ^ T l o seQor Braulio Novo; 2o : 
Acc^ t I»-- = de R0jas; 3o.: señor 
se^or «u l S ° s : 4o.: señor Guillermo 
j0j9é • lD 
Ipalac'0-
Con(lut,ta,: seBor joaquIn Vendre l l ; 
premio ^o.. c'olaún. 
So.: s e i i o r ^ ^ g e ü o r H í c t o r Madariaga; 
Ac^sit IO-- j iglesias; 3o.: seuor 
¡ ^ W n n o do ¿ j a s ; l o - : señor José A . 
FISICA, SEGUNDO CURSO 
APÍovecha"'Íell*eüor Guillermo de Rojas; 
Premio 10,- &é A< Rodr íguez . 
lo ? señor Octavio^ Sust; 2o : 
AcC r,,fitavo H ú b e r ; 3o.: seuor Joaqum 
l8eñor Gfrl™ señor Angel Radillo. 
Conrtuota: , A n g e l Kadino; 20.: 
' ?re!n4?ancÍ¿co González. 
íenor-Lit lo - señor Alberto Escarza; 
A-C«lfior Guillermo de Rojas; 3o.: se-
Manuel Solaún; 4o.: Sr. Eduardo 
QUIMICA 
»Drov6cUai"iB¡ito: 
T.«mIo lo . : señor Guillermo de Kojas; 
/ ípfior Héctor Madnriaga. 
ISoV i . t lo • señor José A. R o d r í g u e z ; 
i» . señor Francisco González; 3o.: se-
f0 - GuiUermo Palacio; 4o.: señor Gus-
Itavo Húber. 
'Gremio ' lo . : señor Héctor Madariaga; 
señor José J . Iglesias 
Accésit l o , : señor Angel Radj l lo ; 2o : 
i J o r Gustavo H ú b e r ; 3o.: seuor Julio 
[jover; 4o.: señor Francisco González. 
HISTORIA NATURAL. 
¿.provechaniiento: 
Premio l o . : señor José A . Kodr íguez; 
lío • señor Guillermo de Rojas 
Arcésit l o . : señor Héc to r Madanaga; 
«n - señor Angel Radi l lo : 3o.: seuor 
Luís Suárez; 4o.: señor Braulio Novo. 
^Premío ' lo . : señor Héctor Madariaga; 
2o • señor Manuel Solaún. 
Accésit l o . : señor Germán Madaria-
ffa- "o ' señor Francisco González; So.: 






Gran Exposición de Ma-
zapanes de Toledo 
¡ Regalos e Pascuas de El Moderno 
Cubano 
: Resulta, pálido cuanto se diga con 
[referencia, a los exquisitos dulces que 
;Be hacen en El Moderno Cubano, de 
'Faustino López, sito en Obispo ñl y 
: en las confituras que directaniente 
• recibe de Europa y los Estados Uni-
dos. 
Los deliciosos turrones legítimos de 
Gijona, Alicante, Avellana, Yema, 
Fresa y los Mazapanes de Toledo, 
anuy bien presentado en formas de 
;chalat y de rail maneras a cual más 
caprichosas como pueden apreciar al 
pasar por Obispo 51 al fijar sus mi" 
iradas en una de las vidrieras de E l 
Moderno Cubano. Para Nocbe Buena 
se imponen los turrones de E l Mo-
derno Cubano. 
j Si queréis hacer un bonito regalo 
ide Pascuas y Año Nuevo dirigir vues-
¡tros pasos a la Repostería Parisién, 
a la mejor fábrica de dulces de la Ha-
'bana, casa fundada en 1850. E l Mo-
•derno Cubano, Obispo 51. Teléfono 
A-3034. 
46604 22 y 23d 
C A B A L L O S D E S I L L 4 
F I N O S D E K E N T U C K Y 
I I I AÑO 
Excelencia: señor Jo sé M . Cortina, 
LOGICA Y PSICOLOGIA 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : señor José M . Cort ina; 
2o.: señor Antonio Mart ínez. 
Accés i t l o . : señor José Kod'ríguez ¡ 2o: 
señor Rogelio Mar t í nez ; 3o.: señor A u -
relio Baldor. Conducta: 
Premio l o . : señor Angel F e r n á n d e z ; 
2o.: señor André s García. 
Accés i t l o . : señor Enrique Jones; 2o.: 
señor Antonio Mar t ínez ; 3o.: señor Abe-
lardo C'odinach; 4o.: señor J e s ú s Mar ía 
Pére í . 
M A T E M A T I C A S 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : señor Guillermo L a n c í s ; 
2o.: señor Jo sé M . Cortina. 
Accési t l o . : señor José Kodr íguez ; 2o.: 
señor Antonio Mar t ínez ; 3o.: señor A u -
relio Baldor; 4o.: señor Fernando Ca-
ñada . Conducta: 
Premio l o . : señor Celestino Rod'ríguez; 
2o.: señor Laureano López. 
Accési t l o . : señor Antonio M a r t í n e z ; 
2o,: señor Rafael de Boyr ie ; 3o.: señor 
Guillermo L a n c í s ; 4o.: señor Enrique 
Mirambel l . 
FISICA, PRIMEU CURSO 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : señor José M . Cor t ina ; 
2o.: señor Antonio Mart ínez. 
Accés i t l o - : s eño r Francisco González; 
2o.: señor Aurel io Baldor; 80.: señor 
Guillermo L a n c í s ; 4o.: señor José Ro-
dríguez V . Conducta: 
Premio l o . : señor Celestino Rod'ríguez; 
2o. : señor Laureano López. 
Accési t l o . : señor Antonio M a r t í n e z ; 
2 o.: señor Guillermo L a n c í s ; 3o.: se-
ñor J o s é M . Cort ina; 4o.: señor André s 
G a r c í a . 
H I S T O R I A DE L A L I T E R A T U R A 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : señor Aurelio Baldor; 2o.: 
señor Jo sé M . Cort ina, 
Accés i t l o . : señor Antonio Mar t í nez ; 
-o.: señor José Rodríguez V . , 3o.: señor 
Guil lermo L a n c í s ; 4o.: señor Carlos 
Mendoza. Conducta: 
Premio l o . : señor Angel F e r n á n d e z ; 
2o.: señor A n d r é s García. 
Accés i t l o . : señor Celestino Rodr í -
guez; 2o.: señor Antonio Mar t ínez ; .".o.: 
señor Laureano López ; 4ü. : señor Adol -
fo Comas. 
I I AÑO 
EXCELENCIA 
la . Secc ión : señor Arístid 'es A g ü e r o . 
2a, S e c c i ó n : señor Jorge Navarrete. 
A L G E B R A 
PRIMERA SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : s eño r Ar í s t ides A g ü e r o ; 
2o.: señor Antonio Tauler. 
Accési t l o . : señor Lisardo Cueto; 2o.: 
señor Avelino Varas; 3o.: señor Fran-
cisco Humara; 4o,: señor Luis Iglesias. Conducta: 
Premio l o , : señor Enrique Maza; 2.: 
«eñor Francisco Humara. 
Accési t l o . : señor Rodolfo Rodr íguez ; 
2o.: señor Luis Iglesias; 3o.: señor Eze-




Premio l o . : señor Eduardo Mar t í nez ; 
2o.: s e ñ o r Jul io Alfonso, 
Accési t l o . : señor Cayetano Buhigas; 
joyas ; o-j : oiaaaüABx a-S-ioj; joijotí : -o^ 
Kuoén de Velasco; 4(í. : señor Roberto 
l'.scarpenter. Conducta: 
Premio l o . : señor Julio Alfonso; 2o.: 
señor Eduardo Mar t ínez . 
Accés i t l o . : señor Jorjíe Navarrete; 
2o.: señor Antonio San Pedro; 3o.: se-
ñor Cayetano Buhigas; 4o.: señor Jorge 
Abella . 
L I T E R A T U R A PRECEPTIVA 
P R I M E R A SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : señor Avelino Varas; 2o.: I 
señor Antonio Tauler. 
Accés i t l o . : señor Ar í s t ides A g ü e r r o ; 
2o.: señor Raimundo Rodríguez 3o.: se-
ñor Francisco Humara; 4o.: señor René f 
Garc ía . Conducta: 
Premio l o . : señor Luis Iglesias; 2o.: i 
señor Enrique Maza. 
Accés i t l o . : señor Francisco Humara ; ! 
2o.: señor Ezequiel Revi l la ; 3o.: s e ñ o r ! 




Premio l o . : señor Jorge Navarrete; 
2o.: señor Cayetano Buhigas. 
Accés i t l o - : señor Eduardo Mar t ínez ; 
2o.: señor Julio Alfonso; 3o.: señor 
J e s ú s Ferrer; 4o.: señor Eloy Merino. Conducta: 
Premio l o - : señor Julio Alfonso; 2o.: 
eeíior Eduardo Mar t ínez . 
Accés i t l o . : señor Jorge Navarrete; 
2o.: señor Rogelio T a b í o ; 3o.: señor A n -
tonio San Pedro; 4o.: señor Jorge Abe-
l la . 




" L A 
Peña Gándara y Ca. 
ALMACEN DE VIVERES FINOS 
D E A G U I L 4 E S Q * . A S A N J O S E 
T E L E F O N O S A - 8 6 S 4 y M - 4 0 1 0 
S e h a p r e p a r a d o c o n p r e c i o s a d e c u a d o s a l a 
s i t u a c i ó n 
4 
"La Casá Grande" acaba de recibir un completo surtido de ar-
tículos de Navidad: Turrones Jijona, Turrón Mazapán, nueces, ave-
llanas, ciruelas pasas, castañas, todo fresco, acabado de llegar de 
España. 
Una variedad inmensa en frutas en pomos, como fresas Tre-
vijano, melocotones, albaricoques, fresas, ciruelas, etc., etc. 
Licores y Champagnes. Vinos finos de mesa, de las más re-
nombradas marcas. 
Champagne "Piper Heidsiech," dulce y seco, medias botellas 
y enteras. 
Cremas de María Brizard, Bombón Crema, Coñac Robín, Do-
mecq, etc., etc. 
Frutas abrillantadas, Marrón Glacé, Jaleas de frutas inglesas 
y francesas. 
Variedad exquisita en condimentos y legumbres finas. 
TODO FRESCO, PREFIRIENDO GANAR POCO PARA SEGUIR 
TENIENDO CONTENTOS A NUESTROS CLIENTE 
Y a l o sa l i e e l p ú b l i c o 
He recibido "¿5 yeguas y jacas finas 
la famosa ganadería de la Cook 
íarms Lexington Ky. ; todas de muy 
finos pasos; también elegantes caba 
r, 
nos de trote. Caballos, yeguas, y j a 
cas registradas 
p A-demás 6 hermosos SHETLAND 
UNIES;, imprescindible regalo de 
Ascuas para ôs niños. 
T H E C O O K P A R Í I I S 
CLAY R. COLEMAN, MANAGER 
Establos del señor M. Robaina. Vives, 
151. Teléfono A-6033. 
-M643 27d t 
i 
Está en AGUILA Esq. a SAN JOSE 
C 9907 
J 
1 Accési t l o . : señor Guillermo Garc ía ; 
2o. • señor Alfonso So l aún ; 3o.: señor Jo-




Premio l o . : señor César I ba r r a ; 2o.. 
señor Néstor ÍMñango. 
Accési t l o . : señor Aniceto Cué ; 2o.: 
señor Pedro González; 3o.: señor Justi-
niano de Rojas; 4o.: señor Víc tor Santa-
marina. Conducta: 
Premio l o . ! señor Pedro Basterrechea; 
2o.: señor Antonio Bardía . 
Accési t l o . : señor Pedro González; 2o.: 
señor Jorge du Bouchet; -So.: s eño r A r -
mando Alvarez; 4o.: señor Mario de 
Cárdenas . 
A R I T M E T I C A RAZONADA 
PRIMERA SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : señor Gustavo; Va ldés ; 
2o,: señor Carlos R. Menc ió , 
Accés i t l o . : señor Emi l io Cueto; 2o.: 
señor Fernando Alvarez; 3o.: señor Gui-
llermo Morales; 4o.: señor Guillermo 
Solís. Conducta: 
Premio lo, ¡ señor Carlos Ti. Menció; 
2o.: señor Fernando Salcedo. 
Accési t l o - : señor Gustavo V a l d é s ; 
2o.: señor Jo r é F e r n á n d e z H. . 3o.: señor 




Premio l o . : señor César Iba r ra ; 2o.: 
señor Alfredo Petl t , 
Accés i t l o . : señor Carlos J . ' Smith; 
2o.: señor Nés to r Piflango; 3o.: señor 
Justiniano de Rojas; 4o.: señor Carlos 
Guerrero. Conducta: 
Premio l o . : señor Pedro Basterrecbea; 
2o.: señor César Ibarra. 
Accés i t l o . : señor Pedro ( ionzález; 
2o.: señor Mar io d'e C á r d e n a s ; ;>o.: señor 
Alberto L ó p e z ; 4o.: señor Antonio Bar-
día . 
GEOGRAFIA U N I V E R S A L 
PRIMERA SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : señor Carlos R. Menció; 
2o.: señor Emi l io Cueto. 
Accési t lo . :_señor Ramiro L . de Men-
doza; 2o.: señor Fernando Salcedo; 3o.: 
señor José A . Suá rez ; 4o.: señor Indale-
cio Per t ierra . Conducta: 
Premio l o . : señor Indalecio Per t ier ra ; 
2o.: señor Alfonso Solaún. 
Accés i t l o . : señor Gustavo V a l d é s ; 2o.: 
señor Gustavo V a l d é s ; 3o.: señor Fer-






Premio l o . : señor César I b a r r a ; 3o.: 
señor Carlos J . Smjth. 
Accési t l o . : señor Alfredo Pe t i t ; 2o.: 
señor Miguel Varona; 3o.: señor Arman-
do Alvarez; 4o.: s e ñ o r Delfín Laurent. Conducta: 
Premio l o . : señor Pedro Basterrecbea; 
2o.: señor Armando Alvarez. 
Accési t l o . : señor Miguel Varona; 2o.: 
señor Ricardo Morales; 3o.: señor Car-
los J . Smith; 4o.: s eño r César Ibarra. 
INGLES 
P R I M E R A SECCION 
t 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : señor A r í s t i d e s H e r n á n -
dez; 2o.: señor Emi l io Cueto, 
Accés i t l o . : señor Fernando Salcedo; 
2o.: s eño r Carlos R . Menció ; 3o.: se-
ñor Enrique Capote; 4o.: señor J o s é A . 
Suárez. Conducta: 
Premio l o . : s eño r Ramiro L . de Men-
doza 2o.: señor (justavo Valdés . 
Accési t l o . : señor Carlos R . Menció ; 
2o,: señor ••Fernand'o Salcedo: 3o.: señor 
Jo sé A . Suarez; 4o.: señor Mario Gron-
l i e í . 
SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento s 
Premio l o . : señor Alfredo P e t i t ; 2ok: 
señor Nés to r P i ñ a n g o . 
Accési t l o . : señor Césa r Iba r ra ; 2o.: 
señor Carlos J . Smi th ; 3o.: señor M i -
guel Varona; 4o.: señor Armando A l -
varez. Conducta: 
Premio l o . : señor Pedro Basterrechea; 
2o,: señor Miguel Varona. 
Accés i t l o . : señor César Iba r r a : 2o.: 
' señor Armando Alvarez; 3o.: señor Pedro 
González; 4o.: señor Carlos J . Smith. 
(Cont inuará . ) 
HTERATURA PARA fAMIUAS 
BIBLIOTECA HERDER DE L A S 
BUENAS N O V E L A S . - E n esta 
Biblioteca se han publicado las 
mejores y más interesantes no-
velas, uniendo la amenidad a 
la moralidad, para que puedan 
figurar en la Biblioteca de to-
d'os los hogares, siendo a su 
vez' la colección más elegante 
tanto por su presentac ión ex-
terior y su magníf ica impres ión, 
estando todos los tomos i lust ra-
dos con magníf icos grabados. 
L A H I J A D E L DIRECTOR DE 
CIRCO. —Preciosa novela or ig i -
nal de la Baronesa de Brackel . 
1 tomo, encuadernado 5 
UN VERDADERO ROBINS.ON.-
Aventuras de Owen Evans, por 
W . H . Anderdon. 
1 tomo encuadernart'o 5 
COMBATES Y TRIUNFOS.—Na-
rraciones escogidas, por Luis 
V e u i l l o t 
1 tomo encuadernad'o. . 
U N A V I C T I M A D E L SECRETO 
DE L A CONFESION.—Preciosa 
novela original del P. Spillman. 
1 tomo encuadernad'o. . . . . 
CABEZAS C A L I E N T E S . — Recuer-
dos del colegio, por el P . R i -
cardo P- Garrold. 
1 tomo encuadernad'o 
NUBES Y RAYOS D E S O L . - N o -
velas cortas, por el P. Spillman. 
1 tomo encuadernad'o 
PERDONA Y OLVIDA.^Prec iosa 
novela de costumbres, por Er-
nesto Llngen. 
1 tomo, encuadernado 
M I NUEVO COADJUTOR. —Suce-
sos de la vida d'e un anciano pá-
rroco ir landés, por A . Sheehan. 
1 tomo, encuadernado. . . . . $ 
ESPINAS Y ROfeAS.—Preciosas 
novelas cortas, por el P . Juan 
Bautista Die l . 
1 tomo, encuadernado 
CUENTOS D E L HlOGAR.—Precio-
sa colección de cuentos, por 
Norberto Torcal . 
1 tomo, encuadernado $ 
L A FLOR M A R A V I L L O S A DE 
W 0 S I N D 0 N . — Novela h is tór ica 
de la época de Isabel de Ingla-
terra, por e l P . Spillman. 
1 tomo, encuadernado $ 
LUCIO F L A V I O O L A DESTRUC-
CION D E JERUSALEM POR 
TITO.—Novela h is tór ica , por el 
P . Spillman. 
2 tomos, encuademad'os $ 
SARAC'INESCA.—Novela de la Ro-
ma pont i f ic ia en los l í l t imos 
d ías del poder temporal, por F. 
M . Crawford. 
2 tomos, encuadernados. . . . ? 
CON LOS J E S U I T A S . . . POR 
CAST.GO.—Preciosa novela en 
la que se pone do manifiesto el 
método empleado por loa jesu í -
tas para la enseñanza . Obra de 
Pablo Eer . 
1 tomo, encuadernado. . 
2.00 
1.50 











U L T I M A S NOVEDADES E N L I T E R A -
TURA 
COLOMA.—Boy. Preciosa novela 
de costumbres. Tercera edición. 
1 tomo, rúst ica $ 0,80 
La misma obra encuadernada en 
tela $ 1.50 
EUGENIA MARL1TT.—El secreto 
d'e la solterona. Preciosa no-
vela. 1 tomo, tela $ 1.00 
M A R Y FLORAN. —Sacrificio he-
roico. Preciosa novela. 
1 tomo, tela $ 1.25 
GUY CHANTEPLEURH.—Esfinge 
amorosa. Novela do costum-
bres a r i s toc rá t i cas c o n t e m p o r á -
neas. Versión castellana. 
1 tomo, tela $ 1.25 
PEREZ ZUÑIGA.—Viajes morro-
cotudos. Preciosas narraciones 
festivas. Nueva edición. 
2 tomos, r ú s t i c a $ 1.50 
PEREZ ZUÑIGA.—Historia cárnica 
ca de España . La nar rac ión m á s 
divertida que se ha escrito, por 
los mejores autores festivos con-
t emporáneos . 2 tomos, r ú s t i c a . $ 1.50 
PEREZ ZUÑIGA.—Cocina cómica. 
Colección de recetas culinarias 
cómicas, varias poes ías ulina-
rias y un santoral a l f ina l . To-
do en estilo jocoso. 
1 tomo, r ú s t i c a . . . . . . . . $ 1.00 
HIONRI BORDEAUX.—Una mujer 
honrada. Preciosa novela, 
1 tomo, rús t i ca $ O.SO 
Lib re r í a "CERVANTES," de Ricardo 
Veloso. Caliano 02, (Ksquimi a Neptu-
110.) Apartado 1,115. Teléfono A-495S. 
Habana. 
Ind . 14-t. 
2d 22 l t 23 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : señor Ar í s t ides A g ü e r o ; i 
2o.: señor Avelino Varas, 
Accés i t l o . : señor Francisco Híumara; 1 
2o.: señor Baltasar González; 3o.: señor ¡ 
René Garc ía ; 4ü. : s eño r Luis Iglesias. Conducta: 
Premio l o , : señor Francisco Humara; ¡ 
2o. : señor Raimundo Rodríguez. 
Accés i t l o , : señor Rodolfo R o d r í g u e z ; ! 
2o.: señor Luis Iglesias; 3o.: señor Eze- ' 
qulel Revil la; 4o.: señor J o s é M . Fer-
nández . 
SEGUNDA SECCION 1 
Aprovechamiento j 
Premio l o . : señor Jorge Navarrete; 
2o, : señor Cayetano Buhigas. 
Accés i t l o , : señor Eduardo Mar t í nez ; 
2o.: señor J e s ú s Ferrer; 3o.: señor Emi-
l io C a s t a ñ o ; 4o.: señor Rubér. de Velas-
en. ^ 
Conducta: 
Premio l o - : señor Jorge Abe l l a ; 2o.: 
señor Eduardo Mar t ínez . 
Accési t l o , : señor Antonio San Pedro; 
2o. • señor Julio Alfonso; 3o.: s e ñ o r Ca-





Premio l o - : señor Lisardo Cueto; ¿o.: 
señor An ton io Tauler. 
Accés i t l o . : señor Ar í s t ides A g ü e r o ; 
2o.: señor Francisco Humara; 3o.: señor 
Avelino Varas ; 4o.: señor Humberto 
DuyoS. 
Conducta: 
Premio l o . : señor Nico lás Almeyda; 
2o.: señor Braulio Menéndez. 
Accési t l o . : señor Antonio T a l l e r ; 2o.: 
Lisardo Cueto ; 3o.: señor Francisco H u -
mara ; 4o.: señor ; Ramiro Canales. 
SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio: l o . señor Cayetano Buigas; 
2o.: señor Ed'uardo Mar t ínez . 
Accés i t l o . : señor Jorge Navarrete; 
2o.: señor Rogelio T a b í o : 3o.: señor Jor-
ge Abel la ; 4o.: señor Rubén de Velasco. 
Conducta: 
Premio: l o . señor Cayetano Buigas; 
2o.: señor Ed'uardo Mar t ínez . 
Accés i t l e . : señor Jor.üre Navarrete: 
2o.: señor Rubén de Velasco; 3o.: señor 




la . Secc ión: señor Emi l io Cueto. 
2a. S e c c i ó n : señor César Ibarra. 
G R A M A T I C A C A S T E L L A N A 
PRIMERA SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : señor Emilio Cueto; ̂ o.: 
Carlos R. Menr ió . 
Accés i t l o . : señor A n d r í s Cas t añeda ; 
2o.: señor Fernando Salcedo; 00.: señor 
Gustavo Valdés ; 4o.: señor Ramiro L . 
de Mendoza. Conducta: 
Premio l o . : señor Andrés Cas t añeda ; 
2o.: señor Femando Alvarez. 
Legitimo N E O S A L V A R S A N Al™á" 
$ 2 * 9 5 
c u a l q u i e r 
d o s i s 
Es s 
C u b a 1 0 8 
T e l f . M - 3 5 1 5 
A - 7 6 3 0 
E l DIARIO DE L A M A M -
ITA le enenenfra usted en 
cualquier población de la 
República. 
m 1  rrtrni iurjM—«mmc 
Necesito plata 
L A M I M I necesita dinero efectivo; por eso está ofreciendo al público 
todas sus mercancías al costo. Es una oportunidad para comprcr barato. 
LA M I M I es la casa que siempre lia ofrecido al público el mejor sur-
tido de Sombreros, Pieles, Corsets, Medias 
NEPTVNO 33 
44496 23d t. 
D R O G U I S T A S 
C9m alt. 12d.-5 4t.-9 
GRAN REBAJA DE PRECIOS 
H a c e m o s e n n u e s t r a s g r a n d e s e x i s t e n c i a s , v e n -
d e m o s a l c o n t a d o y a p l a z o s . A l m a c é n d e m u e b l e s 
f i n o s . 
La Estrella, Monte 373 y 375. Te l . A-755fl , H a b a n a 
F O L L E T I N 6 6 
¿Qué debo hacer en ese 
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LA TORRE DE NESLE) 
vERSicn CASTELLANA DB 
P' ALVAREZ DUMONT 
Ü̂LASCUAIN, 
(Concluye) 
^ / " o v i n u l , , ^ 0 ^ ^ , de(1 Pergamino con 
rtl(1o l.ará i , e ?JepIa I110 Pasó inad-
"~;Qué * Hu t in . 
cosa ^ ' ' ^ Ü l - P ^ g u n t ó éste. 
II! 
t ^ n . V ¿ 'a-C10 ,le. la calle de San 
,a su p l l a C ^ ' - le s ^ " i r é . l le -
y 'e c l e w , ^ 1 0 al mismo tiempo «ue ^ n Z ^ l * ™ * * Propias ' m J o s 
t ^ e . e l rey re&lf ' t e? -murmi i ró sorda-
S ^ e S 1 e e r r Í n t e 1 ? - r e < P Í t i 6 Valoi«. t ra-
^ ^ e tal'vez " I L 0 j r ,ie, r<'-v un de-
^ez no se atreviese a expre-
sar en alta voz. 
Í caso, s eño r? — ¡ P o r Nuestra S e ñ o r a ! , ce con los rebeldes! 
—Está bien, señor,—d'ijo Valois, que se 
re t i r ó inmediatamente. 
E l rey se dejó caer en un sillón, mur-
murando : 
— ¡Ojalá se resista! ¡así me desemba-
razar ía de él sin proceso ni e s c á n d a l o ! . . . 
y, sin embargo.. . en todo esto hay algo 
que no comprendo.. . ¿No es, pues, ver-
dad que Enguerrando d'e Marigny defen-
dió la causa del rey mi padre, y afianzó 
el trono vacilante de Felipe el Hermo-
so?. ..* Sus vigorosos hombros, ¿no fueron 
el sos tén de la monarqu ía en los momen-
tos en que se vió ferozmente atacada 
Por los fraires del Temple . . . ¿No es 
n él a quien debo reinar sin competido-
res?. . . ¿No es él quien ha alejado a mis 
dos hermanos?.., ¡Sí, pero ese hombre 
es demasiado poderoso! Su glor ia deja 
en la obscuridad' hasta mí mismo trono. 
Tiene un orgullo insoportable y m i l ve-
ces he puesto como la grana c u á n d o me 
hablaba delante d'e toda la corte como 
un maestro hablaba a su d i s c í p u l o . . . 
¡Mien t ras Marigny viva no seré yo, en 
realidad, el rey de Francia! 
Entretanto Valois r eco r r í a las a n t e c á -
maras, l l evándose tras si a cuantos hom-
bres de armas hallaba a su paso, y con 
los cuales c re ía poder contar. Hugo de 
Trencavel fué el único que se quedó en 
el Louvre con los suizos de la guardia 
real. Esta fuerza montó a caballo un 
cuarto de hora después de haber snüdo 
I Marifmy del Louvre, y se dirigió inme-
diatamente a la plaza de Greve, en don-
de el conde de Valois se detuvo a la puer 
ta del preboste Juan de Précy el cual, 
| cuando se en te ró de la misión que debía 
! flesempefiaP, se ouedó asombrado y un 
| tanto asustado. Pern como Valois- ño le 
quitaba la vista d'e encima, Juan de Pré -
cy no hizo ninguna observación, montó 
a caballo y se puso a la cabeza de la 
fuerza, en tanto que Valois se ponía a 
la zaga de ella. 
En el momento en que Marigny entra-
ba en la calle Saint-Mart in en donde es-
taba situado su palacio, uno de sus es-
cuderos se acercó a decirle que un gru-
po formado Por unos sesenta arqueros y 
hombres de armas le seguía a corta dis-
tancia. , 
Ya era completamente d'e noche. 
Marigny se volvió en la silla y, levan-
t á n d o s e sobre los estribos, dir igió al otro 
extremo de la calle una mirada pene-
trante. 
Por un segundo sus odos relampaguea-
ron, como si hubiese comprendido lo que 
quería aquel grupo confuso y siniestro 
de gente armada que perc ib ía , 
Pero, si lo comprendió, indudablemen-
te los tr is tes pensamientos que contur-
baban á n i m o habían agotado aquella 
salvaje energ ía suya, que era la admira-
ción y el terror de sus con temporáneos . 
Hizo un gesto de cansancio y echó pie 
a t ierra delante de su palacio. Luego, 
con un ademán imperioso, hizo entrar a 
su prente. 
—Monseñor . . .—dijo una vqz a su lado. 
— ¿Qué quieresi, T H s t á n ?—pregimtó 
Marismy con dulzura. 
T r i s t á n era el criado de confianza de 
Marigny, una especie de primer minis-
t ro suyo. Era muy adicto a su amo. 
—Monseñor—continuó Trist í ln —¿no se-
r í a conveniente tocar la trompa para 
que acudiesen todos nuestros par t iñ 'ar ios 
en defensa del palacio? 
— ¿Crees , pues, que vamos a ser ata-
cados? 
—No sé lo que debo creer, pero me han 
parecido muy sospechosKs las trazas de 
los hombres que nos guían . ¿ P o r qué 
se ha negad'o el rey a recibiros en ¡m-
diencia, m o n s e ñ o r ? ¿ P o r qué qs ha infe-
rido, por primera vez, tan grave ofen-
sa? 
—Estar ía ocupado, sin duda—dijo Ma-
r igny con una sonrisa de amargura. 
—¿Por qué nos han seguido los pasos 
un tropel de gente armada?.. . y por qué 
. . . ¡ o h ! ¡ m i r a d ! . . . ¿po r qué se detiene 
d'elante del palacio? 
— Tr is tán—dijo Marigny, con una en-
tonación que no admi t í a réplica,—ve a 
recibir a los huéspedes que el rey nos 
envía, y si es a mí a quien buscan, hazlos 
subir a la sala de armas. 
E l criado se inclinó profundamente, y 
se precipi tó, hacia el puente levadizo en 
en momento en que Juan de Précy man-
daba a uno de sus heraldos que tocase 
la troihpa. 
Entretanto, Enguerrando d'e Mar igny 
subía lentamente a la vasta y suntuosa 
sala de honor, en donde después de sen-
tarse junto a una mesa dejó caer la ca-
beza entre las manos: 
— ¡Ya no tengo h i j a ! 
Maquinalmente había dejado sobre 
aquella mesa el rol lo de pergaminos que 
le entregara el herido encontrado en la 
calle d'e los Herreros. 
—Monseñor—exclamó Tr i s t án , que en-
tró jadeante en la sala;—es el gran pre-
boste Juan de P récy . 
— ¡Es tá bien—dijo Marigny, l e v a n t á n -
dose,—que pase! 
—Monseñor,, ¡aún es t i empo! . . . el pa-
sadizo sub t e r r áneo está l ibre.. , yo me 
encargo de hacer frente a esta gente 
mientras h u í s . . . 
- E s t á s loco, Tristán, Tu adhesión te 
ciepa, aSbes que Marigny puede ser de-
tenido y juzpado si hay en Paris jueces 
capaces de mirarle frente a frente. Sa-
bes que Marigny puede morir si hay en 
Paris un verdugo capaz rt'e herirle con 
el hacha. Pero sabes también que Ma-
rigny no puede huir, nue nadie en el 
mundo nodrá decir jamás qr.e Marigny 
ha vuelto la espalda. Ve, pues, y reci-
be'lo mejor que puedas a ese Juan de 
Preoy, que, por lo demás, viene, como 
ha venido otras muchas veces, a pedir 
a lgún favor. 
i ' Enguerrand'o de Marigny, encogién-
dose de hombros, se dirigió a su trono, | 
colocado en el fondo de la sala. 
En aquel momento los ojos de Tr i s t án 
tropezaron con el ro l lo de pergaminos i 
que Marigny había dejado en la mesa, I 
Lo cogió maquinalmente y se lo llevó, I 
no porque creyese que ten ía importan- ' 
cia, sino sencillamente por su costumbre 
inveterada de guard'ar en lugar seguro 
todos los papeles de su amo, de cuya 
custodia estaba encargado. 
Pocos instantes después entraba el pre-
boste en la sala, seguido de dos heral-
dos. Los sold'ados se h a b í a n quedado 
a. caballo en el patio, lo mismo que el 
conde de Valois. 
Juan de Percy se ade lan tó , temblan-
do, hacia el primer ministro, que le m i -
raba acercarse con expresión serena y 
severa. 
—Monseñor—dijo el preboste inc l inán-
dose profundamente,—vengo del Louvre, 
E l rey, que no pudo recibiros hace un 
instante, me ha mandad'o que viniese co-
rriendo a buscaros y os dijese que os 
está esperando. 
Una sonrisa de desprecio resbaló por 
los labios de Marigny, 
—Esta comisión podía haberle sido 
confiada a cualquier suizo—dijo.—Con-
sidero como nn honor inmenso que el 
rey, cuanri'o quiere hablarme, me envíe 
a su preboste, y como un honor toda-
vía más grande, que el gran preboste, 
cuando tiene que desempeñar cerca de 
i mí estas funciones de lacayo, se hapa 
escoltar por sesenta hombres de armas. 
- M o n s e ñ o r . . . - tar tamudeó el prebos-
te, enrojeciendo y palideciendo alterna-
tivamente. 
—Está bien—interrumpí Marigny, con 
altivez;—os precedo, seguid'me. 
En aquel momento se abrieron las 
puertas laterales de la sala de armas, 
y en ambas aparecieron infinidad de ca-
balleros con la daga o la espada en la 
mano, que hicieron i r rupc ión en la es-
tancia y rodearon a Enguerrando de Ma-
rigny. Juan de Précy se puso pálid'o co-
mo un muerto y los dos heraldos empe-
zaron a temblar. 
— ¡ ellos! ¡A ellos!—gritaban los par-
ciales de Marigny. 
—¡Sus! ¡A los arqueros! 
— ¡Mar igny! ¡ M a r i g n y ! 
Enguerrando de Mar igny hizo un ade-
mán y cesó el tumulto. 
— ¡Deseo que se respete aquí a los en-
viados del rey!—gri tó con voz fuerte; — 
¡deseo que os volváis a vuestras casas o 
al cuerpo de guardia. 
Reinó un silencio imponente entre los 
presentes. Entonces Marigny añadió 
voz más dulce: 
— ¡Lo demás sólo es cuenta del rev, de 
Dios y mía ! 
Y echó a andar, seguido del preboste 
y de los dos heraldos, más muertos que 
vivos. 
A l llegar al patio d'el palacio m o n t ó a 
caballo y franqueó el puente levadizo. 
En el mismo momento se e n c o n t r ó ro-
deado, cercado por todas partes d:os 
hombres cocieron las riendas de su ca-
ballo y todo el pe lo tón se puso en ca-
mino, sin que Marigny hubiese pronun-
ciado una sola palabra, Pero en lugar 
de encaminarse al Sena, se dir igió a la 
ra l le Vieille-Barbette, que condUcfa al 
Temple, 
Mar l sny no parecía darse cuenta de 
la dirección que sejrufan: pensaba en 
su hila, pensaba en Buridán. 
Y como de improviso levantase la ca-
beza, vió que pasaban por delante del 
TTuerto de Ins Posas, por delante del 
Huerto de la<5 Rosas, por delante d'e 
aquel j a rd ín lleno de flores, y un so-
llozo expi ró en su garganta. 
Poco después se detenía la partida 
delante de la siniestra torre del Temple 
Entonces, los que rodeaban a Marigny 
se apartaron y formaron un círculo a su 
alreded'or. Marigny echó pie a tierra. 
Juan de Précy le imitó. 
Y entre los hombres de armas hubo 
uno que también echó pie a tierra. 
Aquel hombre se ade lan tó y d i jo : 
— ¡ E n g u e r r a n d o de Marigny, e s t á s acu-
sado de felonía, de dilapidación y d'e 
p r e v a r i c a c i ó n ! . . . 
— ¡ V a l o i s ! . . . —rugió Marigny. — ¡ Malha-
ya yo que puede olvidar un instante 
que había un Valois en el mundo! ¡Mi-
serable! ¿ P o r qué no te has presenta-
do ante mí hace un instante? ¡No hu-
bieses salido vivo de mi palacio! 
— Enguerrando d'e Mar igny—cont inuó 
Valois, con voz t rémula de a l e g r í a - ¡ e n 
nombre del rey te prendo! 
— !Y yo te abofeteo! 
Y al mismo tiempo, con un movimien-
to rapidís imo, Muriguy alzó la mano y 
la dejó caer con toda su fuerza sobre 
e rostro de Valois, que vaci ló, retroce-
dió unos pasos, y g r i t ó ; 
— ¡Es te es un acto de rebe ld ía ! ¡Mue-
ra el rebelde! 
Los solu'ndos rodearon en el acto 'a 
Marigny. 
Pero, sin duda, en aquel instante t r á -
gico debió aparecer a los ojos de aque-
llos hombres más grande que nunca. 
Porque ningún puñal se alzó sobre él 
v ,Sl1IxPÍ?' y sin ̂ i c nadie le tocase, 
se dirigió al puente levad'izo. que cruzó. 
1 ocos instantes después. Enguerrando 
de Marigny, primer ministro de Luis X , 
estaba encerrado en un calabozo de los 
sub te ráneos del Temple. 
F I N D E B U R I D A N 
I n t i t u l a d a MARGARITA DB BORGO-
D i c i e m b r e 2 3 d e P r e c i o : 5 c e n t a v a s 
R U E B E A L D E A 
ÜNICOS IMPORTADORES; 
S á n c h e z , S o l a n a y C a . S . e j f 
Of idos ¿ ^ « H a b a n a . 
, i todo hay quien gane... 
A la preocuoaeión que nos causó la 
baja del azúcar, el semi-crak de Ban-
cos, la luoratorla, la prórroga de di 
clia muy señora nuestra a la que el 
Señor confunda, por que a quien Dios 
se la de San Pedro la bendiga; la con-
plendidoz en la celebarción de fiestagi, 
ya onomásticas, ya matrimoniales, ya 
electorales, sin decirle a mi mujer y 
a mis bijas e bijos, "comamos y be-
bamos, que hoy es noche de hacerlo 
abundante", ¿cómo me arreglo? Tú 
crees que la familia entiende de mo-
I E l señor Rodríguez abrió la junta 
I haciendo la presentación de los. ,co-
I misonados y explicando el motivo de 
I la visita de éstos a Jaruco. Entonces 
j el señor García del Barco, orador 
¡ de fácil palabra, dió a conocer, de 
1 manera clara y precisa la verdadera 
I si tuación de la banca cubana, y, par-
I ticularmente, la del Banco Interna-
cional de Cuba, que según pudo de-
mostrar se halla en inmejorables con 
' diciones y en vías de gran prospe-
\ ridad. Pidió el señor del Barco a to-
i dos los concurrentes, que prestaran 
su concurso de una manera u otra 
a los bancos cubanos, que en tiem-
pos no lejanos lucharon por ayudar 
a todos y contribuyeron al progre-
sista desarrollo del comervio ag r í -
laño Martínez, José Cuervo, Pablo V a l . 
dor, Camilo Carballo, Antonio Gon-1 
I zalez, R. Acevedo, José Ruíz, Car-1 
i los Pino, Miguel Pérez, Lucas Es-1 
| lanosa, Andrés Portilla^ í1janc\»co i 
í Alonso Ramos Villalba, Jesús Cere-1 
cedo, doctor Ruíz Pipiara, José Gó-
mez, señor André señor Inclán Emilio 
Portil lo, Frol lán Valdés. 
, r a t e r í as y de que no fíe el bodeguero,; , infin^ír ial Tuba v nornue 
gestión de muelles y los proyectos de y d0 ^ paSemos una Noíhe Buena cola e 
descongestión, las visitas de expertos 
americanos del mismo Norte Améri-
ca que nada han descongestionado sin 
perder su cualidad de expertos, la del 
últ imo de éstos que vino para arreglar 
la situación bancaria.. . y ¿1.lgo habrá 
aconsejado; la de cuál es el resulta-
do ñnal de las elecciones; a todo ese 
conglomerado de cosas soraifantásti-
cas, motivo de preocupación tonta 
porque con preocuparnos nada ade' 
lantamos ya que el movimiento se de-
muestra andando bí». sucedido una 
preocupación única: la preocupación 
anual, tradicional y ta l . 
La de ¿ cómo pasaremos la Noche 
Buena? 
Lo de la descongestión de la bahía 
es nada comparado con el afián que 
sentimos todos, grandes y chicos, r i -
cos y pobres, trabajadores y gandules, 
cubanos nativos y "cébanos adotivos" 
para pescar la más decorosa conges-
tión estomacal y cerebral posible. 
Vemos a un amigo, por lo común 
alegre y comunicativo, ensimismado 
como nunca le habíamos visto; y como 
que nos interesa, le preguntamos: 
—¿Qué te ocurre? Estás preocupa-
do, al parecer. ¿Acaso dudas de la 
noticia del embarque de Titta Ruffo 
con rumbo hacia acá? ¿Acaso en la 
rulota te ha fallado la "combina" sal-
vadora 
— A y . . . 
—¿Qué hay? No te achiques nunca. 
—-Es que se aproxima el d í a . . . 
—¿El d í a ? . . . Fíjate en la hora. 
—Digo mal; se aproxima la noche. 
—Bueno; pues a dormir, y en paz. 
—Es nue la noche que se aproxima 
es la Noche Buena. 
—Pues... buenas noches. 
—¡Cómo la pasaré . Dios mío! ¿Có-
mo no comer lechón y guanajo y tu-
r rón? ¿Cómo llegar a mi casa que 
siempre se ha distinguido por la es-
concretándonos a un pan con timba y 
a una gaseosa? 
Esta es la preocupación. No la ga-
seosa, no; la rumba familiar y la 
al propio tiempo que hacen una la-
bor patr iót ica apoyando a los ban-
cos realizan una obra en beneficio de 
sus intereses. 
Las frases del señor del Barco fue-
otra. La necesidad de divertirse, pero| ron coronSi6Ld£ or una salva de aplau. 
de divertirse por obligación: <:omer>j B0S> 
beber, ba i l a r . . . , I Concedida, la palabra en general 
Bueno: yo admiro a los que 9 i ^ e n | por el administrador señor Antctnio 
fieles los mandatos de la tradición, y, ¡ Cago> con la venla del geñor presiden. 
desde luego, me admiro a mi mismo te habIÓ el Befior Francisco Pérez 
porque soy tradlcionalista en todo 
aquellp que repercute en el estómago 
Cantillo, primer administrador que 
tuvo el Banco Internacional en Ja-
Yo me sonrío, casi despectivamente, de j ruco 
aquellos que ahora ponen el .grito en m ' s e ñ o r Cantillo, que es bien co-
cí Cielo y le echan la culpa de todo aj nocedor de los secretos del sistema 
la moratoria en vez de pedir u i \ gua-1 bancario qUe se emplea hoy en Cuba 
najo de aguinaldo a los que t ier ieniy en Europa, ^aconsejó a todos los 
la culpa de "eso"; me sonrío, porque ^ presentes que tuvieran calma 
hay una tradición de tradiciones que 
no debe desaparecer. 
Antes, cuando el cuento de camino 
ese de las vacas gordas, ¿qué pasaba? 
Pues que habiendo manera de cele-
brarla, o no habiéndola, todo el mun-
do celebraba la Noche Buena: y casi 
todo el mundo la celebraba al fiado. 
¿Por qué no hacer ahora lo propio? 
¿Porqué el infame detallista, que 
decimos siempre, por aquello de dar 
la culpa a aquel de quien más nece-
sitamos no fía? 
Pues expulsémosle por pernicioso. 
por la situación de los bancos cu-
banos no era peor que la de muchos 
del extranjero y pidió que todos es-
cucharan y atendieran los consejos 
del Banco Internacional de Cuba, que 
son consejos sanos, tendientes a so-
lucionar de una manera favorable pa-
ra todos, el difícil problema, que afec-
ta a Cuba. También explicó el señor 
Pérez Cantillo la conveniendti de que 
todos los clientes del Banco Inter-
nacional contribuyenran a salvar esa 
institución sucribiendo acciones de la 
inversión amortizable, solución muy 
decretado la expulsión con más pre-
mura. Ante la expulsión, ante el peli-
gro, se abre el crédito y hay fiado y 
Noche Buena. No hay que titubear, 
pues. 
Ahora, no ahondemos en las causas 
urgando en los efectos por que si tal 
h i c i é r a m o s . . . 
Por lo demás esperemos buenas 
Pascuas. 
Más hechosl la pascua que estamos... 
Enrique COLL. 
¡nforoiaciíinCablegráfica 
Viene de la PRIMERA página 
t ro de los "rounds", pero sólo en 
uno de ellos fué notable dicha venta-
ja. En ese ' 'round" Lynch se vió apu-
rado. 
La defensa de Hermán resul tó un 
jeroglífico para el retador, pero ca-
da vez que Lynch alcanzaba con su 
mano izquierda a su contrincante se 
retrataba en su semblante la satis-
facción, mientras a Hermán se le no-
taba e l temor _que le producían los 
golpes del contrario. En los "rounds" 
en que Hermán aventajó a Lynch 
aquél se expuso varias veces a ser 
L a s i t u a c i ó n 
E c o n ó m i c a 
EL BASCO INTERNACIONAL EN 
JARUCO 
Jaruco Diciembre 19 
Muy contadas veces se ha visto tan 
visitado el Liceo de este pueblo co-
mo anoche, por personas pertenecien-
tes a todas las clases solventes, pa-
ra asistir a la asamblea convocada 
por el señor Caso, Administrador de 
la sucursal del Banco Internacional 
doVroVdo/cuañdo a l a c h a H ¡ r m a n l o ^ e Cuba Para tratar ^ un problema 
de tan transcedental importancia co-
mo es la crisis esconómica que en 
estos momentos sufre Cuba. 
hacía con buen éxito; pero dichos 
ataques fueron espasmódicos. En los 
demás ' 'rounds" Lynch fué agresor. 
En la primera etapa de la contienda, I Insuficiente era el espacioso salón 
Lynch recibió un golpe que le abrió i de actos para contener a la enorme 
un labio, mas no fué hasta el final i concurrencia, que ocupaba todo el lo-
de la pelea que sus padrinos y auxi-
liares se dieron cuenta de que el nue-
cal y gran parte del portal, ansiosa 
de escuchar una explicación s^bre el 
vo campeón había sido lastimado se- verdadero estado del país y la si túa 
riamente el dedo pulgar de la mano 
dérecha, durante el tercer "rounds". 
Lynch fué llevado en hombros de su 
manager y auxiliares del ring, mien-
tras Hermán salió sin hacer comen-
tarios. 
Hermán y sus empresarios embar-
can mañana a bordo de "Imperater" 
ción de los bancos, donde todos o 
casi todos tienen guardados el fruto 
de su trabajo. 
No sólo de Jaruco, styio también 
de Santa Cruz del Norte, de Tapaste 
y otros pueblos cercanos, vinieron 
muchos comerciantes y agricultores 
nara Inglaterra, donde el ex.campeón | notándose con tal motivo mucha ani-
boxeará con el campeón inglés de pe- ¡ mación en el pueblo 
fo ligero Junmv Wilds, el día 14 
de Enero. 
Suscríbase al OÍARIO DE LA MA-
RINA y nnáBcfft* en 28 ÍHARIO DE 
X ¿ MARINA 
A las ocho y media dió comienzo 
la asamblea, a la cual asistieron el 
señor Francicso Benavides, Subdirec-
tor del Banco, y el señor Juan Gar-
cía del Barco, teniendo a su derecha 
al señor Benavides y a su Izquierda 
al señor Caso. 
MERCADO NEOYORQUINO 
T H E CUBA HV GAR CORPOKATTOST 
Nueva York, Diciembre, 23. 
ConJ™eíHoJ)nnto- .de Prlraa en cada una se vendieron ayer 3.700 acciones comunes de la Cuba Cano.. De las preferidas se vendieron 2,300 con 14 de mm-to de descuento por acción. /* u" i-»"" 
TzA BOZtf 
Nueva York, Diciembre, 23. 
"Algunas otras bajas. El morcado, s in embargo, se repríen a ia hora del 
A t í l n H Lr(?Si,Ví 0reS de í a «a13^111 Oanadlan Pacific United íftates Raber y 
Atlantic Culf f iguran entro las que bajaron. E l cambio d'e las l ibras ester-
iiiicis so repuso» 
BONOS 
Nueva York. Diciembre, 23. Cotizaciones da ayer: 
Alxm Baja 
sejo de Directores del Banco en be-
neÑcio de sus propios clientes. E l 
orador ifué muy aplaudido por la 
concurrencia. 
Acto se-guido usó de la palabra el 
doctor Miguel González de la Porti-
lla quien dijo que él estaba en ante-
cedentes de las causas que dieron 
lugar a la crisis y que sabía positi-
vamente que no eran los bancos afee 
tados los causantes de ellaé elogió 
grandemente la labor del Banco I n -
teenacional expresando su opinión de 
que la "Inver isón Amortizable" era 
una magnífica idea pero que antes 
de solicitax el apoyo de sus clientes 
las instituciones bancarias debían de 
explicar con amplitud su verdadera 
situación en la forma de sus procedi-
mientos, para que los interesados su-
pieran a que atenerse. Agregó el doc-
tor Port i l la que si los Bancos tiene 
sus carteras saneadas y si demues-
tran haber obrado con prudencia de-
be ayudárseles , porque ayudándose-
les se realize por todos una labor 
patr iót ica y de positivos beneficios 
para el país en general. 
Contestando a esa solicitud del doc-
tor González de la Porti l la , el señor 
Benavides Subdirector del.Banco, ex-
plicó, que cifras como había operado 
siempre el Banco Internacional de-
mostrando que fué tal su prudencia, 
que ni siquiera hizo uso del derecho 
nue tienen los bancos para prestar el 
75 por 100 de sus depósitos v esa pru-
dencia isn igual en el mundo la com-
prueba el hecho de que, a la fecha, 
el Banco Internacional tiene devuel-
to a sus depositantes más del 40 por 
100, cantidad oue se ha ido amorti-
zando desde el 8 de octubre hasta 
hoy efectivo y por medio de la con-
versión de los depósitos en acciones 
preferentes . 
E l señor Benavides invitó a la 
Asamblea para que si lo estimaba 
conveniente nombrara una comisión 
para que visitara la Oficina Central 
donde se le podían mostrar los libros 
de las operaciones. 
También demostró el señor Bena-
vides como el Banco Internacional, si 
sus clientes le devuelven la confianza, 
al levantarse la Moratoria surgi rá 
más sólido que nunca. 
El doctor Ricardo I l l a Vilaró ha-
bló a continuación para ratificar las 
frases del señor Benavides, aconse-
jando a todos que las acogieran con 
entusiasmo y que nadie vacilara en 
prestar su c o n c u ñ o al Banco, nue 
venía haciendo una i.aoj'* t i tánica dig-
na de figurar a la cabeza de la histo-
ria de las finanzas del mundo. 
El doctor I l l a ofreció al Adminis-
trador del Banco el 50 por 100 del sal-
do de su cuenta para convert í : lo en 
acciones de la "Inversión Araortiza-
INVERSION AMORTIZABLE DEL 
BANCO INTERNACIONAL DE CUBA 
Relación de los comerciantes e i n -
dustriales que han suscripto títulos 
amortizables durante el día 22 de: 
Diciembre. 
Octavio Pimienta, Francisco Gonzá-
lez-, Cruz Alfonso Macías, López y 
Compañía Arcadio Suárez, Eduardo 
Maya, Domingo Alfonso, Esteban 
Fernández, José Mancebo, Silvestre i 
Santana, Pedro Díaz de la Fe, Gua~ 
dalupe González, Pedro Rangel, Fran-^ 
cisco Velázquez, Marina Calderín, Ge| 
naro López Vidal, Antonio Carballo, 
Juan de la Rosa, Elisa García, For-
tunato Quintana, José Arteaga, Brí-
gido Vázquez, Ursula Molinas, Ma-_ 
miel Sardiñas , J. H . González, Do-¡ 
mingo Rabelo, Celia Luis, Juana Pi-
ta, Trufino Pita, Jesusa Sanemete-
rio, José Silgo, Carlos J. Parets, Pe-
dro Bastillo Buenaventura Córdova, 
Miguel Dip, Saturnino Carral, Manue-
lo Vello. 
D e l a V i d a C a t ó l i c a 
M u n d i a l 
F R A N C I A 
CONGRESO D B METZ 
Ya indicamos la actividad deplegada 
por los catól icos europeos con la cele-
bración de congresos para estudiar y 
discutir las cuestiones que van surgien-
do con el nnevo estado de cosas. 
He aqu í dos d'e las resoluciones adop-
tadas en el Congreso de Metz. Keflé-
rese la primera a las tradiciones r e l i -
giosas del pa ís en los siguientes té r -
minos : 
" E l Congreso de los ca tó l icos lore-
neses, i n t é r p r e t e de la inmensa mayo-
ría de la población del departamento del 
Mosela, reclama el mantenimiento del 
concord'ato que asegura a la fe la paz 
religiosa y la l ibertad de la Iglesia. 
" E l Congreso se bonra con registrar 
las solemnes promesas hechas por el 
Gobierno de la Kepúbl ica tocantes al 
asunto referente a nuestras ins t i tuc io-
nes de culto, y manifiesta su segura es-
peranza que la apl icación de nuestras le-
yes religiosas será siempre y en todo 
conforme a su objeto y esp í r i tu . Se 
complace con el Gobierno Por su inicia-
t iva tocante a la resunción de relacio-
nes oficiales coo la Santa Sede, que con-
sideramos como condición de la ejecu-
ción leal del Concord'ato en Alsacia-Lo-
rena, y como pendiente para llegar a l a 
rehabi l i tac ión de un estado religioso de-
f in i t ivo en lo restante de Francia. Por 
f in , el Congreso deplora que el Papa, ca-
beza de la míls poderosa ins t i tuc ión es-
p i r i t u a l del mundo, se halle excluld'o dé* 
la L i g a de las Naciones y de sus del i -
beraciones ; confía que en el in te rés de 
la paz pol í t ica y Social de los pueblos 
el Padre Santo llegue a gozar muy pron-
to de toda la independencia que exige 
su al ta misión, y vuelva a tomar en las 
relaciones internacionales el puesto que 
le toca por su t rad ic ión h i s tó r ica y su 
autoridad moral ." 
Lia segunda resolución se refiere a l 
r ég imen escolar, y es l a siguiente: 
"Consideramos que en nuestro pa í s 
la ley Palloux. todav ía vigente, no ase-
gura la confesionalidad de las escuelas 
y la formación de los futuros maestros 
de escuelas profesionales; que por otra 
parte los representantes oficiales de 
Francia se han comprometido a no mu-
dar d"ada en, el estado de cosas existen-
tes; considerando t amb ién que para ser 
eficaz la enseñanza religiosa debe dar-
se en la lengua materna pa t r i a ; el Con-
greso diocesano, f ie l en estos dos pun-
tos a las reivindicaciones constantes 
mantenidas por M o n s e ñ o r Dupont del 
Loges, bajo los dist intos gobiernos, ex-
presa su convicción que: a) nuestras 
escuelas tanto elementales como nor-
males conse rva rán su c a r á c t e r confesio-
nal ; que por consecuencia la elección 
del Cuerpo d'ocente, del cual ella de-
pende, se rá siempre conforme a las exi-
gencias confesionales de la escuela; la 
elección de los manuales y la formación 
de las bibliotecas escolares se confor-
m a r á n igualmente al mismo ca rác te r 
confesional; los gremios escolares se-
gu i rán a funcionar en conformidad con 
la ley local ; b) todos los derechos de 
la lengua materna s e r án respetados." 
Además el Congreso ha añad'ido un 
voto al efecto que todos los padres de 
familia se unan a l a obra de la Acción 
de Lorena para el mantenimiento de las 
escuelas catól icas . 
directos deberán preferirse aouellos que 
no gravan demasiado a la clase obrera. 
Se adopta el proyecto de un-, contribu-
ción directa sobre los bienes comunales, 
hacienod' constar que esta seria in jus t i -
ficada solamente en el caso de una si-
tuaicón desesperada. 
La ü e y d«l Trabajo en las Empresas de 
Transporto. 
Kl s eño r Helfenbercrer. serretarlo ge-
neral de la federación cristiano-social 
del personal de trasportes, ha expuesto 
y comentado con gran vigor y convic-
ción la ley federal a'el tí de Marzo to-
cante a la duración del trabajo del per-
sona,! aplicado a las comunicaciones' fe-
rroviarias y otras emnresas de traspor-
tación. El orador ha rectificado un nú-
mero considerable de prevenciones, dis i-
pado varias confusiones que antes se ha-
cían levantad'o, y ha concluido con la 
Siguiente resolución : 
. E l primer Congreso cristiano-social. 
Vista la ley del tí de Marzo. 1912: 
-A-seenra una más grande protec-
ción de la clase obrera, y satisface en 
Proporción a las necesidades espiritua-
So^ intelectuales del personal. 
v ri t!^ol,Iíci^ ^ una dmanda uniforme 
y ciega de la jornada de ocho horas, y 
tiene cuenta con la l imitación d'el t iem-
Vo„ i:,aIa 108 diferentes servicios 
^ o. En consideración del asunto de 
oescanso de la noche y de ios domingos, 
y ele una mejor regulación del tiempo 
de trabajo y de los días de descanso, 
se hace responsable de las fuerzas f í -
sicas y morales del personal, y consti-
tuye un factor apreclable para la se-
guridad del trabajo. 
4. Asegura al personal una protec-
ción de su salud y de su fami l ia ; y en 
general y en v i r tud de su tend'enoia so-
cial sana y progresista, procura favore-
cer a la población entera r)° Suiza, 
6 Recomienda al pueblo suizo, que 
acepte la ley en la p róx ima vo tac ión 
del 31 de Octubre, 1920. 
E l Programa Üconómlco-Cristlaao-Soclal 
El señor José Scherrer. consejero, ha 
presentado el programa económico-so-
cial de las organizaciones presididas por 
el. Aqu í e s t án las tesis propuestas por 
el y aceptadas por el C O ^ P T P S O : 
El congreso de la unión obrera cris-
tiano-social suiza se none en directa 
oposición contra la social ización de los 
medios de producción, tan preconizada 
por el socialismo: 
1. Porque este Ideal económico y so-
cial conduce a la ruina de los funda-
mentos de la sociedad', t a l cual la de-
mandan la naturaleza y la moral. 
2. Porque la propiedad privada está 
basada sobre el derecho natural , y por-
que su abolición pr ivar ía al individuo, 
a la familia, a la clase y a la socie-
dad entera d'e los medios normales para 
asegurar su existencia material. 
3. Porque a los individuoa. a, las fa-
milias, a las organizaciones económicas 
pertenece proveer a las necesidades ma-
teriales de la sociedad, y porque el Es-
tado no debe meterse en ello directa-
mente, a no ser que una condición ex-
cepcional económica y finaniera lo exi-
•3a. 
4 Porque la social ización -conduce ne-
cesariamente a l absolutismo de estado, 
y a un sistema de reproducc ión y re-
partimiento basado sobre la coerción, y , 
porque tal sistema cría para los ciuda- i 
danos en lugar de la l ibertau y ae los I 
derechos civiles una d'ependencia intole-
rable del Estado hecho as í todopoderoso-
5. Porque la socialización pondr í a en 
peligro la producción nacional necesaria 
a la vida del pueblo, y a u m e n t a r í a des-
medidamente las burocracias destructi-
vas de toda competencia y de todo va-
lor moral . 
E l Congreso de la unión obrera cris-
tiano-social suiza se opone con no me-
nor ene rg í a al falso capitalismo, ©1 cual 
con la negac ión de los principios de la 
moral y en su tendencia exclusiva a re-
coger loa provechos para si, constitu-
yo un sistema económico intolerable pa-
ra el pueblo. 
Kl congreso de la unión abrera cris-
í lano-aocia l suiza proclama en voz a l ta 
que tod'os los problemas sociales hallan 
su solución en la ley moral que los do-
mina y abraza a todos. 
Por tanto declara su adhes ión entu-
siasta y resuelta a la ley cristiana de l a 
solidaridad y al programa económico 
siguiente: 
1. Hay que garantizar a los pr inc i -
pios religiosos y morales todo su influjo 
sobre la vida del pueblo. 
2. Por base la vid'a económica se po-
ne la necesidad de asegurar un justo 
sustento a l trabajador, correspondiente 
al grado de desarrollo de la civilización 
moderna. 
3. Es menester instaurar un sistema 
económico que garantice al pueblo en-
tero la cont inuación de su bienestar. 
4. E l orden y ad'elantn d<=i la econo-
mía nacional queda rán asegurados por 
la conciencia individual por la organi-
zación profesional y por el estado. 
5. E l orden económico, t a l cual nos-
otros lo deseamos, d'ebe estribar sobre 
un sistema de propiedad que sea acce-
sible a todas las clases. 
tí. L a organización de la sociedad de-
be ser conforme a l derecho natural, y 
debe realizarse dentro d'e la organiza-
ción profesional con la solidaridad de 
las clases y de las profesiones. 
T. Esta solidaridad debe ser organi-
zada con organizaciones cooperativas d'e 
una manera aná loga para todos. 
S. Con una libertad y una indepen-
dencia garantizadas en favor de todo un 
pueblo, se ofrece a favorecer los ele-
mentos económicamente más débi les y 
descuidados. E l sistema cooperativo 
tiend'o a hacer posible a todos el bien-
estar progresivo, y a impedir toda es-
peculación y toda concent rac ión abusi-
va del capi ta l . 
9. Con estas formas cooperativas y 
corporativas, el obrero y el empleado 
vienen a ser llamados a tomar parte 
activa en las empresas económicas, y 
de esa manera queda rá disminuida la 
oposición de las clases. 
Una s i tuación social más favorable a 
la clase obrera desa r ro l l a r á en los obre-
ros el celo d'el trabajo, a u m e n t a r á la 
produoclón y lo ha rá mejor y m á s apto 
a las necesidades del pueblo. 
T'nidos as í . los que proporcionan el 
trabajo, con los - obreros, los yfroduc'-
tores y los consumidores, sobre esta 
base y sobre la fórmula económica de 
la solidaridad cristiana, p o d r á n pronto 
realizar los grand'es beneficios prove-
nientes de la vida nacional. 
tranjeros se afglojaron. 
Algunos de los do la Liberta 
)n un tanto. vria<l ttM 
Se vendieron en total 527 
M E R C A D O 
F I N A N C I E E O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo.) 
Diciembre 22. 
Valore». 
NUEVA YORK. — A primera hora hu 
bo ciertas r ean imac ión parcial en el 
mercado pero mas tarde el incierto cur-
so de las transacciones pa rec ía indicar 
puna l iqu idac ión involuntaria. 
l í ubo un alza vigorosa en Mexican 
Petroleum, United Stetas Steel. Texas 
Pacific, Coal and I ron , Uni ted States 
Rubber, Replegué Steel. 
Se vendieron en t o t a l 1,400.000. 
El t ipo del cambio extranjero estu-
vo sostenida. 
Muchos bonos del inter ior y del ex-
D e l a f i r m a de l . . . 
Viene de la PRIMERA , 
concierten para no aumentar 
mamontos. Podiiá suceder Guft 8tl8 aí-
lice tan bollo propósito, peJ ^ ^ 
rrfientes no van por ahí y men ^ 
ra, con la proximidad de la ^ 
de un partido político agr^siv SUbi<ia 
el republicano, al poder, dentrô 001110 
meses y con una estancia en si 05 
años. 61 de 4 
También el general Bllsg ^ 
administrador do la Aduana úd\ 
baña y después Jefe del EsbrU i , 1 ^ 
General del Ejército de lo3 V ayt)í 
Unidos propone el desarme-
realidad es aquela de "primero h 61  
ma tú y luego desarmaré yo" t" 
Y cuando llegia el actual W 
tario de la guerra de los Estadorf!" 
dos, Baker, a decir que ninguno „r 
nación está menos armada nnL 1 
Estados Unidos y lo prueba co '? 
fras, entonces' desconciertan sus L 
dísticas a los partidarios dal des 
y les impido seguir su campaña^5 
Dice Baker que comparando el 
mero de soldados con el de hahifT 
tes de la Nación. Inglaterra 
2,953 por cada millón de habltaS 
Francia 14,231 atmbién por cada «i' 
llón de habitantes; Italia 8 397- 5!"' 
sia ^,300; Alemania 9,167 y'los M r 
dos Unidos, solo 932. , 
Añade que el número de 
de Inglaterra es de 134,000; de Fiaii 
cía 563,596 (ahora llegan para el añn 
p r ó x i m o a 800,000));. Italia de 28 
'mi l 293; Rusia, 1.200,000; Alemal 
626.732; y en los Estados Unidos ̂  
mi l 783. 
La población de Inglaterra en m 
era 43-370,530; la de Francia 39 miUo.' 
noa 601.309; la de Italia 34.6 86.683'k 
de Rusia 118.000.000; la de Alemania-
64,903.423; y la de los Estados Unj. 
dos 91.872.000; siendo hoy de 115mi-
llones. 
Pero no nos hemos de ajar tanto 
en los cálculos do Becker, sino en la 
tendencia de seguir armándose las 
Naciones. 
Como resumen del examen de esta 
cuestión no seríamos justes si dijé-
semos) que la Asamblea de la Liga de-
bió fijar sus deseos de desarme no en 
una recomendación de que no se au-
mente el armamento durante dos años 
comparado con el del actual, sino en 
un mandato imperativo porque el fir-
me deseo de las. Naciones ¿e armar-
se hasta los dientes, harían ilusoria 
esa orden, puesto que ni los Estados 
Unidos, ni Rusia, por no ser miembros 
de la Liga, pudieran ser compelidoe 
a obedecer a ésta." 
E . P . O . 
L f t S E Ñ O R I T A 
c a r a s a n a 
SUIZA 






Cuartos del. . . . ' . 
Cnlted States "Victory. . . 
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ULTIMAS V E N T A S TT O F E B T A b 
£uba exterior, del 5. o 
Cuba exterior, del 4.% 0 
Cuba Railroad 4 V, 0 
Pavana Electric cons. . . . 5 0 
' "ban American Sugar. 
City of Bordeaux. 
City of L.yons. . 
Ci ty of Marseilles. 
Grey of P a r í s . 







































Por último el señor García del Bar-
co dió las gracias a todos y a la 
Directiva del Liceo terminando la jun 
ta a las nueve y media. 
He aquí los nombres de algunas de 
las muchas personas que asistieron: 
, H . Ortega, I . Ortega, M. Jiménez, 
S. Abendaño, José González, Rafael 
M. Martínez, Francisco P. Cantillo, 
doctor Felipe Pérez Escrimel, Hor-
tersic Ayala, Manuel González Re-
yes, Adolfo Alvarez, Benjamín Bello, 
doctor Evaristo Pérezí Floiflberto' 
Puente, Miguel Candamo, Jesús La . 
rrazaleta, Guillermo Martínez, Fran-
cisco La Rosa (hijo) Armando M i -
chelena, Gabino García. Ramón Adan; 
Gregorio Anda, Nicolás Rodríguez, 
Buenaventura Sánchez, Emilio Gon-
zález, M . Vidal, Guillermo Calvera, 
Cándido Linares, Ricardo I l l a , Ju-
lián Perdomo, Plutarco V<lHlobo<, 
Gerónimo Ibesur, José Ruíz, Gabriel 
Merlano, Hilario López, Rafael M i -
chelena, doctor Miguel González Tte. 
Morales. Cándido Zamora, Ernesto 
Araos, Pedro Torres, J. M. Quin, A t i -
CONGRESO CRISTIANO-SOCIAL. S U I -
ZO 
Ea gran importancia de este congre-
so demanda una amplia exnosición del 
r regrama discr.tivp. He aquí c^mo jo 
resume el corresp^isal de "IVOsservato-
re Romano" : 
tema sobre los Seguros 
E l doctor Haetensrwiller ha. tratado la 
cuest ión de seguros con respecto a la 
ancianidad e inhabilidad. En oposi-
ción a las propuestas de la Unión Sui-
za de los labriegos, los cuales piden el 
socorro gratuito del Estado en favor de 
los viejos e inhábi les , los cristianos-so-
ciales insisten sobre el pr inc ip io de que 
la a segurac ión d'ebe ser pagada por el 
mismo beneficiado por medio de cuotas 
anuales. Quieren que la asegurac ión sea 
obligatoria y no facultativa solamente, y 
exigen que en lugar de una simple ase-
gurac ión de clases se convenga en una 
asegurac ión Popular para todos. L a or-
ganización de estas aseguraciones deberá 
hacerse sin crear un monopolio como 
ya se ha hecho en Lucerna para la ase-
guración ontra las desgracias prove-
nientes del trabajo. Da Confederación 
p o d r á tomar la iniciat iva, pero la orga-
nización y su manejo d e b e r á n confiarse 
a las organiz&cloneB profesionales, a 
las casas de seguros, a los municipios y 
a los Cantones. 
Para hallar los fondos necesarios a la 
In s t i t uc ión de estas aseguraciones se 
propone conseguir contribuciones direc-
tas o indiretas. Entre los Impuestos 
H A F A L L E C I D O 
L o s q u e s u s c r i b e n : p a d r e s , h e r m a n o s y 
d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s s e 
s i r v a n a c o m p a ñ a r n o s p a r a l a c o n d u c c i ó n d e l 
c a d á v e r , m a ñ a n a , d í a 2 4 , a l a s 8 a . m . , d e s d e 
l a c a s a c a l l e d e M i l a g r o s , n ú m . 6 2 , e n t r e S a n 
L á z a r o y S a n A n a s t a s i o , V í b o r a , a l C e m e n t e r i o 
d e C o l ó n . 
H a b a n a , 2 3 d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 0 . 
Rodolfo du-Bouchet y Pegudo; Estela Chabau de du-Bouchet; Ar-
turo, Soledad y Juana du-Bouchet y Chabau; Dolores S. Yda. 
de Chabau; Blas y Hortensia du-Bouchet y Pegudo; Arturo y 
Tomasa Chabau; Eugenio de Sosa; Alfredo du-Bouchet; Gus 
tavo du-Bouchet; Antonio Martínez; doctor Lorenzo Chabau; 
Everardo de Arregui; doctor Joaquín Martos. 
f l P 
46840 23 á 
J l d ^ T U R A L r 9'("CABLÍNCZ)^'^^ E S T O f l A O O 
E m b a f e l l a d a e n e l m a n a n H a l W A U K E S H A U . S . A . 
^ £ 5 ^ U n i c o s i m p o r t a d o r e s : A t A R Q U E T T E y - R O C A f f E R T f . A g u i a r n 9 l J 6 . Habana . 
